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!I CHAPTER l ,, 
II 
I i1 
1 I NTRODUCTION, PURPOSE, AND JUE 'riFIC TION I' 
I ·I 
'' 'I jj a . I ntroduction II 
II ,~ I The number of 1wrds to be met by the child 1 I, of intermediate grades is apparently almost ! 1•
1 
limitless, "'rhile his poi-rer of learning is 
definitely limited to a small fraction of 
111 this total. Economy in learning , then, 
demands that lists be drawn up of vrords .1 
I
I 1.rhich are most frequently encounterei by 1
1 
childre!). in the intermediate grades . 
I It 
I' The ability to communicate in this modern 1-rorld is dependent II 
11 'I 
!j t o a larc:;e extent upon the manipulat i on of abstract symbol • It is the li 
'I u 
11 ::::: 1::::1: l :::.:::::::i:s .::a:~:~:' t:dy::: ~o :::t E::::8~y use jl 
I
I I I vocabulary is large and is continually being enriched through the ~~ 
!t addition of ne1v technical terms , introduction of foreign vrords and 
1
1 
II II jl phrases, and adaptation of idiomatic expressions . Not OD~y is the I 
1! vocabul ary large, but it is also difficult to master due to the 11 
'I I. ~~ complexity of the Eng).ish language . II 
I
ll To select a vocabul ary that is essential yet 1<ill keep pace !i 
¥Ti th the challenge of an expanding society is a problem that has :Plague~~ 
.,::1 
educators for years . A child needs to be able to understand and use i 
ll I many thousands of i-TOrds orally . He must be abl e to comprehend a perhaps/! 
I smaller, but still diverse, group of printed words. The number of 110rdsJI 
II he should have the power to >·rri te, 1-rhile not as lare;e ·as the oral end 11 
=- ==-""-""'==--=+11 -~adi': v~~:"u~~~ i!,.:>_~et.:'_~·__"~ s~<:_an':;al ·===~~~J---~== 
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jl 1! 
I ',;1 b. Purpose 
!I ll ! The purpose of this study was to develop a ravr list of· words !1 
II n !I commonl y encountered in the schoohrorlc of fifth and sixth grade pupils, !i 
I· '!' tl I 
11 end to tabulate these vrord..s according to their frequency of appearance . il 
• II 
I' I! 
11 c. Just ifi cation !j 
I. II I' I 
1j Many f'ine vocabulary lists have been prepared in the twentieth!! 
. I j century. The most important of these are reviewed later, i n Chapter 2 . 'I 
!I I 
1
, Iviost of these valuable studies are to some extent limited in terms of II 
I'll ,·,. curTeni use for the fifth and sixth grades. vlhen one considers t hat 
11 II 
!1 many measure the vocabulary of primary children, and t hat many of those ij 
1,:1 ,I.'! deal i ng with words needed i n the intermediate grades are some1fhat out-
1 of -date or have not thoroughl y examined current texts, it seemed !I I ij li justifiable to develop a vocabulary l lst based upon current textbooks. i, 
'I I' 11 I lj AB Stone declared: I! 
I h 
1! .As the decades go by the character of the jl 
I
ll primary reading vocabulary is bound to change ,1
1 
I
I s omeifhat, and conseq_uent l y these graded 1
1 1 vocabularies need revision bas~d on new j, 
I studies from decade to decade . 11 ,, ,, 
II !t li This vocabulary list was developed by analyzing 40 fifth and l! 
,I lj !I s ixth grade textbooks . It is hoped that in so doing a large portion 1 
'I I !: I il of· the vrords 6ncountered by pupils in those gr ades would.. be included. 1 
2 
l,'i' 111 It is a r avr list; that is to s ay, the only analysis of the ~ b li dat a has been that of counting 1mrd.. frequency . Thus the teacher is ·II 
II ,, I' free to select "Yrord..s of high frequency, or to choose the less co:rrunon !i 
!I vords to s atisfy the needs of brighter students . !I 
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I! !l l '• 
AB Thorndike emphasizes, there is no specified list of words to 
be le arned. lie also cautions te achers against utilizing the vocabulary 
of one particular grade level.3 
Rinsland states: 
It is obvious that no single piece of research could 
give a complete or total graded vocabulary nor all 
the data about worcis ·t;hat might be required for a 
comprehen~ive understanding of children's learning 
of words. 
1-li th the hope that this list will be of assistance in the 
classroom, to the publisher, and give material for further research to 
the scholar, this study was undertaken . 
3 
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!i NOTES FOR CEA.P'J3!:R 1 il 
J! 'I ,, I
·j I 
1,11 1 D , , " D Du 11 I . d . ( I!!! onc~a . rre ~ mprovlng Rea lng I nstruction Yonkers -
jl on-Eudson~ New York: Horld Book Company, 1956 ) , p . 367. !i 
l' 1,., 
·' 2 i1 Clarence R. Stone, Progress in. Primary Reading (Atlant '-'- : ,., 
ii i-Tebzter Publishing Company, 1950), pp . 105-106 . ! 
li li 
, 3 E .L . Thornd.ilre. '.'The Value of \<lord Countl'l-_11 · in Seegers, 1 
1!. - "Y ·'I Vocabulary Probl~nl.S in the Elementary School (Ne>r ork, 1939 ) , :p . 50. li ~ 4 . ,, 
!J Henry D. Rinsland, A Basic Vocabulary of El ementary School !I 
;1 Children (Nel-l York: : The Hacmillan Company, 1950), p . 18. I' 
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II I 
·i BEVIE"Vl OF RESEARCH !j li ,, 
!· ,, 
il I' 
'I .: 1 a . Introduct ion II II I h I! 
I! lj I I. 
:1 Insuring effective lee.ming has long been the goal of ij 
'I I• !, I! il educators. Jl..s Durrell sa.ys J "A large share of learning in all sub,jects !I 
'I .. ! l li 
It is the a cquiring of the words that convey the ideas ab'Oi.l t the subject." !'I 
I' I 
i! If t he child is unable to cope with te chnical or historicel terms illlJ.ch !j 
!I II 
11 of the r.:aterial in the sciences and social sciences will lie untapped . 1! 
li I! 
:1 Nvt onl y must a child have at his command a lart!:e store of -vrords J but he !j 
li i· li ' ... !1 
11 must ~lso have the tocls so that he C8Jl master new· ones as he mee'ts ~,hem . il 
II I' li Concern about children ' s vocabularies J their nature 8Ild ·ro\·rthJ ,! 
,. I' 
II .1 I has resul ted in a great deal of research in the past fifty years. Oral 11 
il 'i! !J vocabul aries of chilo.ren in and out of school have been compiled. ! 
I' ·! ;j Chil dren ' s literature snd textbooks have been analyzed in reg.s.rd to word. II 
j! i' 
1! c ontent . '.I'he >.rritings of chil oren a s well as >vords they list ll 
1
1 li I, spontaneousl y have been studied . Because this study is primarily a 11 li ·I 
II 'I 
'I I I. \Wrd list J the research exartii ned vri l l be that most intimately connected '. II li il 
1: -vrith vocabulary lists. 'I il 11 :· ,, 
jl '.I'his cha:9ter will review three main areas of 1-rord count ,, 
II il 
,, II 
!! rese arch separately. rl'he first section Hill be devoted to studies of !! 
II II 
'I II I re adine; vocabulary; the second to oral vocabular"r; and the third to ·· 
,l <1 l'l 
•l • 
I! s pelling e.nd. written vocabularies . Alsd included in the third section !l 
'' 'I fl I j! will be a suunnary of the rules used in the major >fOrd counts. !! 
I I ==--=..:...-::.--=-..:..-=-~t--====--=---:::;.==--===:..-=== ... -=-:::.==~-=--==---::.==:===.::::::--==.:.===--==---==::...'7'..::.,===:.:........,.rr=:;===-..::l 
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II ,, IJ 1) . Re ading Vocabulary Counts II 
n 11 
II :1 
., I II· Children ' s growth in every j_.Jhase of l anguage development is ,. 
. ,, 
I
I II i excee(iingl y important , As a child speaks, so he r eads, i·rri tes, and ;1
1 d I 
.,,, II thinks . Therefore, it is inevitable that vocabulary understanding end 
li ll 
!1 enrichment have a significant bearing upon the child ' s sch olastic '! 
I· 
I!! ·~· progress . 
i,~,. I It is an accepted f act that e a ch child differs gre atly in h is 
'l 2 II !1 ovm vocabular y development . Bond '·rrites that the child ' s speall;:ing and ,, 
,. I' 
li listening vocabul a r y varies greatly from his reading and ~·rri ting 1i 
!I I' !I vocabul a r y . In his earl y years of reading the vocabulary is very mu ch I 
II :J 
'I ,, 
I
!! controlle d so that the child ;-rill grasp meaning as he attaclcs ne;.r words. jl 
I This does not necessarily mean that his vocabulary development is 1l 
II I~ I I' i! curt~iled for the teacher is constantly introduc i ng new a ids to develop ·I 
ii li !I and to enrich ne;v s ymbols . 1! 
II 1'1 
II Te a chers shou_ld be conscious of the child ' s readinn. vocabu l a r-oJr , 
II "" p i ? i! li so says Lamoreaux . _) Authorities differ uidely not only as to basic !'j 
·I I 
!1 vocabul aries for the gr ades but also in the way in i·rhich it should be 11 
!i II 
i! determined . Nevertheless, it is agreed that -cfu· hnerc:l. 
0
insanlomuon
8
et b"erig
0
lf1tt"he ~~~ 
!II b tisic v ocabula r y for children; reading to be v I 
I I. 
!I l ocale a s well as the vocttbularies of variou s child-like situations . II 
'! II ~~ The followiP..g ;vord-count i nvest i gations are those tha~:. seemed 11 
!!, II 1, to be exceedingly significant to t he rese arch in r eading vocabular y . . 
II I II I! 
!.II Edward L. Thorndike made one of the first compr e hensive lists ~~~~ 
!1 and probably the most i mportant of these studies. The Teacher ' s \-lord 1 
I' jl 
·I I 
!J Book, }?Ublished in 1921, cont a ined 10, 000 words . A revision in 1931 II 
II ,, 
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'' . I !I extended the count to 20 ,000 and in 194~. , the Thorndike a'lld Lorge ! 
:, I 
Teacher's vlord Book contained 30,000 words. ',1· I 
I, 11 
IJ 4 II 
jil Thorndike stated that the :probable vocabulary development of 1! 
I II !I the :::.verage child increases yearly by 900 1-rords at the end of the 4th li 
I! I' 11 t2; r ade ; 1000 words at the end of the 5th grade, and 1100 yearly increase 11 I• I d If 
',', 6th !' at t.he end of the grade . I 
I! I 
,, 5 ' 
1· In 1926 the original Gates list of 1500 \·rords "selected to be I' il ,I 
1
!1 sui t able for use in all forms of reading material in gr ade s 1, 2, and 3" II 
I' 
!! "i·TilS published. A frequency word list he,d first been made from "iwrds II p ,, 
jl listed in the Thorndike list, words found in young children' e li terc..ture 11 
•' I !I r 
" d . f . d ,! I' en a se rles o prlmary rea. ers . ,1 i '! 1i 6 I 
lj Cle.rence R. Stone m&"l.e vocabul ary studies of pre -primer, 11 
,, I' 
primers and first, second third grade readers. His third study s e lected It', 1,'1 
,I l 
~~ I 
11 2136 vrords from among 5314 different 1-rords and divided. them into ten 1 
11 ,1 
II il !I levels of reading difficulty r 
11 II 
'!' A first-g·rad.e vocabulary count study of ten first readers !I 
,! II I >re.s mde by Hheeler and HOifell7 in 1930 and these books totaled !! 
, 2061 different "ords • il 
1
!
1
;
1
, The very next year J .L . Pru-l<e,.S e.leo made a vocabulary count ~~~~~~ 
of ten first grade re aders and also counted. all variants, except plurals 
II 
in ~' a s separate words and found 3541 words . 
The Deviation and Analys is .:?! ~ Vocabulary in ~orld Geography I! 
!I >taB the work of Lewis G . Shaffer9 in l9 30 . His study concluded the need II 
II h I'll 11 for including geographical terminology in the reading word-lists of li 
!,! jl children dnd. suggested that this not be a lengthy but basic type of 11 II II 
I! endeavor . il 
~ ij 
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lj
1 
Robert Bro1m10 in 19 31 studied the vocabulary of 6th grade ll 
I li ! H 
" histor y text s and concluded that the number of te chnical terms implies ll 
ii II i! considerable reading difficulty . l'j 
',I ll ,, 
ii Also in 19 31, J ulia Farrelly made a study of vacabulari e s 1'1 
'I I 
'
',,' ',1, in 20 :primers and concluded that repetition of 1-rords was significantl y 
,j I 
1
'1 I 
I absent. ; 
il.!;:: ,
1
,1
1
1 
A vocabulary of first grade poetry was included in Pauline 
1 
1 
.• G. f't&ats ' s1 2 1932 vocabulary study and count derived from a number of 
1
·1 It 
lj readers. Ehe advocated teaching when and \There the words became I 
II i mpor tant and vrere clearly understood . !i 
1
1 13 'I 
'1 In 1934 Al i ne E . Gross - reported a study of t en pre-primers I, ,, 
II I with a total raw word count of 8832 words . It <ras concluded that !I 
1! 393 words were experienced in most of the t e n books explored. 'I'his ,1 Ji ,,,,. 
!I li s tudy revealed word difficulties encountered by children during the 
il 11 I' early years of school. !I 
I
I 14 1 
I John D. Hayes made a study of :primary reading material in j 
., ,, ,.,, Cali fornia, 1935, 1.ri th the conclusion that the vocabulary burden was 
I I, 
11 f ar too great for a given grade. He contended that authors developing 1'1 
II I II I 
11 reading material \vere not consistent . 
li ll il Another vocabulary study in 1935 was completed by Ennne ~~ 
II Pfhlege,.l-5 >rho claimed that readers pablished in that year tended to 
1
1 
II •I 
I be greater in length, had increased_ repetition and fe1·rer ne-vr 1wrds . I' I tl 
l:i In 19 36, thl. :rty- one bool"S 11, _ -~ designed for :pre - primer reading 
,, I' 
II 
. 16 ,,, 
1vere analyzed by Elizabeth Becker . Ehe formlated the opinion that I 
I ! 
11 many of the words 1·rere "too difficult for children of pre - :pri mer grades . " !I 
II She a lso implied that v ocabulary enrich1nent was needed . !II 
'I I -===--T----==-==--=-=--====---=-...:=-==--=-..=o===-:.:.-===--========:==:=-..::.:..-===--==--==.::=~~"'"'=--:=-== 
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I! In 1938 D.D. D-u.rrell and H.B. Sullivan17 compiled 1vord-lists !I 
l· 111 11 derived from listing w·ords -vrhich appeared in seventeen fourth grade 
il jl i' ,I jl books, t-vrenty fif'th grade books and nineteen sixth grade books. Final ~~ 
1! lists for each grade l evel were compiled of i·rords which appeared in 1'! 
!! I il seven or more boolcs . 'l' he authors indicated that -vrri ters of children's II 
'I II 
l
j books felt no compulsion to use grade 1~evel standardized vocabulary . II 
I .LUso, in 1938, John Rockett did a study of the vocabulary · 
',!l j',l of elementary school readers. His analysis concluded t hat the tendency 
'1! li !! of wri tere of textbooks published about this time did limit the II 
introduction of ne•r 1-rords and that they also emphasized repetition. 1
1
1
1 
l'l 
I
! J:.n analysis of textbook vocabulary in the fields of arithmetic, ,! !, 
1
i
1 
second/iry mathematics, history:, ge ography, English and general science i! 
I II 
II 19 I• I -vras studied by Luella Cole in 1940. 11 
11 1! li This was followed by a study of graded primar;y vords using 11 11 tl 
II! ?Q II prh1ary readers as its basis and submitted by Clarence H • ._.tone- in lj 
!I il 1942. In 1950 he revised his list and arranged it into six groupings. ~~~ 
li 21 I 
11 In 1945, L .L . Krantz analyzed 369 primary textbooks and II 
i! lj 
11 concluded in a graded list of 1957 words. I! 
I• 22 tl jj Ivlarie A. Iviehl' s vocabulary investigation in 1951 compared il 
II the language usage o£ £1rst grade children and the vocabularies £ound ~~! 
11 in first grade readers . She concl,ded that they were not in accord; 
11 !I reading vocabulary did. not coincide with children ' s everyday lang;u.age . 
11
1 
!, 23 11 il I n 1952 Helen B. Knipp prepared a word list based on other .l II II 11 11 
'1 II 1
1 
lists :plus counts of primary readers published between 1944 and 1950 . II 
'i ' I ~~ These vrere graded into five divisions according to difficulty of words. •1~1 
I 24 I li Ruth A. Moore analyzed forty-eight 4th, 5th, and 6th grade I! 
1
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!I primar;y books and. prepared 1-rord lists for each grade level . 
1' 
She conclu~l 
l[ 
I! 
I! 
t h a t the present lists contain fewer words, and words "~>rith lmrer ratings il 
II ut all three levels COIL!pared to the Buck:ingham and Dolch, Rinslan:d, 
II 
Jl Thorndike and Durrell-Sullivan 1-rord. lists . 'l'his study further confirms 
'I I, 
,, 
!licKee 's25 statement, "Authors and publishers have turned to using \fell -
I, 
'il. lmovm word lists as measuring sticks . " 
It is finally concluded that no lrord list caD. be final because 
I! no one can exhaust stimulus poss i b ilities . 
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Said Edward Lee ·rhorndike, 26 "As a result of -.:mrd counts of 
v arious sorts , measurements of 1-rord lmmrleclge and its affiliat ions, 
and e::.'1_)eriments in te a ching word meaning s and spellings, 1¥e have a much 
fuller and a ccurate lmot-rledge of the pedagogy of vocabulary." 
c. 01~al Vocabulary Counts 
The speaking vocabulary of a child may be considered a result 
of his experiences and an indication of his mental development. 
Therefore, it has been of great concern to educa tors and parents, and 
it is considered important that the readers used in the schools contain 
II I, vocabulary that the children can comprehend . 
II 
li 
II li 
!I 
There have been numerous studies of the speaking vocabularies 
of children, and one of the best-lmmm is the study done by the Child 
Study CoiDJni ttee of the International Kindergarten Union 27 and. lmo-w-n 
II 
lj as the I KU List . 
II 
This is a study of the vocabulary of children before 
II they enter the first grade , end it vras compiled from converstions 
il 
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I,! A set of questions 
1
! II 1! recorJed verbatim in homes and in the kindergartens . 
H 
\I stimulated the children's vocabulary for the picture 
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I
, ~1000 different 1vords that 1-;ere found, but the list contains the l some i.l 
II 
2596 ~orord.s "\·Ti th the highest frequency. 
1 A. study of the vocabulary used in oral expression by a group II 
II I' 
11 of f cu r -ch grade children •·r&s conducted in 19 31 under the direction of 1! 
I'! ;)8 ',',.I the School of Education of Indiana University . - This 1-ras an intensive lj 
II study ]!€r~ainin0 to the vocabulary of pupils of the intermediate grades, II 
'I ,, 1. and the purpose was to discover the words which make up the oral, written 11 
li ,I tj and re ading vocabularies of the children in these grades . The d r t a 11 
!I !'I il 1-rere a ssembled. from the fourth grade of the Elm Heights School of the 
1
','1. 1'.'1' 
city of Bloomington from October 10, 1930 to March 26, 1931 . Forty -f:i.ve 
,, 1 j! children took part in the study-- 17 girls and. 28 boys - - and they vrere ! 
,, l 
II ab ove the average mixed group of the public . school. The OQcupations of !l 
!I the f athers varied, vri th professional jobs predominating . The children !1 
1!!1 ll'i vre re exposed to reading matter, and trips formed the most common type 
! ., 
•
1
•
1 
of recreation reported by the parents . The total number of words used II 
I~ !I by the 45 children, either in a planned talk or in a contribution to a 1! 
II - t1 
ll talk, numbered 38,898 . The t abulation also shawed that of the 38,898 I! 
I' 'I! 1!1 words used the total number of different vords vras found to be 2764 !I • t 
II 29 I II Seegers states that "apart from the fact of present interest 
I ,I 
I in vocabulary, the topic in and of itself is of antecedent importance . 11 I 1! !I I t is importe.nt to know how children groT in every phase of language jl 
!! l!ll lj development . It is important to realize that a child 1 s ab ility to read, 
1
1
111 ll to speak, to 1·Tri te, and to think are inevitably conditioned by his I !· 
I I' ! vocabulary. 11 1l 
'! ~ 3o !I 
I
I Another study, conduct ed by Voelker, lists the 1000 most 1 
I I· II frequently spoken 'vords . This is concerned \·Ti th the spoken v-ocabulary 
1
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based on the studies of Stafford, Smith, II t !I of l ater adolescents, and is 
li 
:I 
.
1 
Nichols, and Berrier. ~~ /l_n investigation of the "vocabulary requirements on the 
J, 
'I j, 
i! 
il 
Kindergarten level for word mea~ing comprehension in Grade One reading 
a s a contribution to the general pre-reading program" was undertaken 
It 
II,,' b - . ht 31 y Enrlg . ,, The investigation revealed that there were 652 unusual 
!I 
II 
II 
'I 
II 
I' ,I ,. 
tl 
•J 
II 
words found in 63 first grade textbooks pQblished between 1931 and 1941 
for which experiential background was required. 
32 Hodgkins tabul ated the spontaneous speaking vocabulary of 
162 two- to five-year-old children. The parents of the children 1vere 
classified in the higher socio-economic levels of professional and 
r 
.I bu.siness people. li They manifested great interest in the development 
I! 
'I I, 
II 
of their children and were in a position to give them every advantage. 
'I'he children ranged in age from 2 years 3 months to 4 years 9 months at 
il 
. j! the time of enrollment. 
II 
lj 
.! 
The number of running words in this study was 
I• II 
II 
'I I, ii 
207,956, and the number of individual words, or the total of different 
words occurring at least once, vras 2'{92. 
"'I'he speaking vocabulary of children before they begin reading 
II 
1
1 has been considered an important factor in their ability to read. The 
',I I! development of the child Is vocabulary has been one of the aims of the 
il kindergarten in its reading readiness program," states Dickson. 33 
I
ll,' She conducted a study comparing the vocabulary of thi:r-ty stories 
COIID110nly read to kindergarten children i·Ti th two speaking vocabularies 
,, 
!I and one writing vocabulary already compiled . There w·as a total of 
!I 
:1 3061 different vrords counted and 34,145 rtinning words . There ivere 
,, 
1! 367 different wo:r-ds in the word count which vere not on any of the three 
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voc<J.bul ary lists used for comparison, or, 11.98% of the total numbe r of !! 
d H f erent words did not a~pear on any of t he three vocabulary lists u Eed II 
. 34 I, for c omparlson. ;: 
.I 
Ii I· !I 
,, 
I, 
li 
"The speaking vocabulary of children has bee n of paramount 
i nte r e s t end concern to educators for years . Many a ttempts h ave been 
made t o e s t imate and record su ch vocabularies, but none in r e cent years . ~~ 
Such i nformation is of concern to textbook writers, authors of children 's il 
li ter o.ture and te a chers, " Ba ttit35 claims . She used 14 different 
commun iti e s located 1vithin a hundred mil e radius of Boston to study t he 
sp ont~eous spe aking vocabulary of children in nursery-kinderg~ten , 
ll 
H 
·I 
!! 
ii li s r ade s one , t'w, and three. 
I· 
'I'he children ranged in chronologic6~ age 
I! 
ii 
il ·I I, 
I' fr om t hree ye ars to ten ye ars and one month • . •rhe total number of 1w rds 
f or e a.ch grade •ras as f'ollmvs : nursery-kindergarten, 3419; grade one, II li ,, 
li 2051; ?6 grade two, 4445; and gr ade t hree, 3419 . J 
I' ,I 
II 
!I 
.j 
II 
li 
37 The purpose of still another study 'I ivas to compile a spe a king !1 
h 
II l: 
II 
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li 
vocabul a r y of chilo~en in grade two employ ing the techni ~ue s of film 
s t rips a~d films, discuss i ons, and piculres for stimul ating converst ion . 
577 children in 12 different communities within a fifty mile r adius of 
f ,, 
!I 
I' ,,
"l ! I. 
II 
:j 
Every type of community and s oc i o- II Bas ten participated in the study . 
" ii 
ll 
.I h 
econ omic cla ss was represented. 
'I 
'l'he total running count for t he combined !! 
II 
'I tec:r ..n i ~ues -including t he non-stimulated or sp ontane ous vocabulary w·a s I· 
1! 136 , 636 vrords . 
II 
The number of ~·rords conllilon to all techni~ues Has 69 3 . 
!I 
'I 
The discussi on techni~ue mot ivated 2732 1wrds, films motivat e d. 2169 
!I 
II 
I' 
11 Bruton38 claims that "the spe alcing vocabulary of II . 
vwrds, pictures motivated 2065 i·rord.s, and the number of 1wrd s recorded 
f r om spontaneot.ls converstion >vas 1787 . 
ch j_ldren is 
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one indica tion of their mental development, and has been for many years 
of interest and concern to :people who 1vork v:r i th children . Materials 
!! !I 
,. 
,I 
1·rri tten for children to read are often based on recorded lists of words. " 1l 
. II 
.... he r e cor-Jed the speaking vocabulary of children in grade one, us1.ng i• 
il 
discussions, fi lms, and filmstrips, and pictures as techniques for 
stimulatinu conversation . 615 first grade children living within a 
100 mile r adius of Boston participated . They \·Tere from 18 different 
co:m.rm.mj.ties of varied economic levels . 'I'he study extended from 
September 22, 1954 to Febru.ary 18, 1955, and the final list wa s based 
on ~ total of 101,980 running 1·rords. The different techni'd.ues were 
effe ctive in this order: spontaneous, 2487 >vords; pictures, 2466 
words; films, 2201 vrords; and discuss ion, 2075 >vords . The total 
39 
common to the four techniques ioTaS 774 ioJOrds. 
4o 
.Anderson made a survey of 10 corr.ununi ties >vi th 454 children 
participating, ranging in age from 7 ~o 19 years . These third ~rade 
children ce~e from co~lnities in three different states, and the 
children were from slow to above average in achievement . There c:.re 
125,390 running words included in the study, 
"The child ' s speaking vocabulary is of great interest to 
educators, parents, ~~d publishers . It is considered one indication 
hl 
of a child 's mental maturity, " says Corcoran . · She conducted snother 
study of the speaking vocabulary of kindergarten, grade one, gr ade hro, 
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I jl and grade three . 
,! 
li 
Seven schools in six different communt ities loc~ted II !I ,, 
II 
!l h 
I! 
,I 
vi thin 20 miles of Boston were included. The total number of children 
involved vras 291-- 158 boys <.md 133 e;irls . The total number of \VOrds 
I· 
tl r e ccrcled through pictures was 22 ,815; the total number of wcrds 
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il II II , , 
ij number of runnin4_~ \·lords was 65, 52 3 . li j, IJ il l'rice agrees that a "child 1 s speakinG vocabulary ie the !i 
i! ll !i result of his experiences ." She also says that it is important "that jl 
II il ~~~ primary grade rea.ding ·books are >·rri tten in the vocabulary that children 11 
II comprehend . " Price 1 s study i s D. fu.rther analysis of the 1954 Batti t 4 3 ~~ 
I II 11 list. She arranged alphabetically for each grade the i-Tords that had a !I 
il II 
II freq_uency of fiYe or more . A. sin0 le list from all of these lists 11 ~I j! j1 r esnl ted. in ) ll clifferent 1vords >vi th a freg_uency of five or more on all 
1
! 
II the grade lists . These 911 ;rords were then checked against the IKU list II 
11 The ',j I Emd the Ga tes Primary List. t otal number of words with a freg_uency ii 1! 
1'1 ,,,·, of five or more contained in the four l ists was 2609 . There were 1574 
ll I! 
j! vords common to the IIill and the 1954 l ists , 990 >wrCis commo to the 1'1 
II .,· 
·,1 4 / ,, Gates and the 195 lists, and 90o vrords cormnon to the three lists: I' 
!I 44 ·I j! IKU, Gates , and 1954 . II 
,' II lj If 
'j! "Nev 1vord.s have come into children's speaking vocabulary a s a !j 
I! l! 
1 
r osiJ.lt of modern technolog y since Horld vlar I I. Lists of snontaneou s It i ~ J;' !! 
I ll vocdbulary :turnish material for teachers &"'ld textbook vri ters," claims q 
,
1
1
1 
)+5 ',;i
1
· 
Delllpsey. The purpose of her s tudy 1vas t o ana.lyze two lists recorde d 
i,
1
J, ~n l -:'""L!1. and 1
1
1, .... ~ ./ 1955 . 'I'he lists were compared vi th three existing lists, 
.,, -1 h l Rinele:nd , IKU, and Gates . ·rhe total number of running vrords was 8-S 'I I It 
:,, ~. f ollows: kindergarten, 123,823; first gr~de, 115,064; second gr ade, 
ji !t 
11 180 ,957; and third grade, 142,973 . The final word count vras the totoal II 
·I ll 
ll number of' different iWrds which remained in the list after the words II 
1! below the f'req_uency criteria i;ere deleted . The number of different I! 
[! iwrd.s w.: s as follows : kindergarten, 2271; grade one, 1190; c;r~de ti-ro, !! 
tl " 
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ll 2282; and grade three, 2403 . ~~~~ 
Etill another stud.y of the speaking vocabulary of children in 
ll kind.e r garten, gri:id.e one, and. grs.de tvro vvas conducted by Cull in an. 47 ,I 
·1 II 
l
i .F'ive schools w·ere used in the sur-·rey, located in four different states . II 
'I il I The ldndergarten had. a rJ.nnin:s count of' 39 ,502 -vrords and a total of •! 1!' II 2422 different vTords . The three first grades had a total r..1.nning count j il ,, 
11 of 247,144 words and. 3029 different 1vords . The second grad.e list of II 
~~ runnino words was 38,722 words with 1516 different words. For the whole I 
~~ study the total of the combined different words recorded vras 6967 words ~~~ 
I and. a total r'Llnning count of 325,368 words. A higher freg_u.ency count I 
I .! 
,I lTEcS clerived from the spontaneous conversat-ion, but a gre ater variety of II 
II iYOrds \vas recorded from the discussion technig_ue . lj 
1·: 48 I 
1
: Mecham considers the "most common unit considered in 
1,! ',I 
1 corrnnun ication the word . One important measurement of the level of ll ll 
I! II I! langJ.age development is an estimation of the extent of the vocabulary 1 
II I il of t he individual. Words which are most freg_uently used tend to be j 
II 
!
! f amiliar, short, and easy to produce . " 11 
~~ One of the most recent studies made of the spontaneous ~~ 
11 spea<ing vocabulary of children is thet of Murphy. 
49 
Her list ~~ 
,I 
'11 summarizes severc:tl. group studies completed at Boston University !:II 
II concernin;; the spontaneous speaking vocabulary of children in kinder- I! 
II II I' garten, grades one, t1vo, and three . 'The d.istribu. tion of running count j' 
! by grade was as fall mrs : kindergarten, 371, 281; grade one , 262 , 208; il 
I ~ 11 
I
' I grade t1-ro, 218, o 36; Lmd ;rade three , 242,97 3 . 'I' he tote.l number of II 
16 
l ru.n...ning 1vords >vas 1,195,098 . !'j 
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ll j, I . 
'I !I ~~ d. Spelling and vlr i tten Vocabulary Counts ll 
11 Chancellor compiled a list of 1000 lfords that were most I! 
!: I il important for the e;re.mmar school graduate . He believed that the typical I 
'i .. II graduate should be examined and pass with a grade of ninety per cent. !l 
il These i·rords ivere not only words he would use most freq_uently but they I! 
1
'
1 ll 
.I are also the \·Tri tten words that when needed are ind ispensable . The 1! 
II first part of his list consisted of '' indispensable" words . The second !I 
!: 50 lj II section was a list of words corarnon..i.y used. !! 
'1 1 t h 11 Horn states tha t e pu~pose of the Ayres study, The Spelling 1 
1
,1, !1·1, 
Vocabularies of Personal and Business Letters , i n 1913, -was to find out 
I
' il I ., 
I whether or not there exists a fairly definite body of words so generally l1 
'I !I I, l 
lj I ·I used i n ordinary correspondence that they s hould form the core or basis ! 
II !' 
'I of the spelling vocabulary taught in the lower grades of our elementa-ry I t 
jl school s . Dr. Ayres tabulated 23,629 running vTOrds of personal and l
1
j 
'i 'I II bue-iness letters and discovered 2001 different words . He examined 2000 1, 
. I' L I 'I I !1 letters but tabulated only the first word in each l i ne . lie omitted the 1, 
1
!\ 11' ! names of numbers, persons, and places. The chief importance of this 11 
1
!
1 
jl 
study lies in the fact that it i.ras a pioneer inve s tigation. No one I 
1! i 
i! study has been so influential i n creating an interest in research for li 
11 
51 111 ll ' il determining the 'i·rord list in spelling. !1 
I' 11 
·,'! ·,1 In the study of Cook and 0 'Shea, a tabul ation of approximately It I 
!I j, !I 200 ,000 running >mrds of correspondence of eight women <?.D.d five men .
1
. 
ii I, 
i! 52 ll II resulted in 5200 different v10rds, exclusive of proper names. 
11 !i During 1914 and 1915, the Division for Education of the ~~~ 
I' I ~~ Russell f: age Foundation had been conducting a study of spelling among ~~ 
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,I i i! school children vri th the object of developing a sce.le for measuring 1 
I! li 
Jl II attainment in spelling of conmwn 1-rords . The object of this report vras '1! 
'!!!.' 1!, to describe the invest ig&tion and to present the scale which it had 
ll ,j 
1! :produced. The list of 1000 words finally selected was determined upon li 
li I' 
J! by finding the frequency >·ri th which each word appeared in the t abulution j! 
I! II !' of each study, i·reightin.g that frequency according to the size of the d ~~~ ,
1
1il 
I base of which i t was a part, adding the four frequencies thus obt a ined, 
I'll ,,!' and finding their e.verage. The resulting figure shows hmv- many t imes ~~ a 1mrd was repeated in each 100,000 imrds of written English. The II 
II aggregate amount of '"'itten material analyzed in securing these results 11 
j: i·ras approximately 368,000 words, written by some 2500 different :persons . 11 
•I ,• ~~~ 1,!. More than two-thirds of the material consisted of personal and busines E 
l!,i, II! letters. The tabulation of these frequencies ftlrnished a list of 1 d I il 11 ii several thousand >mrds vrhich ivere arranged i n the descending order of l! 
ji the frequencies with which they occurred . The first three hundred worde li 
!I make up more than three-fourths of' all writing of this kind and the II '1,~ ~~~.~, 1000 words iVith their repetitions constitute more than nine-tenths of 
.,1! i.l, this sort of "ivriting material . In malcine; up this list, there had been 
11 II 
!,lj! no attempt to redu ce all i•rords to a dictionary basis. Instead., the ~~,~~ 
attempt had been to include all forms of the 1-rords which present 
h tl 
iJ il It different spelling difficulties. Thus the v arious forms of the verb 
1
,
1 
li '! I "be 11 1-1ere included as separate words be cause they present separate ll 
J: spelling difficulties . Plurals and verb forms presenting no ii 
I! ~ II characteristic spelling difficulties beyond those inherent in the II 
j• II 
1l singular or i nfinitive were not included. The scale consists of seven II 
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shifts from grade to grade . 53 !1 
I' 
" il 
II 
I· 
.I ,, 
II 
,I 
li 
i 
i 
I 
I 
i 
II li 
1! ii 
il 
II 
I! 
'I 
II II 
'I j, 
!I p 
,I 
Rouser states that several investigations have been made of II 
,, 
the ~orriting vocabulary of adul ts . That such an endeavor is a fundam:mtel l! 
necessity in the attack upon the problem of spelling in the s chools is 
il II 
II 
hardly doubted . That more of thie sort of wcrk needs to be done before II 
t.·re can feel assured. of success in meeting this problem or can spe a k with jl 
,I 
authority ab out this im;portent factor of it seems evident . 54 ~~ 
I. 
,I 
With the resul ts of a number of such studies kno-vm, checking 
and comparison might reveal 1vhat 1vords were used to ex-press special II II 
interests in each 11 
l! 
meanin3s d.Qe to industrial, economic, or vocational 
ca se. The remaining words might then deserve to be called r epresentat:hre 11 
l, 
II 
h of the ;.rriting needs of all classes and therefore form a writing 
vocabulary sufficiently basic to be tatlght in its entirety in the 
elementary schools . 55 
Seegers makes reference to Trl. N. Anderson ' s 1921 si:Ju.dy of 
!! 
II II 
II 
I 
'I ,, 
' \·rri t t en correspondence. 
II 
From 36l,lb1!. rQn..ning 1vords in 3723 personal II 
II 
II 
11 
I! d 
It 
II 
II 
!I 
II 
II 
II 
and. bu s ines s letters, 9223 different 1vords were tabulated. A list of 
3087 i·TCrds i·rhich occurred more than. four times vras published . .fl.nderson 
concluded that more extensive word counts were necessary for reliable 
-6 
and valid determination of i·rri ting vocabu lary . ) 
In Yr .F. Clarke's 1921 study, the specific object of inq_uiry 
T..ra s whe.ther or not the spelling v ocabulary based on these studies and 
proposed for use in the public schools actually contains the -vrords 
the pupils in the schools will use in l ater life. The vocabulari es 
proposed for investigation in this s1:;udy 1rere -che Ayres list of 1000 
'I 
11 words 
I, 
and the lists given in Every-day Speller. The letters selected 
==r 
I, 
- _., ___ ... __ ·---~----.. ------.... 
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i 
I 
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II h 
'I II 
,, 
!I I. 
II 
II ,, 
'l 
II 
,l 
,I 
II 
II 
II 
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i1 II 
,
1
.1 for -chis study were tc.ken from the col:.mms of a large Chicago daily ~~ 
1
1
.:
1 
•r11e '!! nevrs:pa:per . 'I'Wo hundred l etters were used . words in the l et1.ers 
II I, !I were listed al:phabetico.ll y aT1d carefully counted . There 1v6re 28,292 !I 
'I II I ,, 
. 6 I' 
ll
,i!!: words end 33 0 different lrords . In the Ayres list of 1000 words there ~,~,:_ 
1-rerc 117 vords which shou_la have occurred in the Chicago list at le o.st 
ij three times, and many of them oftener, but \-rhich, in f act, did not occur 1 
I! ,, 
il even once . From this study it "\vas indicated that a list of ;-rords I! I li >I il occ1~rring twelve or rwre times in a fe"i·T lists of 100,000 nmning 1-rords ll 
il 1rill cont.s.m all the words apt to occur in other such lists . The •1:J ij 
I comp...trison of the Chicago list ivi th the list in Every- day Speller I' I! I 
I' 
,, determined tha1. there were lu(j 1-rords occurring four or more times in ~~ 
I the Ch:t.cago list vrhich are not on the lists in the spellers. The ~~ 
l ,, 
,, vrri 1.er' s convictlon is tha1. 1.he inadeg_uacy of present l ists is due 1.0 ,1 
.I .1 
20 
1'1 -che f act that in their preparation insufficient regard has been shown ,~~ 
1,.,. 1!1 for important geographical and social facts . Ria conclusion ;.ra s that 
I II il more supplementary lists should result and so prO"'vide a vocabul ary II 
h 'I il more nearly "o.deg_uate for the spelling needs of adults . "57 11, 
p 
1/ Seegers mentioned that, in 1924, a study of l tiO then1es "\vri tten II 
II by sn"h grade cnildron found 2329 different words in 18,958 running \1 
II words . Apparently, Seegers believes that !1-lrs . McKee exercised great 1! 
II 'I 
I! II 
11 care in developing this investigation . McKee te.bulated rela-cive l y few 11 i! 8 'II li :running 1·rords but found relatively mru1y different "\·rords .5 
li 11 II Seegers also mentioned that in 1939 Kate Caravray analyzed 
11 
':li II and compared eight vocabulary lists, including Horn 's, to select a 
I
' ,, 
I I' 1 spelling vocabulary suitable for first and second grade children . ~he • 
,, II 
I I' 
I .I I names 75 ~-rords deemed sui table for brad.e one, 250 for grade t"\vo . This H I j• I· ,I 
,, q 
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~~~ study does not prove, however, that f ormal spelling is required or ~~ 
! des i r able in grades one and t iw . 59 1, 
lli '!!:' I Ernest Horn 1 s 1926 study ive.s made to find out the 10,000 most 
ii d 
ii import ant 1-10rds used in adult wri tin0c·· . 'l'he total number of ru.nning !i lJ tl i! ,. ,1. I' 1-rord. s examined in all the investigations included in the comp ilations II il 
'1:,· I is 5 }137 ,000, exclusively nouns . Excluding nmne s of persons and -;laces, i! 
1
1 60 , .. 1 d II 36 , 373 dif'feren t word forms were f mtrui • U erda like a cts , a cted, ~~ 
a ctin3, do not appear in the Torndike Lis'L, 1Tu. t they can be formed by I 
'I •'. !I I' II adding to a ct, whi ch does appear in his list, the endings ~' ed, a nd ',·Ill 
ji ing . Attention i s call ed to the fact that the p osit ion of all words 
1
•1 ,,1~1· 
in italics is a matter of estimate based upon the occurrence of these 
ti 11 il li words in the 864 , 334 running words which were tabul ated before the II 
I! 1i, be e;inning of the investigation under the grant from the Conmtomm al th II I !I 61 I !I Fund. . I 
!l b il Seegers states: jl 
q " !i "Ernest Born 1 s researches have been most significe..nt l'l 
:l'j' among studies designed to elicit the 1vords most useflll for 
11 
vriting and spelling . In 1919, Born combined the 1-rords of 
p all corre spondence studies which had been made up to th t 'I 
!
Ill,· time . As new investigat ions -vrere made avail -...ble7 t hey 1·rere !','! 
added to this compilation . After com.pilins something over 
li 850:000 iWrds , he rece ived a spe cial gr ant from the 1
11
• 
l.i Commomrea~ th Fund en ti.bling him to expand the investigation . 
' jl, II Analyses 1-rere made of :persona~ correspondence; of letters ,I 'ITri tten by people of superior edu cation; of letters of j! 
1!
1
1
ll application and re collliilendation; of ce rta in other adul t 
1
.
1
1! 
uses such as minutes, resol u.tions, and committee reports . 
Horn utilized some 65 different sotlrces a.11d appl ied 
j! appropriate 1-reightinss to give e a ch vrord proper position . 11 
II! Investigation empl oyed over 5,000,000 running words, 1 over 36,,000 different >mrd forms . From this co1 pl ete list jl 
11 B.orn selected 10 , 005 u ords including inflectional variations d 
II vhich his \veigh ting system :i.ndic a:ce~2i-rere most significant . I! II Fives \vere arb itrarily discardecl ." Jl 
11 llise discovered that only 884 ;mrds "ere c ommon to 20 spelling 11 
II ~ l! 
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II texts . Gro.de pl acement as well as choice 1ras different and Wise urged !1 
'I II 
11 f urther study of .rorde actually used by boys and girls in writing . I 
11 Complete analysis of t1·renty modem spellers revealed a total of 208,771 I 
II I II it 
11 wor Js, of "I·Thich 13,641 are different words : 1~192 ( 30 .72 per cent.) are I! 
'I 'l ' fonn,:; in but one book; 6860 (50 . 29 per cent. ) , in three or fewer; I• ,,~, I' 
1, 10,011 (73.39 per cent.), in ten or fe1mr; and only 3630 (26 .61 per I 
'I ,, 
II t ) · 1 mh 3b' 30 T.rordP. t 1 P,. cen . , :Ln e even or more . L e w - common o e even or more 1 
,, :1 
11 spellers approximate the number of worcls that a child will ordinarily II 
'I !J 
11 need to spell for 1-rriting purposes . 63 !; 
' J H 
II Fi tzgerilld continued. the study and. found. that 2106 words !I 
li I! 
II ~,·: constituted 97% of those usecl in 3411:5 samples \·Thich he examined . The II !l 
11 list is the central core of the vocabulary "lvhich elementary school !! 
II 11 
il 11 II ch ildren use in letters written in life outside the school. The 11 
i· jl 
11 f req_uency of error ind.icated in this list give s a clue t o the ne ed for il 
II 64 !I 
" aggressive teaching of many of these 1-rords . I' 
!I Hildreth refers to Gates ' a Spelling Difficulties in 3876 i! 
;, il 
I! Words, publi shed in 1937 and derived from a count of 3876 words 11 ,I I ll included in 25 spelling textbooks widely used during the period covered ~ ~ 
,. 65 J 
•I ,, 
!! b y the study. II 
!I In 1942, Dolch publ ished a list of uords in his text w·h ich II i! ,, 
', ', ~5('/.. 0 ,, include ;;' or more of all the \·rords written by the average :person . 
11 !l 11 11 11 He st.:.,tes : !1 
i! ll 
l,i It is assumed that one who can spell these II 
I i·rords can also add s or es f or the regt.1.lar '! plural of nouns and-rer;ular third person l! 
1 singular of verbs, add ing for the regular j! 
I present :participle, and add ed or 9:_ for the 11 I regular past p~rticiple , when such additions 11 
•I make no chan;;e in the simple form of the j, 
II i1 -==:===--=--==:;...-:.:-o.i,=--:---==-= --=~---:.=-=--="-~-=:=:-:::==.::=-==..:::::===.:::::::::--=---====:.:-.::::·:·:;;:-:.::==--= =;;-=..::===--=---===--=-r'l ----=·=-=:== 
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!I word. . It is also assumed. that a co:m:pmmd. jj 
~ ~ word. need. not be listed. if bo~~ parts of II 
1 the compound. are on the list . 0 
I Ill I The Thorndike Hord. Boote study sought to determine the words ~ ~ most freg_uently used. by 1vri ters of textbooks, literar y, and other ll ~~ ~~ published material "" a basis for determining a connnon 11ri ting i
1
;
1
1
1 
vocc.bul ary . Regular :plurals, comparatives, and superl atives, verb 
I forms in ~' ~' ed~ an<i ing, past participles formed by adding ~' ,, 
11 adverbs in ly that occur less than once in a million >rords, and equally /i 
rare adject ives formed l)y adding n to nar!l.es of places are ordinarily Iii i II counted in under the main "ord. So are wrds 11hich have special I' 
II meanin gs when capitalized and. 1vords usually capitalized i-Thich have I 
1,,, speci a~ meanings when not capHalized.. But in general participial ~~~~ 
adjectives and. verbal substantives a.re included u.nder the main 1v-ord . 
I\ The seneral principles folloued are: Every occurrence is counted 'I 
I! sorne,here . Nc occurrence is counted twice . The total nuillber l1 
II occurrinJ once or more per million is 19,440 . There are 9202 words I' 
\I tho.t occurred l ess than once per million 1vcrd.s but oftener than four I 
II 
II 1'1 
ll 
times in 18 million words . There are 1069 Hords occurring 100 or more 
I I! II times per million. There are 952 words occurring 50 t o 9) times :per I 
J! I 
I
I n illion . No attempt was made to conform to the spelling of one J 
dictionary, nor are all variant spellings listed . For certa in II 
11 purposes, there >rae a separate list of the 500 words that occur most 
6 
II 
11 freg_uently and another one for the 500 occurring next most frequentl y. 71! 
~~~. In Rinthsel and ' s list, he tried to assure ·cmiformity of treatmEn1l, 
by adhering to follmring rules for tabul ati ons : I 
I 11 I! l. Count all 1-rords-- roots, derived forms, 1! 
_ji rl 
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II I' It I 
'i abbreviations, a..'1.d contra ctions - - just I' li as they occur . . I 
II 2 . ·rally separately :rr,_m-together 'l·rords . l lj 3. Del e t e baby- tallc unless terms are· f ound . ! I to be good English uss.c;e. I 
II l~ . Del ete illegHl es . I 
jl 5. Count the correct forms intended when 11 
ij ;:-rords are spelled unusually or 1;rongl;y . II 
II 6. Delete slang ; provincie~isms, collo~uial I I express i ons, as determined by the d i ctione.ry, '! 
1,!
1 
as 1-rell as trade name s and proper n" J.es of ~~ 
persons and places, except very wel l !mmm 
11 terms . ll 
II 7 . Do not tally separately -vrords that ma;r be il, 
I
I vrri·tten in t1-ro ways, but consider them the ~~~-
same for purposes of tabulation . 
1 8 . Tabulate the corr ect forn1s intended when q 
Ill etrrors ~ctcur in ~he1 uset _?f1htom0onyms . 'It-r1o, ,
1 
00, ana 0 are 'CO )e E.bU a er . separate y . 
]1, 9 . Tabul ate separately 1..rords that are com.poD_nded ~~ 
1! ~!e~h~0~o:~~~~!~n~0~0!~-~~~~~g~ or if it is II 
!! II il A someHhat cl_eta iled statement of' the generEU.. method empl oyed ,
1
1 
II i n counting the frequencies of the 1:-rords is given below: 11 
l'1 'I'~e II 1 l . 11 papers ;:vere sorted. by grades. 
Ill! 2. The papers vrere re c.d. and selection made 11 
for content . ! 
II 3 . The alphe.bet ·Has divided by key 1.-ords, il 
!II l·rhj_ch vno;re mimeographecl in vridely spaced ~~~~ 
p osition s on several sheets of paper . 
I Words ivere then recorcled. :fro .1 original 1' 
1 papers • 1! 
11 L,. . The a.ccunll.l.lated 1-rords were transferred. 11 
1, to l a r ge combinint; sheets, e<::tch of i·rhich !. 
!', I' held one -co tvro thousand 1-rords . 1 
,I I 
1
11
1 5. Totcls from the co!ilbining sheets 1-rere ~~~ 
entered directly in permanent ledgers 
11 a.lread;y containing a ccumul a ted i·rords 11 
l
jll o" . ~·rtom :previtousl y ~~~lisr;:ed li~ts . 
1 
1 
.~ every s ·ep to-ct:u.s o::t. lnu_nnln~ uorc s 
and totel s of cl .. ifferent ivord.s ·were 
I bal<mced to see that no errors Here r;1Bde ,I 
I I' in t a llying, · add. ine;, and copying of 1! totals . 69 11 
I, It 
IJ Of the "5 ,632 words found in the study, t he 14 ;571 words IJ 
IL occurring three or more -moos in any one cr cde are given . For ccch lj 
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'I . il 
'1,11 !,,. ;-ro:r--J. a r e t; i ven the follo\·ring: 
'II II 1. First, the actual or r c.v freq_uen cy vri th 
I 
-vrhich tha"c word occu1~s in each grade and. 11 
I;,~ ~~ :~~e!~tc~ frequency for cll grc.des is ~~~~  
2 . Second, the index symbol of the freq_uency 
group by the hundred, five hundred, and 
thousand into vrhich the wo:r--J. f al l s ."(0 
I! '!li ~ ~ His results shO\ved -chat the 500 most co . only used i·rords il 
II II 
11 .:.cconnted. for about 825~ of runnin; words, that the 1000 most common j: 
11 !I 
I
ll ·Fo_._ is E.ecounted for about 89%, and the 2000 most com:rncn words made ji 
f ,j 
I u :p vri th their repetitions almost 955o of the total running i·rords of .
1 
I :1 
11 c1ild vriting . .L...s a result, the most frequently used l Ooo · ,wrds are 
I 'l 
j v.rrit ten on an average nearl;;r nine tirn.es us often as all other words. 1! 
1! In 1945, Hildre·th prepared a list of approximately 5000 I II i 
~~~ "ords Oueed on total frequencies of usage as given by Rinsland . A II 
later revision of this l ist contains approximatel y 7200 words . This 1, 
!1 list is convenient to use for the construction of gr nded · spell in; u...TJ.d ll 
!I 'I li vocabule.ry tests for cl&ss use or su rvey nur poses 71 1 l - -'- . II 
j Hildreth also exe.mined. the Dale, Dolch, and Rinsland lists II 
I . and cm1mented on the overlap and diJ'ference s . As a result, she stated 11 
~ ~ that it vrould be aCJ_yisable to conbine the reading and vrriti n g II 
J, yocabulary for easier and more permanent i'Wrd masters . This list is 1 !I I 
!' helpful in preparing a simplified list for slmr learners . 72 I 
1/ In 1951, she evaluated a larger variety of lists and noted I 
,  I I! that the majority of the i'TOrds they contained fell outside the words I' 
I
ll most commonly used when children write. She mentioned that ;re need ill 
II more and better counts that \.rill include ever y form of word a'ld ~~ 
1! reliable sampl inz;s in eyery type of 1v-:ri ting and printed material for j
1 
'• 'I lo . I 
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11 both chil dr en a.rtcl adults . These l i s t s should be kept u:p t o date II 
1! 11 II '7 ') 'l 
,1 t hrough fre quent r e c ounts . 1 J II It I 
'I I 
11 In anothe r investigat ion) f:1venson and Cald:vrell e ami ned !; lj il 
l,, t he spellinr: in the letters permed. by 680 children i n ·7 ral e s 4 t o 12 . !II 
i1 - l 
11 'I'~1e pro.~re s s i mproved from grade to gr ade . It vas found thc:t 41~ w·ords jj 
,I '! 11 accounted f or 28'/o of the total errors made . Hords mi s sed 1ve re closely l
II ,, I! related to those in Dolch I 8 "Cow..monest vJords for Spelling . !I Repe t i tiorl! 
I! lj' 1, of e r rors i <TaS largely a matter of' repe t ition by different childre n i n 1 
'I il 
li the s ame gr ade s rather than repetition by the same indiv iduals . Thi s !I I 1t 
!j study would seem to indicat e that current emphasis in the t e a ch ing I! 
Ia 1: II II: r, and test i ng of spelling in public s chools ma y be somei-That d i vorce d ,1 
!I h I! 
11 f r om t he a ct u al use of spelling as a tool in -vrri tten conr.·mm i cat·i on. 7 · 1'
1
. 
!I ., 
. 11 Jill but 16 -vrords of Fitzgerald's list a.re included i n liorn ' s l! r I ~~ .. Basic \Jriting Vocabulary. All occ-or i n Rinslruod' s A Basic Vocubulary~~~ 
I'! of' El ementary School Children; and 1611 m~e in Dolch 1 s "The 2000 i . II 
i' 75 ',I il Corur.10nest \·lords for Spelling . " , 
it 'I 
11 'l' he repetitions comprise 93.547b, approxim:J.tely 5)624: 000 of II 
I
I It 
I I! 
I the 6,012)359 running \Wrcls basic to the Rinsl a:.11.d l is t . A h i g:b.l,- :1 
·i II 
II H . velicl core is comp osecl of t he 449 words common tc the second- and '' II II 
II third- gr ade lists . Every one of the se 449 -vrords occurred in the II 
,l, II 
11 Rinsland list . A l arger and highl;y- valid core useful for man.;r 11 I' il 
II purrJose s is the.t made up of the 970 ;-rords of this b asic list which I! 
H li li included both the 750 second- gr&le compositi on list and the 669 third- ~~ 
ll gr a.de letter writing list. These . 970 vorcls end their repe tit ions II 
II comprised 84.76%, approximat e ly 5,096,300 of the r u.nnin:::; vorcls basic 1
1
1 
II to the R insland list . . l are in R inslsnd ' s list • The h 7 3 words of , I 
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il II 
!I !! I! i! 
11 'I 
'1 II !i ll 27 
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li ·l 
' I• II thi e list derived by actdin.g !:!_, .Q_, ed, or ing to b a se 110rds of the l ist !! 
II 
1:!,. 
c.re m.::.rlmd vith <:m. asterisk. If these li.'/3 -vrords ve:re omitted, the 
l1 11 ll li s t would comprise 2177 b a sic useful words . If the shorter list of I' 
,, ,, 
I· 2177 i s preferred. by some supervisors and teachers; ~~.-he derivatives !1 li 76 ,, 
'jl m:::.y be omitted . 1: 
I !I 
!i This l i s t may be used. a s e. core for buildin : a. spelling 11 
'l' I. 
11 course of s-cudy . I t limy be used. as the l)asi c l ist in an e l ementar- ji 
·I •I !i h 
11 school spelling program because :1 t conta ins the words most useful in 1! 
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, I !~ 
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jt ., 
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I! lj I• I 
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~'I !i 1 of s pellin.;s at e a ch 2,rade l evel by pupil s in grade t-vro through ·r e.de ,,
1:1
1 1
1
1 
ei ;..::ht . The i-TOrd difficul ties ,.re oased on data from approxima.telv , 
11 ~ u •I 
1,1 ,.,er g:r,n.:le ·.1· n_ o'"45 ~~I 30,000 pupils .1::' • :.:.u. ~- school s3rstems locatecl in all ty:Qes of 
i! :1 
11! cities in the United St&.tes.78 t1l 
I i 
il II ~~ •rhe preliminary sel ection of the i-TOrds ir3.s made from the II 
11 t abl es in liorn 1 s Guide List , a compilation containing all i·rord.s of the !j 
I: first 5000 in freCJ:ue ncy in his monograph ~ Ba.sic Writin;s Vocabulary; i! 
,I I 
!l in Ashbnu:sh ' s Iowa. Spell in;::; Scale conta i nin{i all -vrords in the first I' 
1! ·l 
I! 3000 in :?reduct using the freq_uency of word.s as given i.n A Basic 
1
11 !j . ,! 
j
1 
Voc abul ary; for vrords of high f r eq_uency in i·rri ting done by elementary II 
1
1
 school children as indicated. by the studies cf Rinsland, Fi tzcerald, !! 
1 · h I I' 
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,, ~I r 1 
,I Teacher' s \·lord Book of 30,000 \-lords; for spoken vocabulary of young 1 
ll ll I children of Horn 's studie s . 7 ) h 
il Each 1ford occeptcd a s a part of the vocabltlsr,y comprising II 
!' this scale met the requirements of the follmring ad.di tional criteria: I! 
1! :1 
'II 1 . It appeared in the hic;hest 4000 1-rords in l:t 
fre quency in Born Is A Basic vlri ting I 
I! Vccabul ary . j,:
1
1 
II 2 . It appeared in the hi t:;hest 4000 vorcls in 
1 11 frequency in the Thorndike -Large ~I'eacher ' s 
11 I 1.J ord Boolc. l 
,'1 ·, 1 3 . It appee.red. in RinElancl ' s A Basic Vocabulary j, of El ementary School Child.ren, vith a total jl 
:! frequen cy of 54 or more, fuJ.d with a frequency 
1
i 
!,I of more t han one in at least three conse cut i ve 1.1· 
I gr ades . 8o i 4 . It >vas not an abbreviation or an archai c form . 
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PROCEDURE AND RESUL'IS 
:I II 
,,,i 'I a . Materials ll I 
II "'his 1<ord list was developed by anclyzing 40 textbooks from II 
II .,,. the fifth and sixth grades . The select i on of basa~ re aders , social 
'l !. 
I I' I stu dies, and science texts re f lects the emphasis these ereas pl a ce il 
I on a rich vocabulary. I n the fifth gr ade the distribut ion of books j1 I - I 
I! according to subject i ·Ta 8 a s follovs: r eaders, 9; socia~ s t udi e s II 
,. J! 
rl texts ' 6; and so ience texts ' 6 • The s ixth grade list ,;as based on II 
.,Ill t he foll mrins distribution: readers, 9; social studies texts, 5; ~~~ 
an d science texts , 6. I 
u 'I 
l
!i An attempt "1-Te.s made to select books "'·Thich were being vridely  
II used at the time of the study . A complete listing of these books ·II 
j vrill be found in /{flpendix A. 11 
'I ·i ~~ b . Rules I! 
11 tl 
II 11 
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'1 ,, 
1, This study >ms based u p on A Reading Vocabulary for the II 
'I l II II Primary Grades by l\rthur Gate s. -4.11 iWrds inclucled. in his 19 35 II 
II !I I list vrere omitted in this vocabul ary . His words "\Jere primarily I' il ,, 
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I Except f or special reasons, s eparate entries ',1 
I. d "" 1 al · -,-.,ll1_r~· , :-: 'l' are not ma e o~ p urR e ln s or es; ~ ~
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I •I '1 formed l:Jv adcling er and est, or r and st, or l:Jy h 
1 cha.ngingv y to i es-(sic) or iest; - verl:J forms II II s, d , ed,- and ing ( includinG chan ges of y to II 
1. Ies- andied) ; past par ticiples formed by l! 
til -- -- ·_:) ,. ! adding _n to proper nouns.- t'l 
II II i! \vords found in intermediate :;r ade textbooks are even more ij 
',', h h . th " ~ ! .. hizhl~~ i nfle cted. t an t ose ln e primary ,src.u.es . A£ Rinsland s ays; 
11 il !I 
"f..s pro-"-ress is made from 6 rade to gr ade t he decision e.s t o 1·rhether . It '-' l 
li I i' or not root s and derived forms iWuld be counted, or not counted for 1 
I' il !l ce rtain vrords 1-:1ust ·be made . "3 It vas considered prudent there f ore ij 
1
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1 l.
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1
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n ot to enter ivOrds with several other comraon endings separ a t e l y unless 
I! ll 
'II ,, 
! t he s e changed t he meaning of the root word . 11 ' l II ,. il Gates included only a sele ct few· proper nmms vrhich r e f e r , 
,, 4 I, 
~~~ t o t op ics of general interst . Em·rever, the read~ng material i n grades~~~ 
L five and six is filled 1vith the n ames of so many 2mportant people and. i 
I! tl lj pl a ces t hat these are include d as they appeared in the text . lj 
,, h 
'!,'· 1!11 
1 In ca ses i·rhere spelling differences were found, t he form 
II 
II 
. ,, 
~·rhich Has most Prevalent vras used . 11 :, - I 
'• I I! il 
'1l c . Methods I, 
,, li 
II wa s a s fol::s ~ord gathering t e chnique used in preparing this list II 
!1,! (1) 1111~ The boolcs vere carefully examined vord by vrord . 
1! Hhenever a '\Wrd >m s found vhich >·ras not on the Gates Primary l i s t it I! 
II li 
Ill ',l v a s dul y recorded. 
li !', 
'I I h ( 2) The ivords ivere placed in an alphabetj_ cally arranged 11 
I! l! 
'I master list . The number of books in ;.;hich they had appeared vere also 1! I l' 
. l i sted. 1! 
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ll i 
I! 'I II II 
1
1 II ,! ,. 
II I' 
i! ,, 
I' 
::..-===::.:.,:::=---== =+-· 
II 
'I 
II 
•I ,, 
ij 
I 
i 
' ' 
f 
!! 
'I ,, i! ,, 
,j 
I! 
I 
·I I. 
II 
I! 
II 
•! 
ll 
'I 
II 
I' 
,l 
,, 
,I 
!I II 
I 
II 
I 
I 
I 
===:== 
ij II 
II 
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'l 
(3) Herds which occurred in anly one te .t were deleted . I! 
.I 
II 
d . Re sults 
II 
The fifth gr ade list yielded 8,504 words, 3617 of 1vhich >·rere 1'1 
found i n only one text. The si::-~th gr ade lists totaled. 11, 381 words . I! 
of vrhich 5178 occurred once . For complete tables of 1-rord. frequency, 
see .;.ppendix B . 
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NOTES FOR CHAP'IER 3 
1 Arthur I. Gates, A Re ading Vocabulary for ~he Primary Grades 
(Nevr York : Teachers College , Col umbia University, 1935), pp . 1 -29 . 
2 Ibid . , p . 4 . 
3 HeT'l..ry D. Rinsland, A Basic Vocabulary of Elementary School 
Children ( l'Jew· Yorlc: The Macmill an Company, 19 50), p . 18. 
4 4 Ga tes, p . . 
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APPENDIX ~ R; 
TABlliS OF WORD FREQUENCIES 
e · 1 
WORD FREQUENCY- - GR/illE 5 
Number of Frequencies Number of \-lords 
1 3617 
2 1435 
3 861 
4 629 
5 475 
6 351 
7 281 
8 223 
9 181 
10 123 
11 96 
12 81 
13 57 
14 33 
15 37 
16 14 
17 7 
18 3 
TOTJIL 8504 
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\-lORD FREQUENCY-- GRP..DE 6 
Number of Frequencies Number of Words 
1 5718 
2 1801 
3 1111 
4 720 
5 534 
6 459 
7 338 
8 296 
9 24'7 
10 189 
11 133 
12 125 
13 82 
14 '70 
15 41 
16 25 
17 15 
18 12 
19 3 
20 2 
TO'l' .• LlL 11;381 
APPENDIX C. 
WORD LIST FOR GRADE 5 
48 
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abandon 8 admit 13 alley 6 
abdomen 5 adobe 7 allies 3 
Abilene 2 adopt 5 alligator 9 
ability 6 adult 5 allowance 6 
ablaze 2 advance 9 almanac 3 
aboard 6 advantage 8 almond 4 
abolish 3 adventure 14 alongside 2 
abreast 2 advertise 7 alphabet 11 
abroad 2 advice 6 Alps 4 
abrupt 3 advise 11 altar 4 
absence 3 affair 9 alternating current 2 
absent 3 affect 7 altitude 6 
absolute 4 affection 5 altogether 5 
absorb 8 afford 11 aluminum 8 
abundance 2 Afghanistan 3 Alvarado 2 
academy 3 Africa 9 amaze 12 
Acapulco 3 agate 2 Amazon 5 
accent 4 agency 2 amber 5 
accept 12 agent 3 ambition 5 
accident 10 agile 2 ambulance 2 
accompany 5 agreement 10 amendment 5 
accomplish 5 agriculture 7 American-born 2 
accord 4 aground 3 amethyst 2 
according to 9 aid 5 amid 3 
account 6 aim 3 ammonia 2 
accurate 4 ain't 2 ammunition 6 
accuse 3 air-conditioned 2 amoeba 5 
accustom 5 aircraft 3 amount 14 
acetylene 3 air mail 3 amphibian 5 
avhe 6 airport 5 amuse 10 
acid 7 airship 3 ancestor 7 
acquaint 8 air-tight 2 anchor 10 
acquire 3 airway 2 Anchorage 3 
acre 9 Akron 4 ancient 13 
acrobat 4 Alabama 8 Andes 6 
action 9 Alamo 5 anemometer 3 
active 9 Alaska ll aneroid 2 
activity 7 Albany 8 angel 5 
actor 2 Alberta 2 anger 8 
actress 2 album 3 angle 5 
actual 6 albumin 4 an~le 7 
Adams, John 5 alcohol 8 Annapolis 2 
adapt 3 alder 4 announce 11 
Addams , Jane 3 ale 2 annoy 7 
addition 6 alert 4 annual 3 
address 5 Aleutians 6 antarctic 2 
adhesive 2 alfalfa 4 Antarctica 2 
adios 2 algae 4 Antarctic Ocean 2 
Adirondacks 4 alight 3 antelope 9 
adjust 3 alkaline 3 anthem 2 
admiral 7 Allegheny 3 anthracite 4 
admiration 15 Allentown 4 antifreeze 2 
--- -
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antique 2 armor 6 Austin, Texas 4 
antler 2 army 9 Australia 9 
anxious 14 Aroostook 2 Austria 3 
anyway 3 arose 2 author 4 
Ap?che 2 arouse 6 authority 4 
apart 9 arrange 13 automatic 3 
apartment 11 arrest 5 autumn 12 
aphid 4 arrive 12 available 2 
apiece 5 arrowhead 4 avenue 6 
apologize 3 artery 5 average 5 
Appalachian 6 article 13 aviation 3 
apparatus 3 artificial 4 avoid 9 
apparent 2 asbestos 5 award 3 
appeal 2 ascension 2 awful 4 
appetite 7 ash 4 awkward 7 
applaud 6 ashes 2 axis 4 
appliance 3 ashore 6 axle 5 
apply 2 A:sia 11 aye 3 
appoint 8 asparagus 2 Aztec 6 
Appomatox 3 asphalt 5 azure 2 
appreciate 3 assemble 4 
apprentice 5 assembly 4 Babel 2 
approach 11 assign 4 Babylon 2 
approval 8 assist 6 backbone 3 
a pprox ima te 2 assure 5 backbreaking 3 
apricot 4 aster 3 background 3 
apt 2 astonish 8 bacon 5 
aquarium 7 Astor, John J. 4 bacteria 6 
aqueduct 2 astride 3 baggage 7 
Arab 3 astronomy 4 Bahamas 6 
Arabia 4 Asuncion 2 bail 3 
Arabic 2 Atacama Desert 2 bait 3 
arbor 3 Athabasca 2 bakery 3 
arch 7 athletic 4 baking powder 2 
archery 2 Atlanta 2 baking soda 2 
architect 2 Atlantic 11 balance 11 
arctic 7 atlas 2 Balboa 5 
Arctic Circle 3 atmosphere 5 balcony 5 
Arctic Ocean 2 atom 9 bald 2 
area 8 attach 7 bale 5 
arena 3 attack 10 balmy 2 
Argentina 5 attempt 10 Baltic 2 
argon 2 attend 8 Baltimore, Lord 2 
argue 12 attention 12 Baltimore, Maryland 8 
arise 2 attract 8 bamboo 7 
arithmetic 9 attractive 8 bandage 2 
Arizona 10 auction 2 bandit 7 
ark 2 audience 7 banjo 5 
Arkansas 6 auditorium 3 banner 6 
Arlington 2 Augusta 2 banquet 3 
armistice 3 auk 2 bar 3 
Armistice Day 3 Austin, Stephen 2 barb 5 
--
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barbaric 2 behavior ll bleach 2 
Barbary 2 behold 2 bleak 7 
barbecue 3 Bel em 2 bleat 6 
barbed 5 Belgium 4 bleed 2 
barber 3 belief 6 blind 8 
barefoot 6 Bell, Alexander 3 blister 4 
bargain 10 bellow 8 blizzard 7 
barge 8 belongings 3 blockade 3 
barley 6 Belo Horizonte 2 blockhouse 4 
barometer 5 belt 7 blond 7 
barracks 4 Benares 2 blood 10 
barren 3 benefit 6 bloodhound 2 
barrier 3 bent 4 blotch 2 
barter 3 Bering Sea 6 blowgun 3 
Barton, Clara 2 Bering Strait 2 blubber 6 
base 6 Berkeley 2 blueberry 9 
baseball 10 Berkshire 2 blue-green 3 
basement 6 Berlin 5 blue-print 2 
basie 2 Bermuda 3 Blue Ridge Mountains 3 
basin 5 berth 4 bluff 5 
basis 2 besides 2 blur 4 
basketball 3 best-known 5 blush 4 
bass 3 Bethlehem 2 boar 2 
batch 2 betray 2 boast 5 
bathroom 2 bewilderment 2 bob 3 
bathtub 2 bewitch 2 bobolink 2 
batter 8 Bible 7 bodyguard 2 
battery 10 bicuspid 2 bog 3 
battle 7 bid 8 Bohemia 2 
Battle Creek 2 Big Dipper 2 boiler 5 
battlefield 5 bike 2 Boise 2 
battleship 4 billion 2 bold 10 
bauxite 3 billow 4 Bolivia 4 
bawl 2 bin 3 boll 3 
bay 6 bind ' 8 boll weevil 2 
bayonet 2 binder 3 bolt 9 
beacon 2 birch 10 bomb 4 
bean 8 birchbark 3 bomber 2 
beard 9 birdcall 2 bond 2 
bearskin 4 Birmingham 4 bonfire 5 
beaver 10 birth 4 Bon Homme .. Richard 2 
beckon 2 Bisbee 2 Bonneville Dam 3 
Bedloe's Island 2 biscuit 9 booklet 5 
bedrock 2 bison 4 boom 6 
bee-bread 2 bituminous 4 Boone, Daniel 5 
beech 2 blacksmith 8 Boonesboro 4 
beef 7 blade 9 boost 2 
beehive 2 blank 3 booth 4 
beeline 2 blare 4 border 10 
beeswax 2 blast 14 bore 4 
beetle 6 blast furnace 3 borne 2 
beggar 3 blaze 15 Borneo 2 
-
- - -
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borrow 10 British Guiana 4 Burma 2 
bosom 2 British Honduras 4 burrow 5 
boss 6 British Isles 2 bury 7 
Boston 9 Brittany 2 bushel 7 
Boston Common 2 brittle 3 business-like 2 
Boston Tea Party 2 broad 12 businessman 3 
bother 10 broad-brimmed 2 bust 3 
bothersome 2 broadcast 8 bustle 8 
boulder 8 broad leaf 2 butt 3 
boulevard 4 broadside 2 butte 3 
bound 9 broadway 2 buyer 2 
boundary 6 brocade 2 by-product 2 
bountiful 2 broken-hearted 2 
bouquet 2 bronco 2 cab 6 
boyhood 3 brontosaurus 2 cable 10 
Boy Scouts 2 bronze 5 caboose 3 
brace 8 brood 4 Cabot, John 6 
bracelet 6 brooder 2 Cabral 2 
bracket 4 Brooklyn 2 cacao 5 
Braddock, General 5 brother ... in-law 2 Cabrillo 2 
Bradford 4 brow 2 cactus 6 
brag 2 brownish 2 cadet 3 
Brahman 3 bruise 4 Cahokia 2 
braid 6 Bryce Nat'l Park 2 calcium carbonate 2 
brain 9 buck 2 calendar 4 
brake 7 buckle 3 Calhoun, John 2 
brand 7 buckskin 4 California 14 
brand-new 3 bud 7 calm ll 
Brazil 7 budge 2 Calvert 2 
Brazil wood 3 Buenos Aires 4 Cambridge 3 
breadfruit 2 buffalo ll Camden 3 
breathless 8 Buffalo 3 camel 10 
bred 2 Buffalo Bill 2 camera 7 
breeches 3 buggy 5 campaign 3 
breed 3 bugle 6 campfire 10 
Breed's Hill 3 building 5 Canada 12 
breeze 9 bulb 9 Canadian 5 
brew 3 bulge 5 canal 12 
briar 2 bulk 3 canal boat 3 
bribe 2 bull 3 Canal Zone 3 
bride 5 bulldozer 3 canary 3 
Bridgeport 2 bullet 7 Canary Islands 2 
bridle 7 bulletin 5 cane 5 
brief 8 bullfrog 2 canned 2 
bright-colored 2 bull' s-eye 2 cannery 2 
brightness 2 bunk 7 cannibal 2 
brilliant 7 Bunker Hill 5 cannon 6 
brim 3 buoy 2 Canton 4 
brisk 7 burden 7 canvas 8 
bristle 3 bureau 2 Cape Cod 6 
Bristol 2 ~urgess 2 Cape Fea 2 
British 7 Burgoyne 2 Cape Horn 4 
f3ritish Columbia 4 burlap - - 2 --- Cape- of Good Hope 3 
Boston University 
Schoo l of Education 
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capillary 2 cavern 4 chestnut 5 
capital 10 cease 4 chew 6 
Capitol 5 cedar 7 Cheyenne 2 
Capricorn 2 celebrate 14 Chicago 7 
captive 8 celery 5 chief 11 
captor 2 cell 5 chieftain 2 
captur e 12 cellophane 4 Chile 4 
carabao 2 cement 8 chili 4 
Caracas 4 cemetery 2 chill · 7, 
caravan 6 census 2 chime 3 
carbide 2 centennial 2 China 7 
carbon 5 central 12 china 5 
' carbon dioxide 4 Central America 6 Chinese 6 
cardboard 8 Central Pacific 2 chip 8 
career 2 Central Park 4 chisel 2 
carefree 2 century 7 chlorophyll 3 
car:eless 5 cereal 3 choke 8 
cargo 10 ceremony 5 chopped-up 2 
Carribbean 7 certificate 2 chore 7 
caribou 3 chaff 2 chorus 4 
carnation 2 chairman 3 Christ 4 
Carnegie 3 challenge 5 Christian 7 
carnival 2 chamber 7 chromium 4 
carol 4 champion 5 chrysalis 2 
carp 2 Champlain 6 chubby 2 
carpet 10 channel 10 chuckle 5 
carrier 2 chant 3 chug 6 
Carroll, Charles 2 chapel 2 chum 2 
Cartier, Jacques 5 char 2 chunk 9 
Carson City 2 character 5 churchman 2 
Carson, Kit 3 characteristic 2 churchyard 3 
carton 2 charcoal 10 churn 6 
cartwheel 3 charge 8 chute 3 
carve 12 Charleston 5 cider 2 
Carver, George w. 4 Charlestown 4 cigar 3 
cascade 3 Charlotte 2 cigarette 4 
cash 3 charm 5 Cincinnati 4 
cassava 2 chart 10 cinder 6 
cast 5 charter 3 cinnamon 5 
casting 2 chat 2 circuit 7 
castle 7 Chattanooga 2 circular 2 
catalogue 5 chatter 10 circulate 3 
catastrophe 2 cheap 3 circumstance 2 
catcher 2 cheat 4 cirrus 3 
catfish 3 checker-board 2 citizen 8 
cathedral 8 cheek 6 citizenship 2 
Catholic 4 cheep 2 citrus 3 
Catskills 2 cheesecloth 2 Ciudad Trujillo 3 
cattail 2 chemical 7 civilian 2 
cattle-raising 3 Cherokee 3 civilization 3 
cause 17 Chesa·peake 5 clad 2 
caution 9 chest 7 claim 9 
-"= 
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clam 5 cocoon 5 complicate 3 
clamp 3 cod 9 compose 7 
clan 2 code 3 compost 2 
clank 3 cod-liver oil 2 compound 4 
Clark, Colonel 4 coil 5 comrade 3 
clasp 3 coin 8 conceal 2 
classmate 6 coke 3 concentrate 3 
classroom 4 cold-blooded 4 concern 8 
clatter 8 collection 17 concert 5 
Clay, Henry 2 college 8 conclusion 3 
cleft 2 collision 2 Concord 6 
clench 2 Colombia 2 concrete 10 
clerk 6 colonel 4 condense 6 
Clermont 6 colonial 3 condition 15 
Cleveland 5 colonist 5 condor 3 
click 2 colony 10 conduct 7 
cliff 12 Colorado 8 cone 6 
climate 9 colorful 2 Conestoga Wagon 4 
cling 9 Columbia 7 Confederacy 2 
Clinton, De Witt 2 coJ.umbine 2 confederate 3 
clip 3 Columbus,ChristopherlO confess 6 
clipper 4 Columbus Day 2 confidence 7 
clipper ship 2 Columbus, Ohio 2 conflict 2 
cloak 4 column 11 confusion 7 
closet 6 combination 9 conglomerate 3 
clothesline 2 comet 2 congratulation 2 
clothespin 3 comfort 14 congress 4 
clothing 2 comic 2 Congress 3 
cloudless 2 comma 2 connect 15 
clove 2 command 13 Connecticut 10 
clue 7 commander 6 conquer 11 
clump 7 commander in chief 2 conscience 4 
clumsy 10 commence 2 conscious 4 
clung 3 comment 3 consent 5 
cluster 7 commerce 3 conservation 7 
clutch 6 commission 3 conservatory 2 
clutter 3 coJTt.missioner 3 conserve 3 
coach 11 committee 10 cons id era ti on 13 
coachman 2 common 13 consist 2 
coal-producing 2 Common House 2 constable 2 
coarse 7 commonplace 2 constant 7 
coast 8 commotion 2 constellation 2 
coastal 2 communication 4 consternation 2 
coast guard 2 community 9 constitution 5 
cobble 4 companion 10 construction 9 
cobbler 2 compare 13 consult 4 
cobblestone 4 compass 13 contact 5 
cobweb 2 compel 2 contain 14 
cocker spaniel 2 compete 3 contempt 2 
cocklebur 2 competition 2 content 14 
cockpit 5 complain 9 contest 5 
cocoanut 10 complete 11 contestant 2 
---
-
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continent 12 councillor 3 crook 4 
continue 13 counsel 2 crooked 6 
contour 2 counter 4 crop 10 
contract 6 countless 4 crossbow 2 
contraption 4 countryman 3 cross-legged 2 
I contribution 5 countryside 3 cross-pollination 3 
control 15 county 5 crossroad 2 
convection 2 couple 5 cross-wise 3 
convenience 7 courage 12 crouch 5 
convention 5 courteous 4 crowbar 2 
conversation 6 courtesy 3 crude 4 
convey 4 courthouse 3 cruelty 3 
conveyor belt 2 courtier 2 cruiser 3 
convince 7 courtroom 2 crumble 8 
Cook, Capt. James 3 courtyard 6 crumple 2 
cook stove 2 cove 3 crunch 2 
coonskin 2 .covering 3 crush 5 
Cooper, James F. 3 coward 6 crust 6 
co-operate 3 cowbird 2 crystal 9 
copper 17 cowboy 5 cub 3 
copper-colored 2 cowhide 2 Cuba 7 
copperhead 2 coyote 5 Cuban 2 
copyright 2 cozy 4 cucumber 4 
coral 8 crab apple 2 cuddle 2 
cord 9 crackle 5 cultivate 8 
Cordova 2 craft 6 cultivator 3 
corduroy 2 crag 4 culture 2 
corduroy road 2 cranberry 6 Cumberland Gap 6 
core 2 crane 6 cumulus 2 
cork 4 crank 8 cunning 3 
corkscrew 2 crate 5 curb 2 
Corn Belt 2 crater 4 curd 2 
· cornfield 2 crazy 5 cure 8 
cornmeal 5 creak .,. : 7 curious 12 
cornstalk 5 creamery 2 currarit 3 
cornstarch 2 create 9 current 15 
Cornwallis, Gen. 5 credit 4 curtsey 2 
Coronado 5 creek 8 curve 15 
Corpus Christi 2 creeper 2 cushion 6 
corral 4 crepe 3 custard 2 
correct 11 crescent 2 Custis, M. 2 
Corregidor 2 crest 5 custodian 2 
correspondence 2 crew 13 custom 11 
corrugate 2 cricket 6 customer 7 
Cortes 5 crime 3 cutworm 2 
Costa Rica 4 criminal 4 Cuzco 3 
costume 6 crimson 4 cylinder 2 
cot 3 crinkle 2 cypress 3 
cotton-gin 5 cripple 3 Czechoslavakia 2 
cottonwood 4 crisp 4 dabble 2 
couch 2 criss-cross 3 dagger 2 
council 6 critter 3 daily 5 
- =- --~ 
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dainty 3 defiance 2 determine 12 
dairy 7 define 2 detour 2 
Dakota 2 definite 5 Detroit 7 
Dallas 3 definition 2 develop 10 
dam 10 DeForest, Lee 2 devote 6 
damage 10 degree 10 devour 2 
Dama·scus ' 2 deject 2 diagram 5 
dame 3 Delaware 6 dial 3 
damp 7 delay 9 diary 4 
dandy 3 delegate 4 Dias, Bartholomew 2 
Dane 2 delicate 6 dictator 5 
dangle 4 delicious 7 dictionary 8 
dapple 2 delight 12 diesel engine 13 
dark-eyed 2 deliver 15 differ 3 
darknes s 8 delta 5 difference 7 
dark-skinned 2 demand 11 difficult 9 
darn 2 democracy 5 digest 6 
dart 10 demonstration 3 dignity 7 
dashboard 2 Denmark 3 dike 5 
daub 2 dense 7 dim 9 
Davis, Jefferson 5 dent 2 dime 3 
Dawes 3 dentist 3 dinosaur 4 
dawn 9 Denver 4 dip 3 
Dawson 4 deny 3 dipper 3 
daybreak 2 depart 3 direct 8 
daydream 2 department 8 direct current 4 
daylight 5 depend 15 direction 15 
daytime 2 deposit 8 disagree 9 
Dayton 4 depot 2 disappear 12 
daze 3 depth 6 disappoint 16 
dazzle 5 derby 2 disapprove 2 
deaf 5 derrick 6 disaster 7 
deafen 2 descend 6 disc (disk) 3 
Death Valley 3 descendant 4 discard 2 
debt 9 descent 2 discipline 2 
decay 5 describe 13 disconnect 2 
deceive 3 desert 15 discourage 7 
dec i de 16 deserve 6 discover 18 
deck 9 design 13 discuss 11 
Declaration of desire 11 disease 11 
Independence 8 DeSmet, Father 2 disgrace 5 
declare 13 Des Moines 2 disguise 5 
decorate 14 desolate 3 disgust 6 
decrease 2 DeSoto 3 dishonest 6 
decree 2 despair 3 dislike 5 
deed 9 desperate 5 dismal 4 
deep-rooted 2 dessert 6 dismay 6 
deep-sea 3 destination 2 dismiss 4 
deerskin 4 destroy 15 dismount 5 
defeat 7 detail 7 disobey 9 
defend 8 detect 2 display 9 
defense 2 detective 3 displease 3 
-
-
4 
9 
18 
4 
3 
2 
5 
dispose 
dissolve 
distant 
distinct 
distinguish 
distress 
distribute 
district 
District 
disturb 
ditch 
7 
ofColumbia 6 
13 
13 
4 dive 
diversion 
division 
dizzy 
dock 
document 
dogie 
dome 
domestic 
Dominican Republic 
dominion 
don 
donate 
doorbell 
doorknob 
2 
5 
4 
5 
3 
2 
5 
6 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
8 doorway 
Dorchester 
doth 
doubt 
(Heights)2 
2 
dough 
doughnut 
Douglas, Stephen 
Dover 
downhill 
downpour 
downstream 
downward 
doze 
dragon 
dragon fly 
drain 
Drake, Daniel 
Drake, Sir Francis 
dramatic 
dramatize 
drape 
drawbridge 
drawing 
dread 
dreary 
11 
8 
4 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
4 
2 
3 
10 
2 
5 
2 
4 
2 
2 
2 
10 
7 
dredge 5 Edison, Thomas 3 
drift 7 editor 3 
drill 11 Edmonton 3 
drip 3 education 10 
drizzle 3 eel 5 
drone 4 effect 11 
droop 7 effort 9 
droplet 2 Egypt 6 
dropper 3 eighteen 3 
drowse 3 Eisenhower 2 
drug 6 elbow 6 
drumstick 2 elect 9 
drunk 4 electric (ity) 17 
dry cell {battery) 2 electrician 2 
due 8 electromagnet 3 
dugout 6 elegant 2 
duke 2 element 4 
dull 6 elevator 14 
Duluth 3 Elizabeth, Queen 3 
dumb 3 elk 5 
dump 2 elm 5 
du~pligg 2 El Paso 2 
dunce 2 El Salvador 2 
dune 3 else 6 
dungeon 5 elsewhere 3 
dusk 3 embankment 2 
duster 3 embarass 6 
duty 13 ember 3 
dwell 7 embrace 2 
dye 6 embroidery 4 
dynamite 7 embryo 2 
emerald 4 
eager 13 emerge 3 
Eagle, The 3 emergency 6 
earache 3 emperor 6 
eardrum 3 emphasize 2 
earn 6 empire 3 
earnest 7 EmpireState. Building3 
earthernware 5 employ 8 
earthquake 7 employer 2 
earthworm 6 empty-handed 2 
ease 3 enable 3 
easel 2 enchant 2 
eastern 7 encircle 3 
eastward 6 enclose 5 
eaves 2 encounter 2 
ebb 2 encourage 12 
echo 7 encyclopedia 6 
eclipse 3 endanger 4 
Ecuador 4 endless 10 
eddy 2 energy 9 
engage 4 
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enforce 4 excellent 7 fanie 7 
engineer 15 except 10 familiar 8 
England 15 exchange 15 famous 10 
English 9 exclaim 9 fancy 4 
English Channel 2 excursion 3 fang 3 
Englishman 4 excuse 8 fan-shaped 3 
enlarge 2 executive 2 Faraday, Michael 2 
enlist 2 exercise 7 faraway 8 
enormous 13 exhale 2 farewell 6 
enrage 3 exhaust &:::. farmhouse 5 ..., 
enrich 3 exhibit 10 Far East 2 
enroll 2 exist 3 farmland 3 
enter 7 expand 6 far-off 6 
entertain 11 expanse 4 fascinate 4 
enthusiastic 3 expect 15 fashion 8 
entire 13 expeddtion 10 fasten 15 
entr9-nce 13 expense 15 fast-moving 2 
envelope 6 experience 12 fatal 2 
envy 5 experiment 16 fate 4 
epidemic 3 expert 8 Father-of-Waters 2 
equal 13 explain 16 fathom 5 
equator 6 explode 13 faucet 7 
equipment 11 explore 17 fault 6 
eraser 2 explosion 4 favor 5 
erect 7 export 5 favorite 11 
Ericson, Lief 4 expose 4 fawn 2 
Eric, The Red 2 exposure 2 fa zenda 2 
Erie 6 express 12 fearless 6 
Erie Canal 4 extend 12 fearsome 2 
erode (erosion) 4 extinct 4 featherbed 2 
eruption 6 extinguish 3 feature 4 
escape 16 extra 10 federal 5 
especially 8 extract 3 fee 5 
essential 3 extreme 5 feldspar 2 
establishment 6 exult 2 female 5 
estancia 2 eyeball 4 fender 3 
estate 3 eyebrow 4 Ferdinand 4 
estimate 4 eyelet 3 ferment 2 
Europe 11 eyelid 5 fern 10 
European 3 eyesight 3 ferry 7 
Evansville 2 fertile 11 
evaporate 9 fade 9 fertilizer 7 
evergreen 7 fail 15 festival 4 
everlasting 2 faint 4 fetch 4 
everyday 2 Fairbanks 7 fever 10 
evidence 6 fair-haired 3 fiber 8 
evil 6 faith 10 fidget 3 
examination 17 fall line 2 Field, Cyrus 3 
example 13 Fall River 2 fiery 4 
exasperate 2 false 9 fiery-hot 2 
excellency 3 falter 2 fiesta 2 
= 
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fifteen 8 Flint 3 Fort Wayne 4 
fifth 4 flip 3 Fort 'llilliam 2 
Fifth Avenue 2 flipper 4 Fort Worth 2 
fifty 9 floe 4 forth 11 
fig 7 flood 10 forthcoming 2 
figure 12 flop 2 fortification 3 
file 9 Florida 13 fortress 2 
Filipino 4 flounder 2 fortunate 7 
film 4 flourish 6 fortune 11 
filter 3 flowerpot 2 forty 5 
fin 5 flue 3 forty-five 2 
final 13 fluff 8 "forty-niner" 5 
fingerprint 2 fluid 2 fossil 3 
Finland 2 flung 5 foster 2 
fiord 5 flush 5 foundation 4 
firearm 2 flute 6 foundry 2 
firebox 3 flutter 5 Fountain-of-Youth 2 
fire-extinguisher 2 fodder 2 four-fifths 2 
firelight 2 foe 2 4-H Club 2 
fireproof 2 fog 4 fourteen 4 
firewood 4 folly 4 Fourth of July 2 
fireworks 4 football 4 fraction 2 
firm 14 foothill 2 fragrant 7 
First Continental footpath 2 frail 3 
Congress 2 footprint 4 frame 8 
First World War 3 footstep 7 framework 5 
fist 9 forbid 3 France 13 
Fitch, John 3 force 14 Frankfort 4 
fittings 2 ford ~ Franklin, Benjamin 9 
fixture 2 Ford, Henry 3 frantic 4 
fizz 2 forecast 2 Fraser River 2 
fjord 2 forecastle 3 freckle 5 
flank 2 forefather 2 freedom 6 
flannel 2 . .forefoot 2 freight 11 
flapjack 2 foreground 2 freighter 3 
flare 4 forehead 7 Fremont, John 3 
flash 9 foreign 9 French 7 
flashlight 7 foreign-born 2 French Guiana 3 
flatboat 9 foreman 4 French & Indian War 2 
flat-bottomed 2 f oremost 2 Frenchman 3 
flatcar 4 forepaw 2 frequent 5 
flatiron 3 foretell 2 fresh-water 3 
flavor 7 forever 5 :fresno 2 
flax 6 forgiven 4 fret 3 
fledgling 2 form 15 friction 5 
flee 6 former 4 friendless 2 
flesh 7 f ormula 2 friendship 7 
flicker 4 fort 9 frieze 3 
flight 8 Fort Pitt 2 fright 3 
fling 3 Fort Ross 2 fringe 4 
flint 10 Fort Sumter 4 fro 3 
-
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frontier 8 gauge 3 god 2 
frostbite 3 gaze 11 goddess 3 
frown 9 gear 7 Goethals, George 5 
froze 3 gelatin 2 goggle 2 
fry 3 gelation 2 Golden Gate Bridge 4 
fudge 2 gem 2 Golden Hind 3 
fuel 12 generate 4 goldenrod 4 
fulcrum 3 generator 6 gold rush 2 
full-grown 5 generous 7 goldsmith 2 
Fulton, Robert 4 Genoa 5 gong 3 
fumble 3 gentleman 6 good-for-nothing 2 
fume 2 geographer 2 good-natured 6 
fund 2 geographic 3 goodness 2 
funeral 5 geography 10 Goodyear 2 
funnel 4 geology 2 gooseberry 4 
fur-bearing 3 Georgia 8 Gorgas, William 4 
furious 13 geranium 2 gorge 4 
furnace 8 germ 5 gorgeous 3 
furnish 15 German 8 gossip 5 
furnit,ure 15 Germany 6 gourd 4 
furrow 4 Gettysburg 4 govern 4 
further 10 geyser 4 government 16 
fur-trading 3 ghost 4 governor 13 
fury 2 giddap 3 gown 2 
fuse 4 gigantic 2 grab 2 
fuselage 2 giggle 2 grace 5 
fuss 5 glll 4 gracious 5 
future 12 ginger 4 gradual 10 
fuzzy 4 giraffe 3 graduate 5 
gadget 2 girdle 4 graft 2 
Gage, General 2 gizzard 3 grammar 5 
gaily 2 glacier 12 Grand Banks 3 
Galapagos Islands 2 glance 13 Grand Canyon 7 
gale 7 gland 3 Grand Coulee Dam 2 
Galileo 2 glare 7 Grand Rapids 3 
gallant 4 glassware 2 granite 6 
galleo!'l 3 gleam 11 grant 10 
gallery 3 glide 5 Grant, Ulysses 3 
galley 2 glider 9 granulate 2 
gallon 6 glimmer 3 grapefruit 2 
Galveston 2 glimpse 9 grapevine 4 
Gama, Vasco da 3 glint 2 graph 4 
gander 2 glisten 8 graphite 2 
gang 5 glitter 6 grasp 5 
gap 8 globe 11 grass-covered 2 
garbage 7 gloom 8 grassland 2 
garment 7 glory 8 grate 5 
Gary 2 gloss 2 grateful 8 
gasoline-driven 2 glow 7 gratitude 5 
gasp 9 glue 8 grave 4 
gateway 3 gnarled 2 gravel 12 
Gatun 3 goal 2 graveyard 2 
--
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gravity 3 Gulf of Mexico 6 harness 12 
gravy 2 Gulf Stream 2 harpoon 5 
gray-blue 2 gull 7 Harrisburg 2 
Gray, Captain 2 gully 4 Harrodsburg 2 
graze 10 gulp 2 harrow 2 
grease 10 gunpowder 4 harsh 6 
Great Britain 5 gunshot 2 Hartford 4 
Greater Antilles 2 guppy 2 Harvard 2 
Great Lakes 7 gurgle 5 harvest 14 
Great Plains 5 gush 3 haste 11 
Great Salt Lake 6 gust 2 hatchery 2 
Greece 3 Gutenberg, John 2 hatchet 5 
greed 5 gutter 2 hath 2 
Greek 6 gymnasium 2 haul 12 
Green Bay 2 haunt 3 
Greene 4 habit 11 Havannah 2 
greenhouse 2 habitant 2 Hawaii 6 
Greenland 7 hacienda 3 Hawadiian 4 
Green Mountains 3 hack 2 Hawaiian Islands 3 
greeting 2 haddock 3 Hawkins, John 3 
greyhound 2 hadn't 2 hazard 2 
griddle 2 hairbrush 3 haze 4 
grief 3 Haiti 3 headdress 2 
grieve 2 Hale 4 headland 2 
grim 4 Half Moon 6 headlight 3 
grindstone 3 halfway 4 headline 2 
grip 5 halibut 5 headquarters 4 
gristle 2 Halifax 4 headway 2 
grist mill 3 hallo 2 heal 4 
grit 3 hallway 3 heap 7 
groan 9 halt 9 heartbroken 2 
groom 3 halter 2 hearth 7 
groove 3 ham 5 hearty 6 
grope 2 Hamil ton 4 heave 6 
group 13 hammock 3 heed 3 
grouse 2 Hancock, John 4 heel 2 
grove 7 handcuff 2 height 8 
growing-season 2 handicap 2 Helena 2 
grown-up 5 handmade 2 helicopter 3 
grub 2 handsome 8 helium 3 
grumble 7 handspring 3 helm 2 
Guam 5 hangar 2 helmet 7 
guarantee 2 harbor 14 helpless 9 
Guatamala 5 hard-packed 3 hemisphere 5 
guest 8 hardship 6 hemlock 4 
guild 2 hardware 6 hemp 3 
guilty 5 hardwood 4 henequen 3 
guinea pig 2 hard-working 4 Henry, Patrick 5 
guitar 3 hare 4 herald 2 
gulch 2 harmless 9 herb 3 
Gulf Coast 2 harmony 2 herd 12 
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hermit 4 hook 5 humpback 2 
hero 9 Hooker, Thomas 3 humus 3 
heron 6 hoot 3 hunger 4 
herring 7 Hoover, Herbert 2 huntsman 2 
hesitate 6 hopeless 7 hurl 8 
Hevea 2 hopper 3 Huron 5 
hickory 5 hopscotch 2 hurricane 6 
hideous 2 horizon 9 husk 5 
highland 4 horrible 5 husky 3 
highroad 2 horrid 3 hustle 3 
"high school 2 horror 2 hyacinth 2 
hike 3 horseback 10 hybrid 4 
hilltop 4 horse-drawn 6 hydroelectric 2 
hinder 3 horsehair 2 hydrogen 5 
hindu 2 horseless {carr iage)3 hymn 3 
hinge 6 horseman 5 
hint 5 horseshoe 5 Ice Age 2 
hip 7 hospital 9 iceberg 7 
hire 11 host 4 icebox 5 
Hispaniola 3 hostess 3 ice-covered 4 
history 14 hotplate 4 ice-filled 2 
hitch 10 hound 5 Iceland 7 
hitching post 2 household 10 icicle 3 
hoarse 3 housekeeper 6 Idaho 8 
hobble 4 House of idea 9 
hobby 5 Representatives 4 ideal 6 
hobnail 2 housetop 2 identify 4 
hogan 2 housewife 5 idle 4 
hoist 2 housework 3 igloo 2 
holiday 9 Houston, Samuel 5 igneous 3 
Holland 9 Houston, Texas 2 ignorant 5 
holly 5 hover 4 ignore 3 
hollyhock 2 Howe, Elias 4 Illinois 9 
Hollywood 3 howl 6 illustration 8 
Holyoke, Mount 2 hub 2 image 4 
homecoming 2 hubbub 2 imagination 7 
homeland 3 huddle 7 imagine 12 
homeless 5 Hudson Bay 3 imitate 4 
home-made 8 Hudson, Henry 4 immediate 9 
homesick 5 Hudson River 10 immense 7 
homespun 3 Hudson Route 3 immigrant 6 
homestead 3 hull 5 impatient 10 
homeward 4 Hull House 2 Imperial Valley 2 
hominy 2 human 14 implement 2 
Honduras 3 human being 3 impolite 2 
honest 9 humble 6 import 3 
honey-bee 4 humidity 2 important 18 
honeycomb 2 hummingbird 4 impossible 9 
Honolulu 6 humor 7 impression 4 
honor 14 hump 4 imprison 2 
hoof 8 improve 12 
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impure 2 instant 12 janitor 2 
inaugurate 3 instinct 2 Japan 7 
Inca 6 institution 2 Japanese 4 
incident 3 instruct 7 jealous 6 
incisor 2 instrument 12 jeep 3 
incline 4 insulator 6 jeer 2 
include 12 insult 2 Jefferson, Missouri 2 
income 2 intelligent 9 Jefferson, Thomas 5 
incoming 2 intend 12 jelly 3 
increase 11 intention 4 jellyfish 3 
incredible 2 interfer 3 jersey 2 
incubator 5 interior 7 Jersey City 3 
indent 2 international 5 jest 2 
indenture 2 interpret 2 jet 7 
independence 9 interrupt 7 jewel 10 
Independence Day 5 interval 4 jewelry 2 
Independence, Missouri2 intestine 4 jiggle 3 
independent 4 introduce 7 jingle 5 
index 8 invade 4 job 2 
India 11 invention 17 jog 4 
Indiana 8 invisible 8 joint 5 
Indianapolis 3 iodine 6 Joliet 5 
Indian Ocean 3 Iowa 7 Jolly Roger 2 
Indian pipe 2 Ireland 9 Jones, John Paul 3 
indicate · 7 Irish 2 journal 2 
Indies 6 Iroquois 3 judge 10 
indignant 3 irregular 3 jug 4 
indigo 3 irrigate 6 juggle 2 
individual 3 irritate 2 juice 9 
indoors 3 Isabella 4 Juneau 5 
industrious 2 island 14 jungle 11 
industry 8 isthmus 6 junior 4 
infect 2 Italian 6 junk 4 
influence 5 Italy 6 Jupiter 4 
inform 9 itch 2 justice 7 
information 8 item 2 jut 4 
inhabitant 5 ivory 6 
injure 8 ivy 2 Kamehameha 2 
inland 7 Iwo Jima 3 kangaroo 4 
inlet 3 Kansas 8 
inner 7 jackknife 2 Kansas City 2 
inning 3 Jackson, Andrew 5 Kaskaskia 4 
innocent 4 Jacksonville 4 katydid 2 
inquire 4 jade 2 kayak 3 
insect 13 jagged 4 keel-boat 4 
insert 2 jaguar 3 keen 8 
insist 10 jail 4 keeper 3 
inspect 9 Jamaica 3 keg 4 
inspire 6 James, King 3 kennel 3 
instance 2 Jamestown 7 Kentucky 7 
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kerchief 3 lanky 3 lice 5 
kernel 4 Lansing 3 license 3 
kerosene 8 Lapland 2 lichen 4 
Ketchikan 3 larch 2 lid 6 
Key, Francis 4 lard 2 lifeboat 2 
Key West 2 large-scale 2 lifeless 2 
kidnap 5 larva 3 lifesaving 2 
kiln 2 La Salle 5 lifetime 2 
kin 2 lass 2 light-colored 2 
kind-hearted 2 latex 2 lighthouse 4 
kindle 3 lathe 2 lightning 6 
kit 3 lather 2 lignite 2 
ICittyhawk 3 Latin 9 likeness 5 
Klondike 5 Latin America 4 Lil ioka lani 2 
knapsack 2 latitude 4 Lima 4 
knead 2 latter 2 lime 5 
kneel 3 laughter 2 limestone 9 
knelt 3 launch 5 limit 5 
knickers 2 laundry 6 limp 7 
knight 6 lava 7 Lincoln, Abraham 6 
knit 8 lawmaker 2 linen 11 
knob 5 lawyer 4 liner 3 
knoll 2 layer 10 linger 8 
knowledge 12 l _ead (metal) 3 lining 2 
Knoxville 2 league 3 link 3 
Kodiak 3 leak 2 linoleum 2 
Korea 2 lease 2 linseed oil 2 
Kublai Khan 3 leash 2 lint 2 
least 5 liquid 11 
label 8 lecture 3 liquor 2 
labor 7 ledge 9 Lisbon 3 
laboratory 7 Lee, Robert E. 5 list 8 
labor-saving 3 left-handed 4 litmus 4 
Labrador 8 legend 7 litter 5 
lace 5 legion 3 Little Rock 2 
lack 3 legislature 5 lively 3 
ladybird 2 lemon 8 liver 3 
Lafayette, General 5 lemonade 3 Liverpool 2 
lagoon 2 lend 2 livery 2 
Lake Erie 4 lens 5 livestock 3 
Lake Huron 4 lentil 2 Livingston, R. 4 
Lake Michigan 4 Leon, Ponce de 4 lizard 8 
Lake Ontario 4 leopard 2 llama 7 
Lake Superior 4 lest 2 loaf 2 
lame 4 letterhead 2 loam 2 
Lancaster 3 levee 8 lobster 5 
land-hungry 2 level 15 local 5 
landing 2 lever 6 locate 15 
landowner 2 Lewis and Clark 4 locomotive 9 
landscape 2 Lexington 6 lodestone 3 
language 16 library 9 lodge 3 
loft 3 
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lofty 3 Madison 6 margarine 2 
London 8 magazine ll Marietta 2 
lonesome 3 Magellan 6 maritime 2 
Lone Star Republic 2 magician 5 marksman 2 
Long Beach 2 magnet 4 maroon 2 
long-distance 3 magnetism 5 Marquette 4 
Longfellow 2 magnetize 2 marriage 4 
long-handled 2 magnificent 7 Mars 4 
longhorn 2 magnify 6 marsh 8 
Long Island 3 magniscope 3 Marshall 3 
longitude 3 maguey 2 marvel 6 
longleaf pine 2 mahogany 4 marvelous 4 
long.:. legged 2 Maine 7 Maryland 4 
lookout 7 mainland 6 mascot 3 
loom 7 maintain 2 mash 4 
loop 3 maize 2 Mayflower 6 
lope 2 majestic 5 mayor 5 
lord 3 majesty 6 McAdam, J. 2 
Lord 2 major 2 McCormick 3 
Los Angeles 4 make-believe 4 McKinley 3 
loss 3 malaria 2 meantime 4 
lotus 2 male 3 meanwhile 4 
loud-speaker 3 mammal 4 measurement 2 
Louisiana 7 mammoth 3 mechanic 2 
Louisiana Territory 2 manage 15 mechanical 6 
Louisville 5 Manchu 2 medical 5 
lower 7 Mandan 3 medicine 14 
lowland 6 mane 6 Mediterranean 7 
loyal ll manganese 3 meek 3 
loyalist 3 mango 3 meeting 3 
lubricate 4 Manhattan 5 meeting house 2 
luggage 2 Manila 3 megaphone 3 
lumber 13 manioc 2 melody 3 
lumberjack 3 Manitoba 4 melon 5 
lumberman 3 mankind 3 member 15 
lumberyard 2 man-made 5 memorize 2 
luncheon 3 Mann, H. 2 memory 10 
lunchroom 2 manner 6 Memphis 3 
lung ll man-of-war 3 mention 13 
lurk 4 manpower 2 merchant 11 
luster 2 mansion 4 Mercury 4 
luxury 3 man-sized 2 mercury 5 
mantel 2 mercy 4 
macaroni 3 mantle 3 merely 5 
MacArthur 3 manufacture 12 meridian 2 
machete 2 many-colored 2 Merrimac 2 
machine 14 map 14 merry-go-round 2 
machinery 7 maple sugar 2 merrymaking 2 
MacKenzie 3 Maracaibo 2 mesa 3 
mackerel 3 Marco Polo 3 Mesabi 3 
~dam 2 mare 4 Mesa Verdi 2 
- ~-~ 
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mestizo 4 mite 2 mountainside 2 
metal 13 mitt 2 mountie 2 
metal working 2 mixed-farm (ing) 2 Mount Hood 2 
metamorphic 3 mixture 8 Mount McKinley 2 
meteor 3 moan 5 Mount Ranier 4 
meter 5 mob 2 Mount Vernon 4 
method 9 Mobile 3 Mount Washington 2 
metropolitan 2 moccasin 5 mourn 2 
Mexican 8 model 13 mournful 6 
Mexic·o 12 modern 8 moustache 2 
Mexico City 2 modest 5 mouthful 4 
Miami 5 mohair 2 movable 2 
mica 2 Mohawk 5 movement 4 
Michigan 7 moist 12 movie 4 
microscope 6 moisture 5 moving picture 2 
midday 4 molar 2 mow 3 
Middle Atlantic molasses 10 mucous 2 
States 4 mold 10 muffle 4 
middle.:..sized 2 mole 2 muffler 3 
Middle West 2 molecule 4 mulberry 4 
midnight 11 molten 3 mule 13 
midsummer 2 monarch 5 muleback 2 
Midway Islands 4 monastery 3 mullion 2 
migrate 2 monk 3 mullet 2 
migration 3 Monongahela 3 multiple 7 
militia 2 Monroe 2 mumble 3 
military 4 monster 9 munch 4 
milkweed 3 Montana 7 munition 2 
million 6 Montcalm 3 mural 2 
Milwaukee 4 Monterey 2 murmur 9 
mineral 11 Montevideo 3 muscle 11 
mingle 5 Montezuma 3 museum 11 
minister 9 Monticello 4 mush 4 
mink 7 Montpelier 3 mushroom 7 
Minneapolis 5 Montreal 6 musical 3 
Minnesota 8 monument 5 musician 8 
minstrel 2 moonlight 2 musket 6 
Minuit, P. 2 moose 4 muskrat 5 
minuteman 5 moral 2 mustache 7 
mirror 9 Mormon 4 mustard 2 
mischief 7 Morocc·o 2 mutton 3 
mischievous 2 Morse 3 muzzle 2 
miserable 5 mortar 2 mysterious 7 
mission 10 motel 4 mystery 3 
missionary 5 mother-of-pearl 2 
Mississippi 11 motion 15 Napoleon 2 
Missouri 10 motionless 6 Narragansett 2 
mist 7 motor 8 narrator 2 
mistake 10 motorcycle 3 Nashville 4 
mister 2 mound 8 nasty 3 
mistletoe 2 mount 9 Natchez 2 
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nation 15 New Spain 2 nugget · 9 
nationality 4 newsprint 2 nuisance 7 
native 11 Niagara Falls 6 numb 4 
natural 15 Nicaragua 4 numeral 2 
natural resources 2 nichrome 2 numerous 5 
nature 12 nickname 5 nursery 6 
Navaho 3 niece 2 nutmeg 2 
naval 3 nightfall 2 nuzzle 3 
navigate 7 nimble 4 nylon 4 
navy 9 Nina 3 nymph 2 
nearby 12 ninety-seven 2 
Nebraska 8 nip 4 Oahu 4 
neces sary 15 nitrate 3 Oakland 3 
necklace 5 nitrogen 3 oar 9 
necktie 2 Nobel 2 oarsman 2 
nectar 2 noble 9 oasis 2 
needlework 2 nobleman 5 oath 4 
negative 2 Nome 4 oatmeal 4 
neglect 4 nonliving 2 obedient 6 
Negro 8 nonsense 9 object 15 
neigh 3 noodle 4 oblige 2 
neighborhood 11 nook 2 observe 10 
neon 3 Nor fold 2 obtain 7 
nephew 3 normal 2 occasion 9 
Neptune 4 Norseman 6 occasional 7 
nerve 6 North America 7 occupation 3 
nervous 8 North Carolina 7 occupy 4 
Netherlands 2 North Dakota 7 occur 8 
network 3 northeast 5 ocean-going 2 
Nevada 8 northeastern 4 octopus 2 
never-ending 2 northern 7 odd 9 
nevertheless 5 Northern Hemisphere 2 odor 7 
New Amsterdam 4 northernmost 3 offend 2 
Newark 2 northland 2 offer 14 
New Bedford 2 North Pole 7 officer 9 
newborn 2 North Star 4 official 6 
New Brunswick 4 northward 2 Oglethorpe 4 
newcomer 6 nor thwest 11 ogre 2 
New England 8 northwestern 3 Ohio 12 
newfangled 2 Norway 9 oilskin 2 
Newfoundland 6 Norwegian 4 Okanogan 2 
New France 2 nostril 6 Oklahoma 6 
New Hampshire 5 notch 6 olden 2 
New Haven 5 note 5 Old Faithful 2 
New Jersey 6 notebook 6 old-fashioned 7 
New Mexico 8 notion 2 Old Ironsides 2 
New Netherlands 4 nourish 2 oleomargarine 2 
New Orleans 7 Nova Scotia 5 olive 10 
Newport 3 nowadays 2 olive oil 2 
newsboy 2 nucleus 4 Olympia 2 
New South 2 nudge 2 Omaha 5 
--- - -
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pelican 5 pigta i1 2 plume 4 
pell-mell 2 pike 2 plump 5 
pelt 3 Pike, z. 4 plunge 9 
peninsula 5 pilgrim 5 Pluto 4 
Penn 5 pillar 4 Plymouth 6 
Pennsylvania 10 pillory 2 plywood 2 
Penobscot 2 pilot 7 Pocahontas 5 
peony 2 pincers 2 pod 6 
Peoria 2 pinch 6 poet 3 
pepper 5 pineapple 7 poetry 5 
peppermint 3 pinfeather 2 pointer 4 
perceive 3 pint 3 poise 2 
perfect 10 pioneer 13 poisonous 7 
perform 10 pipeline 5 poke . .9 
perfume 4 pirate 8 Poland 5 
peril 3 pistil 3 polar 3 
period 5 pistol 3 police 7 
permanent 4 pit 9 Polish 2 
permission 12 pitch 10 political 3 
permit 8 pitch-hlack 2 Polk 2 
Persia, 2 Pitt 2 pollen 5 
Persian 4 Pittsburgh 6 Polo 3 
persimmon 2 pity 5 pomp 2 
persist 2 pivot 3 poncho 3 
persuade 8 Pizzaro 4 Pony Express 5 
Peru 8 planet 9 poodle 4 
Peruvian 2 plank 8 poplar 3 
pest 2 plantain 2 popular 3 
petal 8 plantation 9 population 8 
petrify 2 plaster 6 porcupine 3 
petroleum 4 plastic 7 pork 4 
pewter 2 plateau 6 port 9 
phantom 3 platform 11 portable 4 
Philadelphia 10 platinum 4 portage 2 
Phillipines 7 Platte River 4 Port Arthur 2 
Phoenix 3 playful 3 porter 2 
phone 2 playground 5 Portland 6 
phonograph 5 plaza 3 Portola 3 
phosphate 2 plead 5 portrait 7 
phosphorous 4 pleasure 7 Portugal 6 
photograph 9 pledge 6 Portugese 3 
physical 4 pliers 2 pose 2 
pickax 2 plentiful 5 position 16 
pickerel 2 plod 6 positive 2 
picket 3 plop 2 possess 2 
pickle 8 plot 8 possession 10 
picturesque 3 plough 2 possible 12 
Piedmont 3 plowshare 2 postage 2 
pier 5 pluck 5 postal 2 
pierce 4 plug 4 poster 3 
Pierre 3 plumber 2 postmaster 2 
-
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-postpone 2 process 8 punish 12 
postrider 3 procession 6 pupa 3 
Potomae 6 proclaim 2 pupil 10 
pottery 6 proclamation 2 purchase 8 
pouch 10 produce 14 pure 10 
poultry 7 product 12 Puritan 4 
pounce 4 productive 2 purpose 7 
powder 6 professional 2 pursue 3 
powerful 9 professor 6 pursuit 2 
powerhouse 3 profit 10 pussy willow 2 
Powhatan 5 program 7 pyramid 6 
practical 10 progress 5 Pyrex 2 
practice 13 project 7 
prairie 11 Promontory Point 2 quail 3 
·prairie schooner 2 promote 4 Quaker 6 
praise 6 prompt 10 · quality 5 
prance 4 prong 3 quantity 5 
preach 6 pronounce 5 quarry 7 
precious 11 proof 4 quarter 7 
precise 2 prop 5 quartz 6 
predict 2 propel lor 6 Quebec 8 
prefer 12 property 8 quebracho 3 
prefix 2 prophet 2 quicksand 2 
prepare 13 proportion 2 quicksilver 2 
presence 7 propose 5 quill 4 
present-day 2 prospector 5 quilt 3 
preserve 11 prosper 2 quit 4 
president 7 prosperous 6 Quito 3 
pressure 10 protein 4 quiver 4 
pretend 11 protest 8 quiz 3 
prevent 12 protoplasm 2 quote 2 
previous 3 protozoa 3 
prey 4 prove 9 raccoon 6 
Pribilof Island 3 provide 16 racked 5 
price 6 Providence 3 radar 2 
prickle 3 province 8 radiant 3 
pride 9 provision 5 radiator 9 
priest 8 prow 4 radium 4 
prime 2 prune 5 raft 6 
primer 2 pry 4 rafter 2 
primitive 3 public 12 rage 9 
Prince Edward Islands3 publish 7 ragged 4 
Princeton 2 publisher 2 railroad 7 
principal 9 pueblo 5 railway 2 
principle 2 Puerto Rico 6 raindrop 3 
print 6 puffball 2 rainfall 4 
prism 3 Puget Sound 4 raisin 6 
private 6 pulley 6 Raleigh 5 
privilege 3 pulp 8 ramp 2 
probable 14 pulpwood 3 ranch 9 
problem 15 pump 6 range 7 
procee9 6 punch 4 rarik 4 
--
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rapid( s) 16 refine 5 request 6 
ra r e 4 refinery 6 require 6 
rascal 4 reflect 10 rescue 11 
rash 2 reform 2 resemble 5 
raspberry 5 refresh 3 reservation 3 
ra t e 6 refreshment 3 reserve 2 
ration 2 refrigerator 11 reservoir 2 
rattlesnake 5 refuge 4 resign 4 
raven 3 regard 3 resin 4 
raw 8 regiment 3 resist 10 
raw material 5 Regina 2 resistant 2 
ray 9 
· region 15 resolute 2 
rayon 5 regret 6 resolve 3 
razor 4 regular 14 resort 4 
readily 2 Reims 2 resource 3 
Reading 2 rein 7 respect 13 
ready-made 3 rejoice 7 responsible 7 
rea lize 13 relate 3 restaurant 6 
reap 6 relation 2 restless 12 
rear 6 relative 8 restore 6 
rebel 4 relax 4 result 11 
rebellion 2 relay 2 retina 4 
rebuild 5 release 7 retort 2 
recall 6 reliable 4 retrace 2 
receiver 3 relief 6 retreat 4 
recently 10 relieve 5 return 7 
reception 2 religion 4 reunite 3 
recess 2 religious 5 revel 2 
recipe 2 reload 2 revenge 3 
recite 2 rely 2 Revere, Paul 6 
reckless 3 remark 10 reverse 2 
reckon 5 remarkable 7 review 3 
recognize 9 remind 10 revive 2 
recommend 5 remote 2 revolt 6 
record 11 remove 10 revolution 7 
recover 9 renew 2 Revolutionary War 6 
recreation 4 rent 7 revolve 5 
redcoat 3 repaid 2 reward 9 
Red Cross 2 repair ' 13 Rhine River 2 
reddish 4 repay 3 rhinceros 3 
reddish-brown 2 repeal 3 Rhode Island 5 
reddish-orange 2 repeat 12 rhubarb 2 
red-haired 3 repel 2 rhyme 5 
red-hot 6 replace 9 rl:lythm 4 
reduce 4 report 11 rib 5 
redwood 4 represent 8 Richmond 5 
reed 5 representative 3 rid 4 
reef 6 reproach 2 ridge 9 
reel 3 reproduce 3 ridiculous 3 
refer 2 reptile 4 rifle 8 
reference 5 republic 6 rig 5 
refill 2 reputa_·U on __ 3_ r ~ghtful 3 
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rim 9 rustle 7 sap 8 
rind 2 rustler 3 sapling 4 
rinse 3 rut 6 sapodilla 2 
Rio de Janeiro 3 rye 6 Saratoga 3 
Rio Grande 6 sardine 3 
ripple 4 sabotage 2 sash 4 
risk 10 Sacagewea 4 Saskatchewan 4 
rivalry 4 Sacremento 8 sassafras 2 
riverbank 4 'sacred 2 satin 7 
Riverside Drive 2 sacrifice 5 satisfy 12 
roadbed 2 *saddlebag 2 Saturn 3 
roadside 4 sag 3 sauce 2 
roam 12 saga 2 saucepan 2 
Roanoke 2 sagebrush 4 Sault Sainte Marie 2 
robe 6 sailboat 3 sausage 5 
Robertson 2 sailfish 3 savage 7 
Rochester 3 sailmaker 2 Savannah 4 
rocket 6 saint 5 sawdust 5 
Rockies 2 Saint Augustine 2 sawmill 7 
Rocky Mountains 6 sake 3 saxaphone 3 
rod 5 salad 2 scale 9 
rodeo 4 salamander 5 scalp 2 
Rolfe, J. 4 salary 3 scandan 2 
Roman 4 Salem 4 scar 5 
Rome 4 saliva 4 scarce 15 
Roosevelt 3 salmon 9 scarf 4 
roos t 3 Salt Lake 5 scatter 14 
rosebush 3 Samoa 3 scene 13 
rot 4 Samoset 2 scent 7 
rotate 3 sample 11 schedule 5 
roundabout 3 San Antonio 5 scheme 4 
round-up 2 sanctuary 2 Schenectady 5 
rouse 2 sandal 6 scholar 3 
route 11 sandbar 2 school book 4 
rowboat 5 San Diego 5 schoolboy 2 
royal 8 · sandpaper 4 schoolhouse 4 
Roya 1 Mounted Police 2 sand piper 3 schoolmaster 4 
rubbish 7 sandstone 4 schoolroom 9 
ruby 5 San Francisco 8 school teacher 3 
rudder 8 sanitation 3 schoolyard 2 
rude 2 San Jacinto 2 schooner 5 
ruffle 4 San Jose 2 sci ence 8 
rugged 6 San Juan 5 scientific 11 
ru i n 10 San Martin, J. 4 scientist 6 
ruler 3 San Salvador 5 scoff 2 
rumble 6 Santa Ana 4 SCOI)p 8 
rumor 2 Santa Fe 6 scorch 3 
runway 5 Santa Maria 4 score 6 
rural 2 Santiago 3 scornful 8 
Russ i a 7 Santos 3 Scotch 2 
Russian 3 Santo Domingo 2 Scotchman 2 
rust 8 Sag Paulo 3 scour 3 ~ *,?a dle _____ 
-
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scout 4 sei>ies 5 shriek 6 
scow 3 serious 12 shrill 6 
scowl 4 sermon 3 shrimp 4 
Scranton 2 ser:-!3ent 3 shrine 2 
scrap 8 Serr9., J. 4 shrink 3 
scrapbook 3 serum 2 shrivel 3 
scrape 12 service 9 shrub 6 
scrawny 2 settle 6 shrug 4 
screesh 6 settler 10 shrunk 2 
screen 9 severe 8 shuck 2 
screw 9 sewage 3 shudder 4 
screwdriver 2 Seward 5 shuffle 3 
scriptures 3 sewer 2 shutter 8 
sculptor 4 sextant 2 shy 8 
scum 2 shabby 2 Siberia 6 
scuttle 2 shack 3 sickle 2 
seacoast 3 shaft 8 sickness 5 
seagoing 4 shaggy 6 sideways 3 
seagull 2 shale 6 siege 3 
seal 8 shallow 11 Sierra Madre 2 
sea level 2 s-hame 3 Sierra , Nevada 5 
sea lion 2 sharecropper 2 siesta 3 
sealskin 3 shark 2 sieve 2 
seam 3 shatter 3 sift 4 
seaman 3 shave 4 sight-seeing 2 
seamen 2 sheepskin 4 silence 8 
seaport 3 shelter 12 silkworm 2 
Seattle 5 Shenandoah 3 sill 3 
secede 4 sheriff 4 silo 3 
second-best 2 Sherman, R. 2 silver-smith 2 
second-story 2 shield 7 silverware 2 
secretary 3 shift 5 similar 7 
section 11 shimmer 3 simmer 4 
secure 10 shingle 8 simple 6 
sedan 2 shipboard 2 sin 2 
sediment 4 shipbuilder 2 sincere 2 
Seine 2 shipbuilding 3 sinew 3 
seize 12 shipload 3 sink 3 
seldom 13 shipmate 2 sip 2 
select 10 shipwreck 3 sire 2 
self-government 2 shipyard 3 siren 4 
Seminoles 2 shiver 7 sirup . 3 
senate 4 shock 12 sisal 3 
senator 3 shod 2 site 2 
senor 2 shopkeeper 2 Sitka 2 
sense 7 shoulder-high 2 situation 4 
sensible 6 shove 3 six-shooter 2 
sensitive 2 shovel 9 sizzle 3 
separate 16 shrank 3 skeleton 7 
sequoia 2 shred 5 sketch 6 
serape 2 Shreveport 2 ski 4 
Sera pis 2 shrewd 3 skid 2 
---- -
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skill 9 snarl 5 sour 5 
skillful 4 snatch 5 source 4 
skim 7 sneak 4 South America ll 
skipper 2 sneakers 2 South Bend 2 
skirt 5 sneer 3 South Carolina 7 
skull 2 snip 2 South Dakota 3 
skunk 3 snore 2 southeast 4 
skyline 2 snort 8 southeastern 4 
skyscraper 8 snout 4 southern 5 
slab 2 snow-capped 5 southernmost 3 
slack 2 snow-covered 4 South Pole 4 
slain 3 snowdrift 3 southward 3 
slam 5 snowshoe 6 southwest 8 
slant 12 snowstorm 5 southwestern 4 
slash 2 snuff 3 Soviet Russia 2 
slat 3 snug 6 soybean 4 
slate 5 snuggle 2 space 11 1 
Slater, s. 4 soak 4 spaghetti 3 
slaughter 2 soa~' ,. 4 Spain 9 
slave 13 sober 5 span 3 
sledge 3 social 5 Spaniard 3 
sleek 9 society 4 spaniel 2 
sleet 2 sock 3 Spanish 9 
sleeve 5 socket 3 Spanish American War 3 
slice 4 sod 8 spare 10 
slick 2 soda 5 sparkle 4 
slight 9 sodium 2 sparse 3 
slim 8 sofa 2 spatter 2 
slimy 3 soil 9 spear 8 
sling 2 soUr 4 special 10 
slippery 4 sole 3 species 4 
slit 7 solemn 4 specific 2 
slop 6 solid 11 specimen 4 
slope 15 solitary 3 speck 8 
slosh 2 solo 2 spectacle 3 
slot 3 Solomon 2 sped 4 
slow-moving 3 solution 4 speech 10 
slumber 5 solve n ··. speed 7 
slush 2 sombrero 3 speedometer 3 
smart 5 somehow 3 spell 4 
smash 4 somersault 2 spice 13 
smear 4 Somerville 2 Spice Island 2 
smelt 3 somewhat 4 spike 5 
Smith, J. 6 son-in-law 2 spine 5 
smock 2 Sons of Liberty 2 spire 3 
smokestack 8 soot 5 spirit 12 
smolder 3 soothe 2 spite 10 
smother 3 sore 3 splendor 2 
smudge 2 sorrow 6 splinter 5 
smuggler 3 deSoto, H. 3 split 12 
snail 3 sought 4 Spokane 3 
Snake River 2 soul 5 sponge 6 
-
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spool 3 St. Augustine 4 stretcher 3 
sport 5 St. Croix 2 strict 4 
spotless 2 steadi.: y 8 stride 3 
spout 6 steady 5 strip 14 
sprawl 2 steak 2 strive 2 
spray 12 stealth 2 strode 2 
sprayer 5 steam 5 stroll 8 
Springfield 5 steamboat 6 St. Thomas 2 
springtime 4 steamer 2 structure 4 
sprout 7 steamship 4 struggle 12 
spruce 9 steed 3 strum 2 
sprung 2 steel 16 strung 2 
spun 2 steep 12 strut 4 
spur 4 steer 10 stub 2 
spurt 3 Stephenson 2 stubborn 5 
sputter 3 stern 11 stubby 2 
spy 4 stew 5 student 9 
squabble 3 steward 2 studio 2 
Squa nto 4 stewardess 2 study 15 
squash 6 stilt 3 stuff 5 
*squat 3 stitch 3 stumble 9 v 4 stump squawk St. John's 3 9 
squirt 7 St. Joseph 5 stun 5 
stack 7 st. Lawrence 5 stunt 6 
staff 2 St. Louis 4 stupid 5 
stage 8 stock 6 sturdy 11 
stagecoach 8 stockade 6 Stuyvesant, P. 2 
stagger 3 stole 3 style 3 
stagnant 2 stomach 10 subject 8 
sta i n 9 stopper 2 submarine 7 
stairway 2 storage 6 submit 2 
stake 6 storehouse 9 substance 9 
stall 9 storeroom 3 subtopic 3 
stammer 3 storyteller 4 suburb 5 
Stamp Act 4 stout 5 subway 4 
stampede 6 stow 3 succeed 12 
standard 4 St. Paul 3 success 11 
Standish, Miles 3 St. Pierre 2 suck 6 
standstill 2 strain 5 Sucre 2 
Stanford 2 strait 6 Sue2: Canal 2 
starboard 2 Straits of Magellan 2 suffer 9 
starchy 8 strand 4 sufficient 4 
starfish 3 stranger 6 suf focate 3 
starlight 3 strange-looking 4 sugar cane 2 
Star Spangled Banner 4 strap 8 suggest 14 
startle 7 stratus 2 suitable 4 
starvation 8 strawberry 7 suitor 2 
stately 3 stray 8 sulk 2 
statement 8 streamline 6 sulphur 9 
stati c 3 streetcar 4 sult'Bn 2 
statue 6 strength 8 sum 7 
Statue of Liberty 3 strengthen 3 summary 3 J,. s q_::alv 
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summertime 3 Switzerland 5 tedious 3 
summon 2 swollen 2 teepee 7 
sunbaked 2 swoop 8 teetertotter 2 
sunburn 4 sword 8 telegram 3 
sundown 2 sycamore 2 telegraph 11 
sundried 2 syllable 3 telescope 7 
sunflower 3 symbol 8 television 9 
sunlight 8 sympathy 4 temper 10 
sunrise 10 synthetic 3 temperate 2 
sunset 12 Syracuse 2 temperature 13 
sunup 4 syrup 5 tempest 2 
superhighway 2 system 11 temple 8 
superintendent 4 tempt· 6 
superior 3 table of contents 2 tenant 2 
Superior, L. 3 table-cloth 3 tend 6 
supervisor 2 tablespoon 5 tender 7 
supply 16 tablet 2 tenderhearted 2 
support 9 tack 4 tendril 3 
supreme 2 tackle 2 tenement 2 
Supreme Court 2 Tacoma 3 Tennessee 7 
sure- foot ed 4 tadpole 4 Tennessee Valley 
surf 5 tailor 5 Authority 3 
surface 16 take-off 2 tennis 3 
surfboard 4 talent 4 Tenochtitlan 2 
surge 2 Tallahassee 3 tense 3 
Surinam 2 tallow 6 term 7 
surrender 6 tamale 2 terminal 3 
surround 13 Tampa 3 terrace 9 
survey 7 tangle 6 terrarium 2 
survive 2 tank 7 terrify 8 
suspect 3 tanker 2 territory 8 
suspend 2 tannin 2 terror 8 
suspense 2 tape 5 test 3 
suspicious 7 tapestry 2 'fexas. · 9 
Susquehanna 3 tapir 2 textbook 3 
Sutter, J. 5 target 5 textile 4 
swagger 2 tariff 3 thanksgiving 2 
swamp 13 taro 2 thatch 4 
swap 2 task 9 thaw 4 
swarm 7 tassel 2 theater 9 
sway 7 tattler 4 therefore 10 
swear 2 tavern 6 thermometer 12 
sv1eat 5 tawny 4 thermosta t 3 
Sweden 4 tax 7 thicket 8 
Swedish 2 taxation 2 thieve 4 
sweetness 2 taxi 5 thimble 2 
sweet-smelling 3 Taylor, z. 2 thirst 2 
swell 6 teakettle 4 thirteen 4 
swir l 8 team 5 thirty 4 
swi sh 2 teammate 2 thirty-seven 3 
swit ch 12 teaspoon 4 thirty-two 2 
-- --
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thong 4 Tokyo 3 trapper 4 
thorax 2 Toledo 2 trash 4 
thorough 5 toll 5 traveler 8 
thoroughbred 2 'foltec 2 trawl 2 
thrasher 2 tomahawk 3 trawler 4 
threat 9 tomato 7 tray 7 
three-cornered 2 tomb 4 tread 2 
three-fourths 2 Tom Thumb 4 treasure 12 
thresh 7 tom tom 2 treatment 3 
thrift 2 ton 7 treaty 4 
thrill 10 tone 5 tree-covered 2 
thrive 6 tongs 4 tree lined 2 
throb 3 toot 2 tremendous 6 
throne 6 toothpick 4 trench 4 
throng 4 Topeka 3 Trenton 5 
throttle 3 topic 7 trial 4 
throughout 4 topple 3 triangle 2 . 
thrush 2 topsoil 2 tribe 11 
thrust 5 torch 6 tribesman 2 
thud 6 tornado 4 tributary 4 
thumb 5 Toronto 3 tribute 2 
thumbt ack 3 torpedo 2 trickle 4 
thump 6 torrent 3 trifle 3 
thunder 9 tortilla 3 trigger 3 
thunderhead 2 torture 2 Trinidad 4 
thunderous 2 total 2 trinket 5 
thundershower 2 totem 3 triumph 11 
thunderstorm 3 tough 6 trodden 2 
thus 4 tour 5 trolley 5 
thy 2 tourist 7 troop 8 
tickle 6 tournament 2 tropic 6 
tide 11 tow 7 tropical 10 
Tierra del Fuego 2 tow_el 6 troublemaker 2 
tight-fitted 3 townsfolk 2 troublesome 3 
tile 4 towpath 2 trough . 8 
tiller 3 trace 14 trout 2 
tilt 3 trackless 2 Troy 3 
tilt-back 3 tractor 10 truant 2 
timber ll tradition 2 trudge 10 
timberline 2 tragedy 2 trumpet 7 
tinfoil 3 trail 11 trust 7 
tingle 6 trample 5 truth 6 
tinker 3 tranquil 2 tube 11 
tinsel 4 transcontinental 3 tuberculosis 2 
tiptoe 2 transfer 5 tuft 2 
tissue 5 transform 4 tugboat 3 
titl e 8 transmit 2 Tulsa 3 
toadstool 2 transmitter 2 tuna 2 
toa st 4 transparent 5 tundra 4 
tobacco 9 transplant 2 tungsten 2 
toboggan 4 transport 5 tunic 2 
toil 4 transportation 9 turban • 4 
-- - --- -
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turbine 2 uneven 7 unwind 3 
turnpike 4 unexpected 5 unworthy 2 
turpentine 6 unexplored 3 unwrap 3 
tusk 4 unfair 4 uplhill 2 
Tuskeegee 3 unfit 3 upland 2 
tweezers 2 unfold 2 uplift 2 
twenty-five 4 unfortunate 6 upright 4 
twenty-four 5 unfriendly 9 upstream 5 
tw~ nty-one 3 unfurl 2 up-to-date 2 
twil ight 7 unharmed 3 upward 8 
twine 4 unhealthful 2 uranium. 7 
twirl 2 unhitch 2 Uranus 3 
twist 9 unhook 2 urge 10 
twitch 2 uniform 12 urgent 3 
twitter 2 union 5 Uraguay 3 
two-1meeled 2 Union Pacific usher 2 
type 8 Railroad 3 usual 8 
typewriter 4 unit · 6 Utah 10 
typhoid 2 unite 9 utensil 6 
Tyrannosaurus Rex 2 United Nations 3 Utica 2 
tyrant 2 United States of utter 6 
America 15 
umpire 2 universe 3 vacant 5 
unable 6 university 8 vacation 10 
unarmed 2 unjust 3 vacuum 4 
unattrac'tive 2 unkind 2 vague 2 
unbearable 2 unknown 8 vain 6 
unbraided 2 unlike 2 valley 11 
unbreakable 2 unlimited 3 Valley Forge 7 
unbroken 4 unload 12 Valparaiso 2 
unburnable 2 unlucky 4 valuable 4 
uncert ain 6 unmarked 2 value 12 
unchanging 3 unmarried 2 valve 4 
uncoil 2 unmistakable 3 Vancouver 5 
uncomfortable 12 unpack 5 vane 6 
uncoiiB'llon 2 unpleasant 7 vanilla 3 
uncover 3 unprotected 2 vanish 7 
uncurl 2 unroll 5 vapor 4 
undaunted 2 unruly 2 variety 4 
underbrush 3 unscrew 2 various 10 
underfoot 2 unseen 2 varnish 3 
underground 11 unsettle 2 vary 4 
underneath 4 unspeakable 2 vase 2 
undersea 2 unsuccessful 2 vast 10 
understand 5 untangle 2 vat 4 
undertake 4 untouched 2 vault 3 
undertook 2 untruth 2 vehicle 5 
undisturbed 2 untwist 2 veil 6 
undo 4 unused 4 vein 4 
undoubtedly 2 unusual 12 Venezuela 5 
undress 2 unwanted 2 Venice 6 
uneasy 4 unwilling 2 venison 2 
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venture 
Venus 
Vera Cruz 
veranda 
Vermont 
verse 
Vespucci 
vessel 
veterinarian 
vibrate 
vice-president 
viceroy 
vicinity 
vicious 
victim 
Victoria 
victory 
view 
viking 
villain 
Vincennes 
vinegar 
Vineland 
vineyard 
Vinland 
violent 
violin 
Virginia 
Virgin Islands 
visible 
vision 
vitamin 
Vitamin D 
volcano 
voltage 
volume 
voluntary 
volunteer 
von Steuben 
vote 
vow 
vowel 
voyage 
Wabash 
waddle 
wage 
wagonload 
wagon train 
wail 
waist 
waitress 
8 
3 
3 
2 
7 
7 
2 
13 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
7 
8 
7 
9 
2 
3 
7 
2 
6 
5 
4 
5 
7 
5 
4 
4 
6 
2 
12 
2 
3 
2 
9 
2 
8 
2 
2 
12 
2 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
3 
Wake Island 3 
wallpaper 2 
Wall Street 2 
walnut 10 
walrus 5 
Waltham 2 
wander 9 
warbler 2 
ward 3 
warden 2 
ware 4 
warehouse 9 
warfare 2 
warlike 3 
warm-blooded 3 
warm-hearted 2 
warmth 3 
warn 11 
War of 1812 2 
War of Independence 2 
warpath 4 
warrior 8 
warship 2 
wart 2 
wartime 2 
washbowl 3 
Washington 12 
washout 2 
washtub 2 
wasp 5 
waste 7 
wastebasket 3 
Watagua Valley 2 
watchman 4 
Waterbury 2 
waterfall 9 
waterfront 2 
watermelon 3 
waterproof 2 
watertight 4 
waterway 7 
Watt, J. 2 
Watson, T. 2 
wax 7 
Wayne, A. 2 
wealth 6 
wealthy 6 
weapon 10 
weariness 3 
weary 11 
weasel 4 
weathercock 2 
weatherman 
weave 
Webster, D. 
wedding 
wedge 
weevil 
weight 
welfare 
Welland Canal 
well-built 
well-dressed 
well-kept 
well-known 
well-to-do 
well-trained 
we 11-wa ihered 
wept 
western 
Western Hemisphere 
West Indies 
West Point 
West Virginia 
westward 
whalebone 
wharf 
Wheeling 
wheeze 
wherever 
whether 
whew 
whiff 
whimper 
whine 
whinny 
whirligig 
whirlpool 
whirlwind 
whisk 
whisker 
white-faced 
White House 
White Mountains 
white pine 
whitewash 
whith~r::· 
·\Yhitman 
Whitney, E. 
whittle 
wholesale 
wholly 
whoop 
Wichita 
2 
8 
2 
8 
8 
2 
4 
3 
2 
2 
5 
~ 
6 
3 
5 
3 
2 
5 
2 
6 
4 
5 
10 
3 
9 
3 
3 
2 
15 
2 
2 
5 
5 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
5 
2 
6 
6 
3 
4 
2 
8 
2 
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wick 2 worn-out 6 zoo 6 
wide-eyed 2 worship 7 zoom 3 
wide-opened 2 worthless 2 
wideset 2 worthy 2 
widow 6 woven 3 
width 2 wrangle 2 
wiggle 4 wrapper 2 
wildcat 2 wreath 5 
wilderness 9 wreck 6 
Wilderness Road 3 wrench 3 
wildfire 2 wrestle 5 
William and Mary 2 wretched 4 
Willamette 5 wriggle 7 
Williams, R. 5 Wright 5 
Williamsburg 4 wring 3 
Wilmington 4 wrinkle 10 
Wilson, w. 2 wrist 6 
wind-break 2 wrought 2 
windmill 9 Wyoming 9 
window-pane 2 
windpipe 3 yam 2 
windshield 5 Yankee 5 
Windsor 3 yap 2 
wind-storm 3 yardstick 2 
wind-swept 4 yarn 3 
windward 2 yawn 8 
wine 3 yeast 3 
Winnipeg 4 yell 5 
Winthrop 2 yellow fever 6 
wintry 2 Yellowstone 3 
wipe 3 yelp 5 
wireless 4 yield 2 
Wisconsin 9 yoke 8 
wisdom 6 yolk 4 
wisp 4 yonder 6 
wistful 2 Yonkers 2 
wit 4 Yorktown 6 
wither 4 Yosemite 2 
witness 4 Young, B. 5 
wobble 8 youngster 5 
Wolfe 3 Youngstown 2 
woodland 5 youth 6 
woodpile 2 Yucatan 3 
woodshed 2 Yukon 8 
woodsman 2 
woodwork 3 zebra 2 
woolen 3 zero 6 
wool-producer 2 z igzag 5 
Worcester 2 zinc 8 
workman 5 Zion Park 3 
worksh:5p 3 zip 2 
World War II 2 zone 3 
::: 
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Abaca 2 addition 14 alas 6 
abandon 6 address 5 Alaska 3 
abatement 2 adjust 7 Albania 3 
abbey 2 admirable 2 Albany 2 
abbot 2 admiral 6 alcohol 9 
abbreviate 5 admire 11 alcove 2 
abide 2 admit 12 alder 3 
abi lity 8 adobe 7 alert 6 
ablaze 3 adopt 7 alfalfa 8 
aboard 9 adore 4 algebra 3 
Abraham 3 a dora 2 Algiers 3 
abreast 2 adrift 2 alight 3 
abroad 4 adult 4 Allah 3 
abrupt 7 advance 10 Allegheny 2 
absence 4 advantage 10 Alexander The Great 2 
absent 4 adventure 15 Alfred The Great 2 
absent-minded 2 advertise 8 Algeria 2 
absolute 5 advice 11 · alley 8 
absorb 11 advise 11 alliance 4 
absurd 3 Aegean Sea 3 alligator 6 
abundant 9 afar 2 allowance 2 
Abyssinia 2 affair 14 ally 9 
acacia 2 affect 7 almanac 4 
Acadia 2 affection 6 almond 5 
accent 4 afford 9 aloft 2 
accept 12 afire 2 alongside 10 
accident 13 Afghanistan 2 Alp 5 
accommodate 2 afloat 3 alphabet 10 
accompany 7 afoot 3 altar 4 
accomplish 11 Africa 6 alter 3 
accord 12 agency 2 alternate 3 
account 9 agent 4 altitude 5 
accurate 11 agile 2 altogether 6 
accuse 9 agitation 2 aluminum 8 
accustom 9 agony 3 amateur 2 
ace 2 agreement 5 amaz:e 17 
ache 9 agriculture 4 Amazon 2 
achieve 4 ahnighito 2 ambassador 4 
acid 5 aid 8 amber 2 
acknowledge 2 aileron 2 ambition 5 
acquaint 18 aim 9 amble ~ 
acquire 3 air conditioning 6 ambul ance 2 
acre 12 aircraft 3 America 7 
acrobat 2 Airedale 2 amid 5 
Acropolis 2 airfield 2 amigo 2 
action 8 air line 5 ammonia 4 
active 9 air mass 2 ammunition 5 
activity 10 . airport 6 amount 12 
actual 16 aisle 3 amphibian 5 
.Adam's apple 2 Akbar 2 ample 3 
adapt 8 Alabama 3 Amsterdam 2 
-
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amuse 12 apprentice 6 asphalt 7 
ancestor 13 approach 12 assemble 10 
anchor 11 a ppropr ia te 3 assembly 8 
ancient 15 approve 9 assert 2 
Anderson, Hans apricot 3 assign 6 
Christian 3 apt 2 assist 5 
Andes Mountains 4 aquarium 8 assistant 4 
angel 4 aqueduct 2 associate 5 
anger 6 Arab 3 assort 3 
Angkor Vat 2 Arabia 3 assurance 2 
angle 8 Arabic 2 assure 3 
animate 2 arch 13 Assyria 2 
Ankara 2 Archimedes 2 asteroid 3 
ankle 7 architect 3 astonish 10 
anniversary 2 architecture 2 astride 5 
announce 13 arctic 4 astronomy 8 
annoy 8 Arctic Circle 8 Asuncion 3 
annual 7 area 12 Athena 3 
antarctic 2 arena 5 Athens 3 
antelope 8 Argentina 3 athlete 6 
antenna 4 argue 11 Atlant i c Ocean 5 
anthem 3 arise 5 Atlantis 2 
antic 2 Aristotle 2 Atlas 2 
anticipate 2 arithmetic 8 atmosphere 8 
Anticosti Island 2 Arizona 5 atom 9 
ant i mony 2 Arkansas 3 atomic energy 4 
antique 3 armada 2 attach 12 
antiseptic 2 armadillo 3 attack 14 
antitoxin 5 armchair 2 attempt 14 
Antofagasta 2 armload 2 attend 9 
antonym 2 armor 12 attendant 3 
anxiety 6 army 8 attention 14 
anxious 17 arose 4 attire 2 
anyhow 2 arouse 7 attitude 7 
apart 6 arrange 16 attract 17 
apartment 8 arrest 5 auction 4 
ape 2 arrival 5 audible 2 
Apennines 2 arrive 12 audience 7 
apiece 2 arrowhead 6 auditorium 3 
apology 5 artery 3 Augustus 4 
apparatus 6 artesian well 2 Australia 5 
apparent 7 article 15 Austria 4 
appeal 5 artificial 7 author 5 
appearance 9 artist 8 authority 9 
appetite 9 Aryan 3 automatic 6 
applaud 6 asbestos 3 autumn 7 
applause 5 ascend 5 avail 3 
applesauce 3 ash 10 avalanche 2 
appliance 2 ashore 3 avenge 2 
apply 7 Asia 3 avenue 3 
appoint 8 Asoka 2 average 5 
appre~iate 7 asparagus 2 aviation 5 
-
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avoid 10 bandanna 2 bedlam 4 
await 2 banjo 2 Bedouins 2 
awaken 10 banner 5 bedraggle 5 
aware 9 banquet 4 bedroom 2 
awe 7 baptize 2 bedtime 3 
awful 5 bar 5 beech 6 
awhile 3 barb 3 beehive 5 
awkward 10 barbarian 3 Beethoven 2 
awl 3 barbecue 3 beetle 8 
awning 5 barber 3 befall 3 
awry 3 Barcelona 3 beforehand 2 
axis 4 bareback 2 befriend 2 
axle 7 barefoot 6 beggar 5 
aye 3 bargain 11 begun 4 
Aztec 2 barge 9 behalf 9 
azure 2 barley 8 behavior 6 
barometer 2 beheld 2 
babble 2 baron 3 behold 5 
Babylon 4 barren 9 Beirut 2 
Babylonia 3 barricade 3 belch 3 
backbone 6 barrier 6 Belfast 2 
backbreaking 2 barter 3 Belgium 3 
background 9 basalt 2 Belgian Congo 5 
backstage 2 base 14 Belgrade 2 
backward 5 baseball 8 belief 4 
backwoods 2 basic 2 bellow 9 
backyard 2 basin 4 belly 3 
bacon 8 basis ~ beloved 5 
bacteria 8 bass 2 belt 12 
bade 7 batch 2 Benares 2 
badger 2 bathroom 2 Benedict 2 
baggage 7 bathtub 2 benefit 11 
Baghdad 4 batter 7 Benet, Stephen v. 2 
Bahur 2 battery 6 bent 8 
bail 3 battle 13 Berlin 2 
bait 2 battlefield 5 Bern 2 
bakery 4 battleground 2 berth 2 
Baku 2 battlement 2 beseech 2 
balance 18 bauxite 3 beseige 2 
balcony 6 Bavaria 2 Bethlehem 3 
bald 4 bawl 4 betray 3 
bale 4 bay 12 bewilder 4 
balk 2 bazaar 5 bib 3 
Balkan 2 beacon 4 Bible 8 
ballast 2 beam 12 bid 7 
ballet 2 beard 7 bike 2 
balsa 6 bearing 3 billboard 2 
balsam 2 bear-skin 2 billion 3 
Baltic Sea 2 beauty 5 billow 7 
Baltimore 2 beaver 8 bin 3 
bamboo 9 beckon 6 bind 3 
bandage 7 bedding 3 biography 2 
- -= -
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bulge 10 California 5 caress 3 bulk 7 caliph 2 cargo 15 bull 6 Callao 3 caribou 3 bulldoze 3 Calles, Luis 2 carnival 5 
bullet 7 calm 6 carnivorous 2 
bulletin 8 Calvin, John 2 carpet 8 
bullfight 2 Cambodia 2 Carthage 2 
bumble 2 camera 8 Cartier, Jacques 2 
bumper 3 camouflage 3 carton 3 
bungalow 2 campaign 5 cartridge 4 
bunk 8 campfire 6 carve 8 
bunkhouse 3 camphor 2 Carver, George w. 3 
bunniah 2 Canada 7 cash ~ 
buoy 2 canal 9 Caspian Sea 3 
burden 12 canary 5 cassava 2 
burdock 2 candlestick 3 cast 8 
bureau 8 cane 3 caste 3 
burial 2 cannery 4 castle 10 
burlap 2 cannibal 2 catalogue 4 
Burma 3 cannon 4 cataract 4 
burr 2 canon 2 catboat 2 
burro 6 canopy 3 catfish 5 
burrow 6 cantaloupe 3 cathedral 11 :1• 
bury 10 canteen 2 Catholic 2 
bushel 7 canter 4 cattail 2 
businessman 5 &nton 3 Baucasus 2 
businesslike 2 canvas 10 cause 18 
bust 3 canyon 10 caution 5 
bustle 9 capable 4 cautious 10 
butt 2 capacity 2 cavern 3 
butte 3 cape 3 cavort 2 
buttress 2 Cape Horn 2 cavy 3 
bygone 2 Cape of Good Hope 4 Cayenne 2 
bystander 3 caper 4 cease 11 
Cape Town 2 cedar 8 
cab 3 capillary 2 celebrate 13 
cabinet 4 capital 11 cell 8 
cable 10 capitol 2 cellophane 2 
caboose 3 capsize 3 Celluloid 2 
Cabot, John 2 capsule 2 cellulose 2 
cacao 6 captive 7 cement 7 
cackle 2 capture 14 cemetery 2 
cactus 7 Caracas 2 census 2 
Caesar, Julius 4 caravan 6 centipede 2 
cafe 4 carbohydrate 2 central ll 
Cairo 2 carbon 5 Central America 5 
calcium ' 4 carbon dioxide 6 century 16 
calculate 5 carcass 3 cereal 4 
Calcutta 3 cardboard 5 ceremony 7 
caldron 2 Caribbean Sea 3 certificate 2 
calendar 9 career 3 Ceylon 4 
calico 5 careless 11 chaff 2 
- -
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challenge 9 chlorophyll 5 clasp 7 
chamber 3 chock 2 classify 2 
chameleon 2 choice 7 classmate 7 
champ 2 choir 2 classroom 3 
champion 15 choke 8 clatter 10 
channel 10 cholla 2 cleft 2 
chant 7 chopstick 2 clench 4 
chapel 3 chore 8 clergy 2 
char 3 chorus 3 clerk 2 
character 9 chowder 3 click 9 
characteristic 3 Christ 3 cliff 14 
charcoal 8 christen 3 climate 13 
charge 10 Christian 3 cling 10 
chariot 6 Christianity 6 clinic 2 
charity 2 chromium 2 clink 2 
Charlemagne 2 chrysanthemum 3 clip 10 
Charleston 2 chubby 2 cloak 5 
Charlottetown 2 chuckle 8 clod 3 
charm 7 chuck wagon 3 clog 2 
cb:trt 10 chug 5 close-up 2 
charter 4 Chungking 2 clove 2 
chat 4 chunk 4 clubhouse 3 
chatter 12 Chuqu icama ta 2 clue 7 
cheap 8 churchyard 2 clump 9 
cheat 7 churn 4 clumsy 15 
cheek 5 chute 3 clung 10 
chemical 15 cider 6 cluster 11 
chemist 4 cinch 4 clutch 8 
chemistry 5 ci nchona 3 clutter 5 
cherish 3 cinder 5 coach 3 
chest 5 cinnamon 3 coarse 7 
chestnut 3 circuit 4 coast 10 
chew 8 circular 6 coast guard 2 
Chi cago 7 circumference 3 coastline 2 
Chicken Itza 2 circumstance 3 coating 2 
chicken pox 2 cirrus 2 cobblestone 2 
chicle 2 citizen 12 cobweb 3 
chief 13 citrus 3 cockpit 5 
chieftain 4 city-state 4 cocoa 4 
childhood 2 civil 6 cocoa butter 2 
childlike 2 civilization 6 coconut 6 
Chile 4 civilize 5 cocoon 2 
chill 10 civil war 2 cod 4 
chime 6 clad 4 code 3 
china 6 claim 13 coffeepot 2 
China 8 clam 5 coil ll 
chinchilla 2 clamber 3 coin 9 
Chinese 2 clamp 2 coke 2 
Chinook 2 clan 2 collapse 2 
ch i p 7 clank 3 collect 20 
chisel 4 clarinet 5 college 13 
chlorine 4 clash 2 collide 4 
-----
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collision 5 composition 3 construct 10 
Cologne 3 compound 4 consul 3 
colonel 2 comprehend 2 consu~t 6 
colonial 6 compress 2 contact 7 
colonist 4 comrade 7 contagion 2 
colony 13 conceal 4 contain 15 
Colorado 7 concentrate 4 content 13 
Columbia 3 concern 12 contest 10 
Columbia River 2 concert 3 context 2 
Columbus, conclude 3 continent 15 
Christopher 12 conclusion 4 continue 17 
column 15 concrete 11 contour 9 
combat 6 condemn 4 contract 8 
combine 12 condense 5 contradict 2 
combustion 2 condescend 2 contraption 6 
comedy 3 condition 12 contrary 4 
Comenius 2 conduct 6 contra·st 6 
comet 5 cone 11 contribute 3 
comfort 12 confederate 2 contrive 2 
comfortable 14 confer 2 control 17 
comic 3 conference 4 convection 3 
command -~ 14 confess 7 convenient 7 
commence 5 confide 2 convent 4 
comment 6 confidence 9 conversation 10 
commerce 2 confine 4 convert 7 
commercial 7 conflict 4 convey 2 
commies 2 Confucius 5 convict 2 
commisSi·on 6 confuse 13 eooli~nee r · 10 
commit 2 congratulate 4 Cook, Captain 3 
committee 8 Congo River 4 coonskin 2 
common 12 congress 5 coop 5 
commonwealth 2 conjure 3 cooperate 4 
commotion 6 connect 13 Copenhagen 2 
communicable 2 Connecticut 4 Copernicus 5 
communicate 8 Connemara 2 copper 17 
communism 2 conquer 14 Coppermine River 2 
communist 2 conquest 4 copra 2 
community 12 conscious 6 coral 6 
companion 14 consent 4 cord 13 
comparative 3 consequence 2 cordial 2 
compare 18 conservation 7 Cordoba 2 
compartment 3 conserve 4 core 3 
compass 8 consider 15 cork 6 
compel 2 considerable 9 cormorant 2 
compete 5 consist 3 cornea 2 
competition 3 console 3 cornfield 5 
complain 12 consonant 2 cornmeal 2 
complete 15 constant 14 cornstalk 2 
complex 4 Constantine 2 corona 3 
complicate 4 Constantiople 3 corps 2 
compliment 3 constellation 4 corpuscle 2 
compose 4 constitution 6 corral 7 
-
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correct 11 cricket 7 curve 14 
correspond 3 crime 5 Cusco 2 
corridor 4 criminal 6 cushion 7 
costume 8 crimson 4 custom 12 
cotton belt 2 crinkle 3 customary 5 
eotton-ta i1 3 cripple 4 customer 8 
cotton-wood 3 drisp 6 cutover 3 
couch 4 crisscross 6 cyclone 2 
cougar 2 critical 2 cylinder 8 
council 11 criticize 5 cymbal 2 
counsel 3 critter 2 cypress 4 
counter 3 croak 3 czar 2 
countless 4 crook 5 Czechoslavkia 5 
countryside 7 crooked 12 dab 2 
county 5 crop 17 dagger 4 
co!)ple 3 crossbones 3 daily 8 
coupling 2 cross-country 3 dainty 4 
courage 11 cross-legged 5 dairy 8 
courtesy 6 crossroad 6 dam 12 
courthouse 2 crouch 10 damage 8 
courtship 3 crude 12 Damascus 2 
courtyard 6 cruise 2 damask 2 
cove 5 crumble 8 dame 3 
covert 2 crumple 5 damp 14 
coward 10 crunch 5 damper 2 
cowboy 9 crusade 7 damsel 2 
cower 2 crush 15 dangle 7 
cowhand 2 crust 9 Danube 2 
cowhorse 2 crystal 6 Danzig 2 
cowpuncher 3 cub 4 dapple 2 
coyote 4 cube 3 darkness 5 
cozy 5 cucumber 2 darn 2 
crab 3 cuddle 5 dart 11 
crackle 9 cultivate 11 dashboard 2 
craft 7 culture 2 daub 3 
craftsman 6 cumber 2 David 2 
cramp 5 cumulus 3 dawdle 2 
crane 6 cuneiform 2 dawn 10 
crank 4 cunning 5 daybreak 3 
crate 13 cupola 2 daydream 3 
crater 4 curb 5 daylight 8 
crawfish 3 curd 2 daytime 4 
crayfish 2 cure 9 daze 7 
crazy 7 Curie, Madame 4 dazzle 4 
creak 6 curio 2 deacon 2 
create 13 curiosity 8 Dead Sea 2 
credit 6 curious 12 deaf 8 
creek 9 currant 3 deal 10 
crescent 2 current 16 debate 3 
crest 7 curry 4 debt 7 
crevice 6 curse 4 Decatur 3 
crew 8 curtsy 2 decay 6 
---
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deceive 6 deny 7 dictator 6 
decent 3 depart 3 dictionary 8 
decide 17 department 6 diesel 4 
decision 14 departure 5 diet 4 
deck 4 depend 16 differ 12 
declaration 3 dependable 2 difficult 18 
Declaration of dependent 2 digest 6 
Independence 3 deposit 7 dignify 5 
declare 12 depot 3 dignity 4 
decline 2 depress 2 dike 5 
decorate 9 depression 3 dim 14 
decrease 4 deprive 2 dime 3 
decree 2 depth 6 diminish 3 
dedicate 2 deputy 2 dingy 3 
deed 5 derrick 4 dinosaur 3 
default '2 descend 10 dip 11 
defeat 14 descendant 9 diptheria 4 
defend 11 descent 3 direct 13 
defense 8 describe 17 direction 11 
defiant 3 desert 19 disadvantage 2 
definite 5 deserve 6 disagree 12 
definition 3 design 8 disappear 12 
deform 2 desire 11 disappoint 11 
deft 3 desolate 3 disapprove 3 
defy 4 despair 6 disaster 7 
degree 12 desparate 11 disbelief 2 
Delaware 3 despise 3 discard 2 
Delaware River 2 despite 2 discern 2 
delay 10 dessert 3 discharge 2 
delegate 3 destination 3 discipline 3 
Delhi 2 destroy 15 discomfort 3 
deliberate 4 destruction 9 discontent 3 
delicacy 3 detail ' 10 discourage 11 
delicate 11 detain 2 discover 18 
delicatessen 2 detective 4 discus 2 
delicious 13 determination 8 discuss 12 
delight 14 determine 14 disease 11 
delirious 2 detour 3 disgrace 9 
deliver 9 devastate 3 disguise 7 
delta 7 develop 15 disgust 5 
cf&lue ey 4 device 11 dishcloth 2 
demand 11 devote 5 dishonest 2 
democracy 6 devour 6 disk 3 
democratic 2 diagonal 2 dislike 3 
demolish 2 diagram 5 dislodge 3 
demon 6 dial 5 dismal 2 
demonstrate 5 dialect 2 dismay 7 
demure 2 diameter 6 dismiss 2 
Denmark 4 Diana 2 dismount 6 
dent 3 diary 3 disobey 3 
dentist 3 Dias, Bartholomew 3 disorder 4 
Denver 3 diatom 2 dispatch 3 
--
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display 8 drain 11 earnest 9 displease 4 dramatic 3 earphone 4 dispose 2 dramatize 3 earring 2 disposition 3 drape 4 earsplitting 2 dispute 6 drawbridge 3 earthen 2 disrespect 2 drawl 5 earthenware 2 dissatisfy 3 dread 14 earthquake 10 dissolve 10 dreary 4 earth-shaking 2 distance 12 drench 2 earthworm 4 · distant 10 dressmaking 2 ease 6 distend 2 dribble 3 easel 3 distinct 5 drift 13 eastern 4 distort 3 driftwood 3 East Indies 3 distress 6 drill 6 eastward 6 distribute 3 drip 8 eaves 3 district 7 drizzle 4 ebb 2 distrust 3 drone 3 ebony 3 disturb 15 droop 5 echo 14 
dit ch 10 droplet 4 eclipse 3 dive 14 drought 6 Ecuador 3 
divine 2 drowsy 7 eddy 2 
division 6 drug 10 Edison, Thomas 3 
dizzy 6 drugstore 3 editor 3 
Dnieper River 3 dry ice 3 educate 6 
dock 8 Dublin 2 education 9 
dodge 9 duchess 2 eel 6 
doe 3 duckling 2 effect 6 
dogie 2 dude 5 efficient 4 
domain 3 due 6 effort 10 
dome 6 duel 2 Egypt 8 
domestic 7 dugout 2 Egyptian 5 
dominate 2 duke 4 eighteen 7 
dominion 2 dull 10 eighty 6 
Doniphan 2 dumb 4 elbow 7 
doom 5 dummy 2 elder 9 
doorway 8 dump 6 elect 8 
dory 3 dumpling 3 electric 11 
dose 2 dunce 2 electricity . 13 
doubt 13 dune 6 electro-magnet 5 
dough 8 dungeon 7 electro-microscope 3 
doughnut 6 Durer, Albrecht 2 electron 2 
downhill 7 dusk 9 elegant 3 
downstairs 2 duty 9 element 7 
downstream 6 dwell 13 elevation 4 
downtown 2 dwindle 5 elevator 4 
downward 9 dye 8 eligible 2 
dowry 3 dynamite 11 eliminate 2 
doze 5 dynamo 3 elk 2 draft 3 elm 2 
draftsman 5 eager 14 El Salvador 2 
dragon 8 eardrum 6 else 3 
dragonf! Y 5 earn 7 elsewhere 6 
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embankment 6 envelop 2 exclamation 5 
embarrass 8 envelope 9 excursion 2 
embassy 2 environment 3 excuse 9 
embed 2 envy 9 execute 2 
ember 6 epidemic 3 exercise 7 
embrace 4 Epsom salts 2 exert 5 
embroi der 6 equal 15 exhale 2 
emerald 4 equator 12 exhaust 13 
emerge 6 equip 9 exhibit 10 
emergency 6 equipment 12 exile 3 
Emerson, Ralph W. 2 eraser 2 exist 13 
emir 2 ere 2 exit 2 
emperor 12 erect 8 expand 6 
emphasis 5 Ericson, Leif 2 expanse 6 
empire 6 erosion 2 expect 14 
employ 10 error 2 expedition 11 
enable 6 erupt 5 expense 14 
enamel 3 escape 16 experience 9 
encamp 3 especially 17 experiment 11 
enchant 2 Essen 2 expert 10 
encircle 4 essential 4 explain 18 
enclose 7 establish 7 explode 6 
encounter 5 estate 7 exploit 2 
encourage 16. estimate 6 explore 12 
encyclopedia 6 eternal 2 explosion 8 
endure 10 Ethopia 2 explosive 4 
energy 11 Etruscan 3 export 6 
enfold 2 eucalyptus 2 expose 10 
enforce 4 Euphrates River 2 express 10 
engage 6 Europe 6 expression 10 
engineer 12 evaporate 10 extend 12 
England 6 eve 2 extent 6 
English 6 event 11 external 2 
English Channel 2 eventual 7 extinct 5 
English Sparrow 2 evergreen 5 extinguish 3 
engrave 4 evidence 6 extra 15 
enjoyment 3 evident 12 extract 2 
enlarge 4 evil 12 extraordinary 4 
enlist 2 ewe 4 extreme 11 
enormous 15 exact 11 eyeball 3 
enrage 3 exaggerate 3 eyebrow 5 
enroll 3 examination 5 eyelash 4 
entangle 2 examine 12 eyelid 5 
enter ll example 8 
entertainment 7 excavation 2 fable 2 
enthusiasm 7 exceed 6 fabulous 2 
entice 3 excellent 10 fade ll 
entire 15 except 19 fail ll 
entitle 5 exception 4 failure 7 
entrance 10 exchange 11 faint 10 
entrust 3 excitement 7 Fairbanks 2 
entry 5 exe!a.im 10 fairground 3 
-
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faith 14 fiend 2 flimsy 5 
falcon 3 fiery 7 fling 6 
false 5 fiesta 2 flint 7 
falter 6 fifteen 10 flip 6 
fame 3 . fift~ 2 flit 3 familiar 13 fifty 9 floe ·3 
famine 6 fig 2 flood 11 
famish 2 figure 12 floodlight 2 
famous 17 filament 2 flop 4 
fancy 8 file 6 Florence 2 
fang 4 film 5 Florida 5 
fantastic 3 filter 3 flounder 2 
faraway 6 fin 4 flourish 5 
Far East 3 final 18 flown 4 
farewell 7 fincas 2 fluff 6 
far-off 3 finch 3 fluid 3 
farsighted 2 Finland 2 flung 8 
fascinate 8 fiord 3 fluorescent 3 
fashion 9 firearm 2 flush 3 
fasten 13 firebox 3 flute 9 
fatal 5 firecracker 2 flutter 8 
fate 4 
· fire-fighter 3 flying buttress 2 
fatigue 5 firelight 4 foal 2 
faucet 3 fireside 3 focus 2 
fault 13 firewood 6 foe 8 
favor 9 firework 3 fog 9 
favorable 4 firm 11 foil 3 
favorite 10 first aid 5 folder 2 
fawn 5 fist 7 foliage 2 
feat 8 fitful 2 folklore 2 
feature 10 flagpole 4 folk- tale 2 
federal 2 flagship 2 fondle 2 
federation 2 flagstaff 2 football 6 
feeble 6 flake 3 foothill 5 
feeler 3 flamingo 3 foothold 3 
felt 3 flank 7 footman 2 
female 4 flannel 2 footpath 2 
fern 5 flare 3 footsore 2 
ferocious 3 flash 13 footstep 5 
ferret 2 flashlight 8 forbid 5 
Ferris wheel 2 flask 3 force 16 
ferry 7 flatboat 5 ford 5 
ferryboat 2 flavor 5 forearm 2 
fertile 11 flax 6 forecast 2 
fertilizer 8 fleck 3 forefinger 2 
festival 3 fled 6 foreground 2 
fetch 8 flee 4 forehead 9 
feud 4 fleece 4 foreign 10 
fever 8 flesh 7 foreleg 2 
fez 2 flexible 4 foreman 3 
fiber 7 flick 11 foremost 5 
fidget 2 flight 14 forepaw 3 
- - -
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forestry 3 frill 2 garrison 3 
forever 2 fringe 6 gaseous 3 
forge 4 frisk 3 gash 2 
forlorn 3 fro 4 gasp 7 
form 19 frontier 4 gatepost 2 
formation 3 frostbite 4 gateway 6 
former 9 froth 2 Gaucho 3 
Formosa 2 frown 9 gauge 3 
fort 9 froze 3 Gaul 2 
forth 7 fry 2 gaze 11 . 
fortify 2 fudge 2 gazette 2" 
fortnight 2 fuel 14 gear 3 
fortress 3 fugitive 2 Geiger counter 3 
fortunate 14 fulfill 2 gem 3 
fortune 9 full-fledged 2 generally 4 
forty 10 fumble- 6 generate 7 
forum 3 fund 3 generation 4 
fossil 2 fungus 5 generous 7 
foster 4 funnel 9 Geneva 3 
fought 11 furio\:ls 10 genius 4 
foundation 7 furnace 8 Genoa 2 
fourteen 7 furnish 10 gentleman 9 
Fourth of July 2 furniture 9 genuine 4 
fowl 4 furrow 6 geography 10 
fraction 5 further 8 geologist 4 . 
fragile 2 furthermore 3 Georgia 2 
fragment 9 fury 7 geranium 2 
fragrant 9 fuss 7 germ 5 
frail 2 future 10 Germany 5 
frame 9 fuzz 6 Gessler 3 
framework 7 gesture 7 
France 4 gable 3 geyser 3 
Frank 2 gadget 2 ghastly 2 
Franklin, J3enjamin 4 gaiety 3 ghost 9 
frantic 6 gait 4 Gibralter 4 
freak 2 galaxy 2 gigantic 5 
freckle 6 gale 3 giggle 7 
freeborn 2 Galileo 3 gild ' 5 
freedom 13 gallant 6 gill 4 
freeman 2 gallery 6 ginger 3 
freight 11 galley 2 giraffe 4 
French 8 gallon 3 girdle 2 
French Equatorial Gama, Vascada 2 girth 2 
Africa 2 gamble 2 GizeJ:l 2 
Frenchman 2 gang 5 glacier 11 
frenzy 5 Ganges River 3 glade 3 
frequency 10 gangplan~ 6 gladiator 2 
fret 4 - gap . 5 glamor 2 
friction 6. gape . 2 glance 13 
friendship 6 garbage 4 glan~ 2 -
fr i gate 2 gardenia 2 glare 12 
fright 5 garment 5 glassware 2 . 
- -
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hardship 9 helm 3 Holland 2 hardtack 2 helmet 10 holler 2 hardware 2 helpless 4 holly 2 hardwood 2 hem 2 Hollywood 3 hardy 2 hemisphere 7 holy 4 hare , 4 hemlock 4 Holy Land 3 harmfu l 2 henequen 2 homeland 5 harmless 2 henhouse 2 homemade 7 harness 10 herb 4 Homer 3 harp 6 herd 14 homesick 3 · harsh 6 herdsman 3 homespun 2 harvest 14 hereabout 3 homestead 3 hash 2 hereby 2 homeward 5 haste 12 hero 12 hominy 2 Hastings, Battle of 2 heroism 2 homonym 2 hatband 2 heron 4 Honduras 2 hatch 2 herring 5 honest 10 hatchet 3 hesitate 10 honeycomb 4 hatred 3 hew 2 Hong Kdlllg 5 haul 11 hibernate 3 honor 13 haunch 3 hickory 2 hoof 18 haunt 3 hidden 2 hookworm 3 haven 2 hideous 2 hopeful 3 havoc 2 hieroglyphic 2 hopper 2 Hawaiian Islands 4 high-heel 2 hopscotch 2 haycock 2 highland 7 horde 2 Hayden Plantarium 2 hike 4 horizon 10 hayfield 2 hilltop 4 hornet 6 hawl 3 Himalayas 2 horrible 4 haymaker 2 hinder 2 horrid 3 hazard 6 Hindu 2 horrify 6 haze 8 hinge 7 horror 6 hazel 2 hint 8 horseback 4. headache 2 hip 3 horseman 5 headlight 4 Hippocrates 2 horsepower 3. headline 2 hippopotamus 2 horseshoe . 3 headlong 4 hi re 11 hospital 13 headquarters 4 history 16 hospitality 3 headwater 3 hitch 8 host . 8 heap 7 hitchhike 2 hostess 2 heartbroken 3 hither 2 hot dog 2 hearth 7 Hitler 2 hound 5 heartily 3 ho 2 hourglass 2 heave · 9 hoard 4 houseboat 2 Hebrew 2 hoar se 7 household 9 . heed 5 hobble 3 housekeeper 5 . heft 2 hobby 5 housewife 4 . heifer 4 hobnail 2 housework 2 height 8 hoist 4 · hover 8 heirloom 2 Hokkaido 2 howl 10 helicopter 9 holdup 3 hubbub 3 helium 2 holiday 9 huc!_l eber: y 4 
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invent 15 jelly 3 keel 2 
investigate 8 jellyfish 3 keen 8 
invisible 6 jerk 8 kelp 2 
invitation 6 Jerusalem 3 Kenga 2 
involve 4 j est · ~ 2 kennel 2 
iod i ne 5 Jesuit 2 Kentucky 4 
Iowa 5 Jesus 3 kerchief 2 
Iquitos 2 jet 10 kernel 3 
Iran 2 jet engine 3 kerosene 8 
Iraq 2 jet plane 3 Key, Francis s. 2 
Ireland 5 Jew 3 Kidd, Captain 2 
iris 3 jewel 13 kidney 3 
Irish 4 jiffy 2 Kiev' 2 
ironcourtain 2 iggle 2 Kilm 2 
iron ore 2 jingle 7 Kimberley 2 
iron oxide 2 Joan of Arc 2 kindle 4 
Irrawaddy River 2 job 8 kindness 3 
irregular 4 j og 5 kit 4 
irrigate 13 Johannesburg 2 Kitty Hawk 2 
irrit!te 5 joint 6 knack 2 
Isabella 2 jolt 6 knapsack 3 
island 14 jostle 3 knave 3 
isolate 4 jounce 3 kneel 5 
Israel 2 journeyman 2 knelt 7 
issue 6 joyful 2 knight 9 
Istanbul 3 joyous 4 knit 5 
isthmus 4 jubilant 2 knob 6 
Italian 3 judge 14 knoll 4 
italic 3 jug 4 knowledge 14 
Italy 3 juice 12 knuckle 5 
itch 4 jumble 2 Kobe 2 
item 4 junction 3 Kokomo 2 
ivory 8 jungle 12 Koran 2 
junior 5 Korea 4 
jab 4 juniper 3 Kremlin 2 
jack 2 junk 4 Kublai Khan 2 
jackknife 4 Jppiter 4 Kyushu 2 
jack rabbit 2 jury 4 
jade 3 justice 8 label 4 
jagged 10 jut 6 labor 11 
jail 6 jute 3 laboratory 8 
Jamaica 2 lace 7 
James, Jesse 2 Kabul 3 lack 10 
jangle 3 Kaiser 3 lacquer 5 
janitor 3 Kalamazoo 2 laden 5 
Japan 5 Kalahani 2 ladybug 3 
Japanese 3 kangaroo 6 La Fitte, Jean 2 
Japanese Current 2 Kansas 4 lag 3 
jealous 6 Karachi 2 lagoon 4 
jeep 5 Karnak, Temple of 2 La Guaira 2 
jeer 3 katydid 3 lair 6 
.;Jefferson, Thomas 2 kayak 3 lame 5 
-- -
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lament 2 lens 7 local 7 lamp 4 leopard 6 locate 17 lampblack 2 Leopoldville 2 locomotive 10 lamplight 2 lessen 4 lodge 8 lance 3 lest 5 loft 6 landlord 4 levee 3 lofty 5 landmark 5 level 18 log-cabin 2 landowner 4 lever 5 loiter 2 landscape 8 liberate 3 London 2 language 12 Liberia 3 lonesome 4 
lank 5 library 11 long-ago 2 
Lap Paz 2 Libya 2 long distance 4 
La Plata 2 license 5 Long Island 4 lard 3 lid 7 longitude 4 
lariat 4 lifeguard 2 long legged 2 
larynx 2 lifelike 3 lookout 4 
La Salle 2 lifesaving 3 loom 10 lash 6 lifetime 4 loop 8 lass 2 lightheaded 2 loosen 5 lasso 7 lighthouse 5 loot 2 latch 4 lightning 9 lope 3 
lather 2 lightning -rod 2 lord 7 
Latin America 2 light year 2 Los Angeles 3 
latitude 7 lignite 2 loss 11 latter 4 likeness 3 lotion 2 
laughter 4 lilac 3 loud-speaker 4 launch 9 Lima 2 Louisiana 3 
laundry 4 lime 7 lounge 3 
lava 8 limestone 11 Lowell, Percival 2 
lawsuit 2 limewater 2 lowland 5 
lawyer 5 limp 8 loyal 10 layer 9 Lincoln, Abraham 4 lubricate 2 league 4 linen 9 lucky 2 leak 5 linger 5 lug 3 
lean-to 2 link 3 lull 2 lease 2 Linotype 2 lumber 15 leash 3 liquid 9 lumberjack 2 
least 8 list 9 luminous 2 
Lebanon 2 Liszt, Franz 2 luncheon 3 
lecture 4 lit 4 lung 13 ledge 7 literature 2 lurch 7 
lee 4 litter 4 lurk 5 leeward 2 · liver 3 lush 2 legend 10 Liverpool 2 luxury 5 legion 3 livery 2 
legislature 3 livestock 6 macaroni 3 
Leipzig 2 Livingstone, Doctor 2 Macedonians 3 leisure 5 lizard 9 machete 3 
lemon 4 llama 4 machine 14 
lemonade 3 loan 6 machinery 8 
lend 3 loathsome 3 mackerel 4 
lengthen 4 lobster 4 mad 2 
- -
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Madagascar 2 manufacture 9 meaning 4 
madam 4 manure 2 means 2 
Madras 2 map 12 meant 8 
Madrid 2 maple 5 meantime 7 
magazine 9 maple sugar 2 meanwhile 3 
Magellan,Ferinando 4 marathon 2 measles 5 
magic 6 marble 10 measure 16 
magician 4 Marconi 3 measurement 4 
magnet 5 mare 6 meat 3 
magnet ism 4 margin 3 Mecca 3 
magnificent 11 marine(s) 5 mechanical 8 
Magnitogorsk 2 maritime 2 mechanize 2 {jlagnify 9 mark 6 medal 3 
mahogany 4 marker 2 Medellin, Columbia 2 
maid 4 market 2 medical 7 
maiden 5 marketplace 2 medicine 14 
mailbox 4 marksman . 2 Medine 2 
mailman~ 3 maroon 2 Mediterranean 5 
Maine 3 marriage 3 medium 2 
mainland 4 marry 3 meek 6 
maintain 5 Mars 5 megaphone 2 
maize 2 Mrseille 2 Mekong River 2 
majestic 3 march 14 melody 3 
majesty 3 marvel 6 melon 4 
major 4 marvelous 9 melt 14 
makeshift 2 Maryland 2 membe:t 14 
malaria 5 mascot 2 membership 2 
· ··Malay Peninsula 2 mask 3 membrane 2 
male 4 mason 3 memorize 2 
mallet 2 mass 15 memory 9 
mammal 3 Massachusetts 3 menace 2 
mammoth 5 massacre 2 Menam River 2 
manage 13 massive 6 mend 6 
manager 3 mast 6 mental 4 
Manchuria 2 master 7 mention 13 
mane 4 masterpiece 2 menu 2 
maneuver 4 mat 3 meow 3 
manganese 3 match 6 merchandise 2 
mangle 3 mate 3 merchant 12 
mango 3 mater ial 14 mercury 6 
manhood 2 mathematics 4 mercy 6 
Manila 2 matted 2 mere 8 
manioc 2 matter-of-fact 2 merely 4 
mankind 3 mattress 4 merge 3 
man-made 2 maw 2 meridian 3 
manned 2 mayflower 2 merino 3 
manner 9 mayor 5 mermaid 2 
manor 5 maze 4 merry 2 
mansion 2 meadow 6 merry-go-round 4 . 
mantel 2 meal 3 merry-making 3 
mantelpiece 2 mealtime 2 mesa 3 
mantle 2 mea n 5 mesh 2 
-- --
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Mesopotamia 2 minister 6 monkey 3 
mesquite 4 mink 2 monotonous 2 
mess 6 Minnesota 5 Monrovia 2 
message 16 minnow 3 monsoon 3 
messenger 6 minstrel 4 monster 7 
mestizo 3 miracle 8 monstrous 5 
metal 14 Miranda,River 2 monument 6 
metallic 2 mire 2 mood 3 
metamorphic 2 mirror 9 moonlight 8 
meteor 5 mischief 5 moor 4 
meteorite 3 mischievous 2 moose 2 
meteorologist 2 miser 2 mop 2 
method 14 miserable 8 moral 3 
mew 2 misery 3 moreover 4 
Mexican 3 misfortune 3 morsel 2 
Mexico 8 mishap 4 Morse, Samuel 2 
Michelangelo 3 mission 10 mortal 2 
Michigan 4 missionary 6 mortar 2 
microbe 2 Mississippi 10 Moscow 3 
microphone 5 Missouri 5 Moses 2 
microscope 7 mist 10 Moslems 3 
microscopic 2 mistake 16 mosque 4 
mid-afternoon 3 mistress 5 mosquito 10 
mid-air 3 misunderstand 4 moss 8 
midday 3 mite 2 mostly 2 
middle 2 mitten 5 moth 4 
middle-aged 3 mix 4 motion 16 
midnight 11 mixture 11 motionless 7 
midst 10 moan 6 motion-picture 2 
midstream 3 moat 4 motive 2 
midsummer 2 mob 4 motor 5 
mid-west 2 moccasin 4 motorboat 3 
mighty 6 mock 7 motorbus 2 
migrate 7 model 11 motorcycle 2 
Milan 2 moderate 2 mottle 2 
mild 7 modern 16 motto 3 
mildew 2 modest 6 mound 6 
mile 5 Mogul Empire 3 mount 12 
military 8 Mohammed 3 mountain 3 
militia 2 moist 9 mountaineer 2 
milky way 2 moisten 3 mountainous 4 
mill 6 moisture 12 mountainside 9 
miller 2 molasses 5 mountaintop 4 
millet 2 mold 5 Mount Everest 2 
million 12 mole 2 Mount Vernon 2 
minaret 4 molecular 9 mourn 5 
mince 4 molten 3 mouse 3 
miner 3 moment 5 mouthful 4 
mineral 11 monarch 3 mouthpiece 4 
mi ne 2 monastery 4 movable 4 
mingle 4 Mongolian 2 movement 11 
mining 2 monk 5 movie 5 
---
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mow 5 nap 2 never 3 Mozart, Wolfgang 2 naptha 2 nevertheless 6 
mud 6 Naples 2 newborn 3 
muddy 3 Napoleon, Bonapa:rte 2 newcomer 4 
mudhole 3 narrate 3 New Delhi 2 
muffle 7 narrow 16 New England 3 
muffler 2 nasty 3 Newfoundland 3 
mug 2 nation 9 New Hampshire 2 
mulatto 2 national 7 New Jersey 4 
mulberry 5 nationality 4 New Mexico 3 
mule 9 native 10 New Orleans 3 
muleback 2 natural 14 newspaper 10 
multiplication 2 naturally 3 newsprint 2 
multiply 8 nature 8 New World 2 
mumble 8 naught 4 New Year 3 
mummy 3 naval 3 New York 9 
mumps 3 navigable 2 New Zealand 2 
munch 5 navigate 3 nibble 6 Mupieh 2 navy 4 Nice 2 
murder 5 nay 3 nick 2 
murmur 11 Nazi 3 nickel 5 Murray, General 2 near 4 nicker 3 
muscle 15 neal';.. by 10 nickname 5 
muscular 2 nearly 2 niece 3 
muse 2 nearsighted 2 Niger River 2 
museum 10 neat 4 nigh 3 
mush 4 Negraska 4 nightfall 5 
mushroom 6 Nebuchadrezzar 2 nightmare 3 
musical 7 necessary 11 Nile River 4 
musician 5 necessity 2 nimble 6 
muskegs 2 neck · 2 nimbo-stratus 2 
musk~t 5 necklace 5 nineteen 3 
muskrat 3 necktie 4 ninety 5 
muslin 2 need 4 nip 6 
Mussolini 2 needle 12 nitrate 3 
mustache 4 needlework 2 nitrogen 4 
mustang 2 negative 2 Nobel, Alfred 2 
mustard 2 neglect 9 noble 9 
mutiny 2 Negro 6 nobleman 2 
mutter 9 neigh 3 nod 9 
mutton 4 neighbor 3 noise 3 
muzzle 3 neighborhood 7 nonsense 5 
myrtle 2 nei~her 4 noodles 2 
mysterious 9 neon 3 noon 2 
mystery 9 nephew 3 noonday 3 
mystify 3 Neptune 2 noontime 2 
myth 3 nerve 8 noose 3 
nervous 11 normal 2 
Nagesaki Harbor 2 nestle 4 Normandy 2 
nail 4 Netherlands 3 Normans 2 
naked 4 network 3 North America 2 
Nanking 2 neutral 3 North Carolina 6 
---
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North Dakota 2 obstruct 2 opposite 17 
northeast 5 obstruction 2 oppress 3 
northern 5 obtain 7 Orange Free State 2 
Northmen 2 obvious 4 orator 2 
North Pole 5 occasion 10 orbit 6 
Nort h Sea 2 occasional(ly) 5 orchard 12 
northward 6 occupation 4 orchestra 5 
northwest 6 occupy 9 orchid 3 
Norway 3 occur 12 order 11 
nostrils 4 occurence 2 orderly 2 
notch 2 ocean 3 ordinary 13 
note 8 octopus 6 ore 9 
notebook 5 odd IO Oregon 4 
noted 2 odor 9 organ 5 
notice 12 Odysseus 2 organism 2 
notify 3 offend 3 organization 4 
notion 6 offense 2 organize 7 
notorious 2 offer 10 Orient 2 
nourishing 2 office 5 origin 3 
nourishment 2 officer 6 original 9 
nowadays 6 official 13 originally 3 
nowhere 4 offshore 2 oriole 3 
nozzle 2 often 6 Orinoco River 2 
nudge 5 Ohio 5 ornament 9 
nugget 2 oil 8 orphan 5 
nuisance 4 old-fashioned 9 ostrich 5 
numb 7 Old Testament 2 otherwise 8 
number 2 old-time 4 otter 2 
numeral 4 olive 5 ouch 3 
numerous 6 olive oil 2 ought 4 
nun 4 Olympic Games 2 ounce 2 
nursery 3 · omnirange 2 ourselves 3 
nutmeg 2 oncoming 3 outcome 4 
nylon 3 one-crop 2 outdoor 3 
one-forth 3 outer 6 
oak 2 onion 7 outfit 3 
oar 12 onlooker 4 outgoing 2 
oasis 6 onrush 2 outlaw 6 
oath 2 Ontario Lake 2 outlet 3 
oats 7 onward 4 outline 11 
obedience 2 ooze 9 outnumber 3 
obedient 8 opaque 3 out• of-doors 2 
obelisk 2 open-air 2 outpost 2 
obey 11 opera 2 outrage 3 
object 13 operate 7 outside 6 
objection 4 operation 3 outsider 3 
oblige 5 operetta 2 outskirts 6 
oblong 2 opini on 8 outstanding 2 
oboe 2 opossum 2 outstretch 6 
observation 9 opponent 2 outward 2 
observatory 3 opportunity 8 outwit 2 
observe 10 oppose 4 oval 2 
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oven 5 Palestine 3 paste 8 
overalls 3 palisade 2 Pasteur, Louis 3 
overcast 2 palm 13 pasteurize 3 
overcome 9 palmetto 3 pastime 2 
overdue 2 pampas 3 pastry 2 
overflow 9. pamphlet 2 pasture 8 
overgrown 5 Panama 3 patch 10 
overhang 4 Pan America 2 patchwork 2 
overhead 10 pancakes 5 path 4 
overland 5 panel 4 pathetic 2 
overlap 5 panic 7 -~~Pathway 2 
overlook 5 pant 2 patient . 13 · 
overnight 6 panther 4 patio 7 
overpower 4 pantry 2 patrician 2 
overrun 3 paper 6 patriot 6 
overseas 3 papoose 2 patrol 6 
oversee 2 papyrus 4 patron 4 
oversleep 2 Para 2 patter 5 
overtake 4 parachute 9 pattern 11 
overthroYI 4 parade 3 pause 10 
overturn 6 paragraph 7 pave 5 
overwhelm 3 parallel 7 pavement 7 
owe 4 para! ysis 2 paw . 3 
owl 4 paralyze 5 payment . 3 
owner 2 parasite 3 peace . 12 
oxbow 2 parasol 2 peaceable . 2 
oxcart 4 parcel 8 peaceful . 7 
oxen . 3 parch 5 peacetime 3 
oxygen . 10 pardon 5 peach 2 
oyster 9 parent 9 peak 8 
parenthesis 2 peal 4 
pace 6 Paricutin 3 peanut 6 
Pacific Ocean 7 Paris 6 pear 2 
pack 7 park 2 pearl . 7 
package 5 parka 3 Pearl Harbor 2 
packet 3 parkway 2 peasant 5 
packing 3 Parliament, Britsh 4 peat 3 
pad 4 parlor 5 pebbles 9 
paddle 12 parrot 6 pecan 3 
paddock 3 particles 12 peck 3 
padlock 2 particular 12 peculiar 8 
pageant 2 partition 2 ·· pedal 8 
pagoda 2 partly 5 . peddle . 7 
pail 2 partner 8 . peek 6 
pain 7 partnership 4 . peel 6 
painful 3 partridge 2 . peep 3 
painstaking 5 party 2 peer 9 
pair 4 passage 12 peg 5_ 
pajama 3 passageway 4 Peking 3 
Pakistan 2 passenger 10 pell-mell 2 
palace 10 passer-by 2 pelt 4 
pale 9 passion 2 pendulum 4 
--
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penetrate 2 Pharoah 3 pitchblende 2 penguin 3 phase 4 pitcher 4 penicillin 4 pheasant 4 pitchfork 3 
peninsula 6 Philadelphia 4 pith 2 pennon 2 Philippines 3 pitiful 2 
Pennsylvania 8 philosopher 2 Pittsburgh 2 
penny 2 phoebe 5 pity 10 
people 2 Phoenicians 2 plague 4 
pep 3 phoenix 2 plaid 3 
pepper 8 phonograph 7 plain 3 
peppermint 3 phosphorus 5 plains 3 
per cent 5 photograph 6 plait , 2 
perch 11 photographer 5 plane 6 
perennial 2 photographic 4 planet 9 
perfect 12 phrase 1 plank 8 
perfectly 4 physical 9 plant 5 
perform 12 physician 5 plantation 10 
performance 5 physics 2 plasma 2 
perfume 6 piano 3 plaster 8 
perhaps 14 pick-ax 2 plastic 3 
peril 5 picket 3 plateau 10 
period 11 pickle 6 platform 8 
periscope 3 picnic 2 platinum 4 
perish 5 pictograph 2 platter 2 
perk 2 picturesque 4 platypus 2 
permanent 10 piece 2 playground 6 
permission 9 pier 3 playmate 3 
permit 8 pierce 6 plaza 6 
peroxide 2 pigeon 8 plead 9 
perpendicular 2 pile 5 pleasant 4 
perpetual 2 pilgrim 3 pleasure 9 
perplex 2 pilgrimage 3 plebeian · 2 
Perry, Mathew 3 pillar 7 pledge 5 
persecute 3 pillow 2 plentiful 6 
Persia 3 pilot ll plenty 2 
persist 5 · pincer 2 plier 3 
person 2 pinch 6 plight 3 
personal 7 pine 8 plod 6 
perspire 6 pineapple 4 plot 7 
persuade 8 pint 3 plow 11 . 
Peru 3 pinto 4 plowman 2 
peso 3 pinwheel 5 pluck 10 
pest 3 pioneer 10 plug 2 
petal 6 pipe 3 plum 4 
Peter the Great 2 pipeline 2 plumb 3 
petigrain 2 Piraeus 2 plume 5 
petition 2 pirate 12 plump 5 
petroleum 4 Pis a 2 plunder 4 
petticoat 4 pistol 4 plunge 11 
petunia 3 piston 6 plush 2 
pewter 3 pit 6 Pluto 3 
phantom 2 pitch 15 plutonium 2 
- ----- = ----
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ply 2 portion 5 present 3 
pneumonia 4 portrait 4 preservation 2 
poach 3 Portugal 4 preserve 14 
pocket 2 pose 3 president 8 
poem 4 position 13 press 9 
poet 3 positive 6 pressure 9 
poetry 3 possess 7 pretend 14 
point 3 possession 10 prevail 3 
poise 5 possible 16 prevent 14 
poison 9 possibility 6 previous 5 
poisonous 5 post 3 prey 8 
poke 6 postage 3 price 6 
Poland 4 postal 2 prick 7 
polar 7 poster 2 prickly 4 
polar cap 3 postman 2 pride 12 
polder 2 postmaster 2 priest 9 
pole 6 postoffice 3 prim 2 
police 4 postpone 3 primary 3 
policeman 4 posture 7 prime 4 
polish 12 potato 2 primitive 3 
polite 12 Potomac 3 princess 2 
political 5 Potosi, Bolivia 2 . . principal 7 
politics 5 potter 3 principle 2 
pollen 2 pottery 6 print 12 
Polo, Marco 2 pouch 6 prism 2 
pomegranate 2 poultry 6 prison 6 
Pompeii 2 pounce 4 prisoner 8 
poncho 2 pound 6 privacy 2 
pond 3 pour 8 private 8 
ponder 5 pout 2 privateer 3 
pontoon 4 poverty 6 privilege 5 
poodle 3 powder 6 prize 3 
pool 3 power 9 probable 3 
popcorn 3 powerful 7 probably 16 
pope 2 practical 4 problem 14 
poplar 2 practica 11 y 3 proceed 4 
pop 4 practice 11 process 6 
popular 7 Prague 2 procession 8 
populate 5 prairie 10 proclamation 3 
population 7 praise 8 prod 2 
porcelain 7 prance 5 produce 14 
porch 6 pray 4 product 7 
porcupine 3 prayer 7 production 3 
pork 2 precious 14 productive 2 
porpoise 2 precipice 3 professor 4 
porous 2 precise 3 profit 10 
porridge 2 predict 4 profitable 6 
port 6 prefer 8 program 7 
portable 4 prefix 4 progress 13 
portage 2 preparation 9 progressive 2 
porter 2 prepare 15 project 7 
porthole 2 presence 6 prominent 3 
- - -- -
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promise 12 pumpkin 2 quilt 6 
prompt 11 punch 8 quinine 4 
pronounce 7 punish 7 quirt . 3 
proof 7 punishment 2 quit 5 
prop 6 punish 5 quite . 3 
propel 2 puny 2 quiver 7 
propeller 10 pupa 2 quotation 2 
proper 10 pupil 6 quote 2 
properly 4 pupil (eye) 2 quoth 3 
property 10 puppet ~ 
prophecy 2 purchase 6 rabies 2 
prophet 4 pure 6 raccoon 2 
propor tion 2 purify 5 rack 6 
propose 7 puritan 2 racket 4 
prospect 5 purpose 10 radar 4 
prospector 3 purr 3 radiant 4 
prosper 4 purse 4 radiator 3 
prosperity 5 pursue 6 radio 8 
prosperous 7 pursuit 3 radioactive 2 
protect 15 pus 3 radium 6 
protection 12 push 3 raft 11 
protein 5 pushcart 2 rag 2 
protest 10 putt 2 rage 9 
proton 2 . puzzle 11 ragged 7 
protozoa . 2 pygmy 2 raid 7 
proud 4 pyramid 9 rail 2 
prove 12 python 2 railing 4 
proverb 2 railroad 13 
provide 14 quail 4 railway 3 
Providence 3 quaint 2 rainbow 8 
province 7 Quaker 4 raincoat 2 
provincial 2 qualify 2 raindrop 4 
provision 5 quality 10 rainfall 8 
prow . 4 quantity 13 rainstorm 3 
prowl 4 quarantine 2 raise 6 
prune 6 quarrel 7 raisin 2 
Prussia 3 quarry 7 rake 4 
pry 4 quarryman 2 rally 4 
public 13 quarter 9 ram 5 
publish 6 quartet 2 ramble 2 
pucker 2 Quebec 2 ramp 3 
puddi ng 3 quebracho 2 ranch 12 
puddle 5 queen 3 rancher 2 
pueblo 2 queer 7 range 11 
Puerto Rico 2 quench 2 ranger 3 
puff 3 quest 5 Rangoon 2 
pulley 3 question 2 rank 3 
pulp 8 queue 2 ransom 2 
pulpwood 2 quick 5 Rapheal 2 
pulse 5 quicksand 2 rapid 17 
puma . 3 qu i ck-witted 2 rapids 3 
pump 13 quiet 2 rare 9 
-
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rarely 2 recommend 4 relay 6 
rascal 5 reconstruct 2 release 13 
rasp 2 record 15 relent 2 
raspberry 6 recover 3 reliable 4 
rate 8 recreation 5 relic 4 
rather 3 recruit 2 relief 9 
ration 5 rectangle 2 relieve 9 
rattle 7 rectangular 2 religion 7 
rattlesnake 8 redcoat 3 religious 4 
ravel 2 red-hot 3 reluctant 7 
raven 2 redouble 2 rely 2 
ravenous 3 redskin 2 remain 14 
ravine 4 reduce 7 remains 2 
raw 13 redwood 2 remainder 3 
rawhide 3 reed 8 remark 11 
ray 8 reef 5 remarkable 8 
rayon 3 reel 3 Rembrandt 2 
razor 6 refer 6 remedy 2 
reaction 2 referee 2 remember 3 
rea<;fy 3 reference 2 remembrance 4 
real 3 refine 3 remind 13 
reality 2 refinery 3 remnant 2 
realize 15 reflect 11 remote 3 
really 2 reflection 6 remove 9 
realm 2 reform 6 Renaissance 2 
reap 3 refresh 5 render 2 
reaper 2 refreshment 4 renew 2 
reappear 3 refrigeration 5 rent 8 
rear 9 refrigerator 6 repair 10 
reasons 8 refuel 2 repay 3 
reasonable 3 refuge 3 repeat 13 
reassure 6 refugee 2 repent 3 
rebel 6 refuse 12 repetition 2 
rebellion 6 regain 3 replace 9 
rebuild 6 regard 5 reply 9 
recall 5 regiment 2 report 9 
recapture 2 reg i on 16 reporter 2 
receipt 3 register 3 represent 10 
receive 10 regret 5 representative 4 
receiver 3 regular 14 reproduce · 2 
recent 9 regulate 6 reproduction 2 
recently 2 rehearse 3 reprove 3 
reception 2 reign 2 reptile 4 
recess 2 rein 8 republic 8 
recipe 4 reindeer 4 reputation 5 
recite 4 reinforce 3 request 5 
reckless 4 rejoice 8 require 11 
reckon 8 rejoin 3 requirement 2 
reclaim 2 relate 10 re-read 2 
recline 2 relat i on 5 rescue 12 
recognize 13 relative 9 research 2 
recollection 2 re l;:_ax 5 resemble 9 
-
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resent 3 richness 4 romance 3 
reservation 2 rickets 2 Rome 3 
reserve 4 rickety 4 romp 2 
reservoir 9 rid · 5 roof 6 
residence 5 riddle 5 rooftop 3 
resign 3 ridge 14 root 9 
resist 10 ridgepole 2 rope 2 
resistance 10 ridicule 3 rose 2 
resolute 2 ridiculous 4 rosewood 2 
resolve 3 rifle 7 rot 3 
resort 2 rig 2 rotate 7 
resound 3 rigging 3 rotation 7 
resource 6 rigid 2 rotor 6 
respect 13 rim 10 rotten 3 
respectable 3 rind 2 Rotterdam 2 
respond 5 ringlet 3 Rouen 2 
responsible 7 rink 2 rough 7 
responsibility 5 rinse 3 round-up 
-3 
restaurant 6 Rio de Janeiro 2 rouse 4 
restless _ 4 Rio Grande 3 rout 2 
restore 3 riot 3 route 12 
result 11 rip 5 rove 3 
retain 2 ripe 8 row 2 
retina 2 ripen 5 rowboat 5 
retire 5 ripple 10 rowdy 2 
retort 4 rise 4 royal 9 
retrace 3 risk 10 rub 2 
retreat 9 rival 6 rubber 5 
return 12 riverbank 5 rubbish 4 
reveal 4 rivet 3 rubble 3 
reverence 2 Riviera 2 Rubens, Peter Paul 2 
reverse 6 roadside 6 ruby 7 
review 8 roadster 3 rudder 5 
revive 6 roadway 4 . rude 7 
revol t 6 roam 11 rueful 3 
revolOtion 7 roar 2 ruff 2 Revolutionary 4 roast 4 ruffian 2 
revolve 8 rob 8 ruffle 6 
revolver 4 robber 4 rugged 8 
reward 9 robe 7 ruin 16 
rewrite 4 robin 3 rule 7 
rheumatism 4 Robin Hood 5 ruler 6 Rhine River 2 rock 2 Rumania 2 
rhinoceros 2 rocket 9 rumble 9 Rhode Island 3 rocky 3 rummage 2 Rhone River 2 Rocky Mountains 6 rumor 3 
rhyme 6 rod 9 rumple 4 
rhythm 8 rodeo 5 rumpus 2 
rib 8 rogue 3 runaway 3 
ribbon 2 roller 5 rung 3 
rice 8 Roman 5 runner 2 
rich 2 Roman Catholic Church2 runt 2 
-
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runway 4 Sanskrit 2 schoolroom 3 
rural 2 Santigo, Chile 2 school teacher 3 
rush 6 sap 7 schoolwork 2 
Russia 4 spa ling 2 schooner 7 
rust 11 sapphires 2 science 13 
rustle 10 saprophytes 3 scientific 4 
rut 4 sardines 3 scientist 12 
rutabaga 2 Sargasso Sea 2 scissors 4 
rye 3 sash 2 scoff 3 
Saar Valley 2 sassy 2 scold 9 
Sabbath 2 satin 5 scoop 7 
saber-toothed 3 satisfaction 6 scooter 2 
sac 4 satisfactory 2 scope . 2 
sacks 4 satisfy 12 scorch 4 
Sacramento 2 sauce 3 score 6 
sacred 5 saucer 3 scorn 7 
sacrifice 9 Saudi Arabia 2 Scotland 2 
saddle 10 saunter 2 scout 7 
saddlebag 2 sausage 5 scowl 5 
safety 12 savages 11 scramble 9 
sag 3 savory 2 scrap 7 
sagebrush 8 sawdust 3 scrapbook 2 
Sahara Desert 3 sawmill 4 scrape 9 
Saigon 2 saws 2 scraper 2 
sail 9 saxophone 2 scratch 3 
sailboat 2 scales 10 scrawny 3 
sailors 6 scalp 4 scream 2 
sailplane 2 scamper 6 screech 5 
saint 7 scan 2 sereen 9 
Saint Louis 4 Scandinavia 2 screw 7 
Saint Paul 3 scant 2 scribble 3 
Saint Peter's scanty 4 scribe 2 
Cathedral 3 scar 4 scroll 3 
Saint Petersburg 2 scarce 18 scuff 5 
sake 5 scarcely 5 sculptor 2 
salad 4 scare 2 sculpture 4 
salamander 2 scarecrow 3 scum 2 
salary 3 scarf 2 a cOrry 7 
sale 7 scarlet 5 scuttle 4 
Salem 2 Scarlet fever 2 scythe 3 
saliva 3 scatter 17 sea 9 
salmon 12 schedule 3 seacoast 6 
salt 7 scene 12 seafaring 2 
salute 4 scenery 6 seagoing 3 
sample 6 scent 8 seal 9 
sandal 5 scheme 2 sealskin 3 
sandstone 2 scholar 5 seams 2 
sandwich 2 scholarship 2 seaplane 2 
San Francisco 3 schoolbook 2 seaport 8 
San Martin 2 schoolgirl 2 search 10 
sanitary 2 schoolhouse 3 seashore 4 
sank 4 schoolmaster 4 seasick 2 
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season 6 sew 2 shoemaker 6 
seaweed 5 t 4 shone 4 sewage 
secondary 2 shabby 7 shooting star 2 
secondhand 3 shack 4 shop 3 
secrecy 3 shad 4 shore 10 
secret 9 shade 9 shorn 2 
section 13 shadoof 2 shortage 2 
secure 7 shadows 6 shortcut 4 
sedan 4 shady 4 shortening 2 
sedimentary 3 shaft 9 shortly 2 
sediments 3 shaggy 6 short-wave 2 
seed 7 shake 4 shotgun 2 
seedling 4 shale 2 shoulder 7 
seek 8 shallow 14 shove 6 
seep 6 shame 10 shovel 6 
seigneur 2 Shanghai 3 shovelful 2 Seine River 2 shape 10 showers 6 
seize 9 share 10 shrank 2 
seldom 9 shark 4 shred 5 
select 12 sharp B shrewd 2 
self-evident 2 shatter 4 shriek 9 
selfish 4 shave 5 shrill 11 
self-respect 2 shawl 8 shrimp 4 
senator 2 shear 6 shrine 3 
sender 2 sheath 3 shrink 4 
senior 3 sheaves 3 shrivel 2 
senora 2 shed 6 shrub 9 
sensation 3 sheep 2 shrubbery 2 
sense 13 sheepherder 2 shrug 5 
sensible 5 sheepskin 3 shucks 4 
sensitive 4 sheer 5 shudder 8 
sentence 2 sheets 3 shuffle 5 
sentry 2 Sheffield, England 2 shutter 5 
separate 16 shelf 2 shuttle 2 
separation 2 shell 7 shy 8 
serape 4 shelter 12 Shibelius, Jean 2 
serf 4 shepherd 2 Siberia 2 
series 4 sheriff 3 Sicily 2 
serious 12 shield 9 sickle 5 
sermon 2 shift 8 sickness 2 
serpents 5 shimmer 4 sideshow 2 
serum 3 shin 2 sidewalk 9 
servants 7 shine 4 sideways· 4 
service 10 shingle 2 siege 2 
set 2 shiny 2 Sierra 2 
settle 14 shipbuilding 2 siesta 4 
settlement 8 shipload 4 sieve 2 
settler 3 shipment 2 sight 6 
seventeen 4 shipped 2 sight-see 2 
seventy 8 shiver 8 signal 9 
several 11 shoal 2 signature 3 
severe 13 shock 9 sign 4 
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silence 8 skyline 4 smelter 2 
silent 10 skyscraper 3 smite 3 
silhouette 3 skyward 3 smithy 3 
silk 8 slab 2 smoke 5 
s i ll 3 slack 4 smokestack 4 
silt 3 slain 3 smolder 3 
silver 14 slam 5 smooth 8 
s i1 versmi th 3 slant 9 smorgasbord 2 
silvery 3 slap 6 smother 5 
silverware 2 slash 6 smoulder 2 
similar 11 slate 4 smudge 3 
simple 15 slaughter 6 smuggler 4 
simply a slave 8 smut 2 
since 3 slay 3 snack 2 
sincerely 2 sledge 3 snail 8 
sinew 2 sleek 8 snake 10 
Singapore 2 sleet 4 snap 6 
singe 2 sleeve 6 snare 4 
single 13 sl ender 10 snarl 9 
sini st er 2 slice 9 snatch 8 
sink 8 slick 3 sneak 4 
Sioux 2 slicker 3 sneer 3 
sip 2 slid 6 sneeze 3 
sire 2 slide 2 snicker 2 
siren 5 slight 9 snoop 2 
sirup 2 slightest 2 snooze 2 
sisal 4 slim 4 snore 2 
sissy 4 slimy 2 snort 7 
Sistine Chapel 2 sling 2 snout 4 
site 5 sling shot 3 snow-capped 4 
situate 2 slink 3 snowdrift 2 
situation 9 slip 6 snowflake 3 
sixteen 4 slippers 3 snowshoe 5 
sixty 7 slippery 5 snowstorm 2 
size 4 slit 8 snug 4 
skeleton 8 sliver 2 snuggle 4 
§~tch 9 slope 17 soak 10 
ski 11 slot 2 soap 3 
ski d 4 slow 5 soar 12 
skiff 4 slow-poke 3 sob 6 
skill 12 slug 2 sober 7 
skillet 2 sluggish 2 social 2 
skillful 9 slum 4 society 4 
skim 9 slumber 2 socks 6 
skin 10 slump 4 Socrates 3 
skinned 2 slung 5 sod 7 
skip 4 slush 3 soda 5 
skirmish 2 smack 2 sodium 3 
skirt 9 smallpox 4 Sofia 2 
ski tter 3 smart 8 soft 5 
skull 11 smash 4 soggy 2 
skunk 2 smear 6 soil 14 
smelt 
-=--- 2~ solar 4 
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soldier 4 "Spani::.;h Main" 2 spongy 3 
sole 2 spank 2 spore 3 
solemn 6 spare 9 sport 9 
soles 3 spark 11 sportsman< · 2 
solid 12 sparkle 9 sportsmanship 2 
solitary 4 Sparrow 2 spot 5 
solution 3 sparse 2 spotlight 3 
solve 11 Sparta 3 spout 6 
sombrero 8 Spartan 3 sprang 4 
someday 3 spatter 2 sprawl 6 
somehow 5 spear 13 spray 9 
somersault 5 special 15 spread 10 
something 2 specialty 3 springs 2 
sometimes 4 specimen 3 springtime 2 
somewhat 7 speck 6 sprinkle 7 
somewhere 3 speckle 2 sprint 2 
soot 5 spectacle 6 sprout 6 
sooth 5 spectator 2 spruce 7 
sooty 3 speculator 3 sprung 2 
sore 7 sped 5 spun 7 
Sorghum 3 speech 10 spur 7 
sorrow 8 speechless 3 spurt 3 
sorrowful 4 speed 16 sputter 4 
sort 2 spell 6 spy 8 
sought 5 spellbound 2 spyglass 2 
soul 8 spend 4 squad 4 
sounder 4 sperms 2 squadron 2 
soup 6 sphere 2 squal 2 
sour 6 sphinx 2 square 9 
source 7 spice 11 squash 3 
sourdough 2 spick-and-span 2 squat 9 
South Africa 3 spider 5 squaw 3 
South America 6 spiky 6 squawk 7 
South Carolina 4 spill 3 squeak 4 
southeast 4 spin . 8 squeal 7 
southern 2 spindle 4 squeeze 12 
South Pole 2 spine 6 squid 2 
southward 4 spinning 2 squint 7 
southwest 5 spiral 6 squire 4 
souvenir 5 spire 6 squirm 6 
Soviets 2 spirit 10 squirrel 4 
sow 2 spit 6 squirt 2 
sow bugs 2 spite 16 stab 6 
soybeam 4 splatter 2 stabilize 2 
space 13 splendid 9 stable 8 
spades 3 splendor 2 stack 7 
Spain 6 splinter 9 stadium 3 
span 3 split 8 staff 7 
spangle 2 spoil 11 stage 8 
Spaniard 3 spoke 5 stagecoach 2 
Spaniel 2 spokes 3 stagger 7 
Spanish-American War 5 sponge 8 stagnant 2 
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stained 6 stern 10 stratosphere 3 
staircase 2 Stetson 2 Strauss, Johann 2 
stairway 2 stew 6 straw 7 
stake 11 steward 4 strawberry 6 
stalactites 2 stickleback 2 stray 5 
stale 2 sticky 4 streak 9 
stalk 10 stiff 9 stream 7 
stall 10 stifle 4 streamline 4 
stallion 5 stillness 4 streamliner 2 
stamine 2 stilt 4 streetcar 5 
stammer 5 sting 4 strength 12 
stamp 3 stingy 3 strengthen 2 
stampede 5 stir 10 stretch 8 
standard 8 stirrup 4 strewn 2 
standstill 3 stitch 7 strict 9 
Sta~ley, Henry M. 2 stock 8 stride 7 
starboard 3 stockade 3 strike 4 
starch 5 Stockhoi m 2 string 2 
stare 6 stockings 3 strip 15 
starfish 2 stockmen 2 stripe 6 
starlight 3 stoke 3 strive 4 
starling 2 stoker 6 strode 6 
Star Spangled Banner 2 stole 4 stroke 10 
Stars and Stripes 3 stomach 12 stroll 7 
startle 12 Stone Age 2 stronghold 4 
starve 13 stone-cutter 2 struck 6 
state 3 stones 2 structure 5 
statement 7 stool 5 struggle 14 
stateman 2 stoop 7 strung 2 
static 2 stooped 2 strut 6 
station 3 stopper 2 stubble 6 
stationary 2 storage 6 stubborn 8 
statue 9 store 2 stubby 2 
stature 3 stored 3 stucco 2 
stead 2 storehouse 5 stuck 3 
steadfastness 2 storekeeper 6 stud 2 
steadily 6 storeroom 4 student 5 
steady 13 stork 4 studied 3 
steal 3 storm 10 studio 3 
stealthily 3 stout 8 study 10 
steam 13 stove 7 stuff 11 
steamboat 8 stow 4 stumble 8 
steamers. 3 straddle 2 stump 7 
steed 2 straggle 5 stun 5 
steel 12 straight 4 stung 3 
steep 16 strain 13 stunt 4 
steeple 4 strait 6 stupid 6 
steer 12 strand 6 sturdy 8 
stem 6 strange 8 stutter 2 
steppe 2 s t rangely 3 ~ty1e 8 
stepping stone 2 stranger 3 stymy 2 
steril i ze 2 strap 7 subdue 2 
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subject 7 sunshine 8 Swiss 2 
submarine 5 Sun Yat-sen, Doctor 2 switch 11 
submerge 3 superb 3 Switzerland 4 
subscribe 2 superintendent 3 swollen 4 
subside 2 superior 4 swoop 7 
substance 6 superstition 3 sword 10 
substitute 3 supervise 5 sworn 4 
subtract 2 supervisor 2 swung 7 
suburb · 5 suppertime 3 sycamore 3 
subway 2 supply 15 Sydney, Novia Scotia 3 
succeed 11 support 12 syllable 6 
success 12 suppose 13 symbol 9 
successful 6 supreme 2 ~ymbolize . 2 
succession 3 surf 4 sympathetic 4 
suck 7 surface 16 sympathize 3 
suckers 2 sure . 5 sympathy 6 
sudden 7 sure footed 3 symphony 2 
suds 2 surge 6 synonym 2 
Suez Canal 2 surly 2 Syria 3 
suffer 13 surprise 4 syrup 3 
sufficient 6 surrender 5 system 11 
suffix 3 surround 14 
suffocate 2 surroundings 3 table:t 5 
sugar 7 survey 8 tack 9 
sugar cane 2 survival 2 tacked 2 
suggest 13 survive 8 tackle 4 
suggestion 8 suspect 4 tackroom 2 
suit 5 suspend 6 tadpoles 2 
suitable 7 suspicion 7 taffeta 2 
suitcase 5 suspicious 9 Taj Mahal 3 
sulfuric acid 2 swagger 2 take-off 3 
sulk 4 swallow 10 tale 6 
sullen 4 swamp 13 talent 5 
sulphur 7 swan 2 tally 3 
sum 9 swap 3 tame 7 
Sumac 2 swarm 11 tamper 2 
Sumerians 2 swarthy 5 tan 4 
summertime 2 swath 2 tang 2 
summon 4 sway 10 Tanganyika 2 
summit 3 swear 4 tangerine 2 
sun-bake 2 s.weat 4 tangle 10 
sunbonnet 2 sweaters 3 tan~er 3 
sunburn 9 Sweden 2 tanks 3 
sundial 4 Swedish Colonies 2 tanners 2 
sundown 3 sweep 5 tap 3 
sun-dried 2 sweetmeat 2 tape_ 6 
sunfish 3 swell 8 taper 5 
sunk 2 swept 5 tapestry 2 
sunlight 12 swerve 3 tapioca 2 
sunlit 4 swift 12 tar 3 
sunrise 6 swirl 8 target 4 
sunset 8 swish 8 tarpaulin 3 
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task 10 terrace 9 thou 3 
taste 3 terrible 3 though 2 
tasty 4 terrier 2 thoughtless 2 
tatter 3 terrific 8 thousands 2 
taught 2 terrify 7 thrash 8 
taut 3 territories 5 thread 5 
tavern 3 territory 9 threat 9 
tawny 7 terror 10 threaten 10 
tax 9 terrorize 2 three-fourths 2 
taxi 6 test 9 thresh 5 
taxicab 2 tether 4 threshing 2 
teachings 3 Texas 6 threw 2 
teacup 2 text 3 thrifty 5 
teak 2 textbook 4 thrill 8 
teakettle 2 textiles 4 thrive 5 
team 11 Thailand 2 throat 5 
teammates 2 Thames River 2 throb 5 
teamwork 2 thankful 2 throne 5 
tears 3 thatch 8 throng 4 
tease 6 thaw 4 throttle 6 
teaspoon 2 theater 8 through 2 
tedious 3 Thebes 2 throughout 8 
teeter 3 thee 4 throw 8 
Tehran 2 theft 2 thrust 10 
telegram 6 themselves 4 thud 6 
telegraph 12 theory 3 thumb 5 
telephone 3 thereabouts 3 thump 7 
telescope 12 thereafter 2 thunder 13 
teletype 3 therefore 7 thunderbolt 2 
television 8 thermometer 7 thunderhead 2 
! ell, William 3 thermos 3 thunderstorm 8 
temper 6 thermostat 2 thus 9 
temperature 12 thick 4 thy 2 
tempest 4 thicken 2 Tiber River 2 
temple 7 thicket 11 Tibet 2 
temporary 3 thickness 2 tick 2 
tempt 7 thief 2 ticket 6 
temp.ta tion 3 thimble 3 tickle 7 
tenant 4 thin 3 ticks 2 
Ten Commandments 2 third 2 tidbit 2 
tend 8 thirst 3 tide 10 
tender 5 thirsty 6 tidewater 2 
tendon 3 thirteen 9 tidy 5 
tenements 2 thirty 11 tied 2 
Tennessee 3 thirty-three 3 tiger 3 
tennis 3 thirty-five 2 tight 3 
tense 8 thither 2 tighten 2 
tent 5 thong 2 tile 4 
tentacle 2 thorough 5 tiller 2 
tepee 2 thorns 2 tilt 8 
term 10 thorny 2 timber 11 
terminal 4 thoroughly 3 timepiece 2 
timetable 2 
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timid 7 touch 2 treason 2 
tin 5 tough 9 treasure 10 
Tincture of iodine 2 tour 3 treasury 3 
tingle 2 tourist 11 treat 5 
tinker 6 tournament 7 treatment 9 
tinkle 4 tow 7 treaty 4 
tint 3 toward 5 treetop 6 
t iny 6 towel 5 trek 3 
tip 8 tower 6 tremble 10 
tiptoe 5 towns 2 tremendous 6 
tiresome 3 townspeople 5 tremor 2 
tissue 2 toxins 2 trench 3 
title 10 trace 12 trespass 2 
toad 5 tracks 2 tresses 2 
toast 2 tractor 11 trail 9 
toaster 2 trade 8 triangle 6 
toasting 2 traders 4 tribe 13 
tobacco 10 trade routes 2 tribune 2 
together 2 tradesman 2 tributaries 4 
toil 7 trade winds 2 tribute 4 
token 2 trading post 3 trick 2 
Tokyo 2 traffic 2 trickle 7 
Toledo 3 tragic 4 trifle 3 
tolera t e 2 trail 8 trigger 5 
toll 3 trailer 2 trim 7 
Tolstoy 2 train 2 trip 2 
tomahawk 3 traitor 3 triplets 2 
tomatoes 4 tramp 9 triumph 6 
tombs 5 trample 9 triumphant 7 
tom- tom 2 transaction 2 trod 2 
ton 5 transfer 6 troop 2 
tone 8 transform 2 trombone 2 
tong 3 translate 5 troop 7 
tongue 6 translucent 2 troopers 3 
tool 7 transmit 2 tropical 11 
toot 3 transmitter 4 Tropic of Capricorn 2 
topic 3 transparent 7 Tropic of Cancer 2 
topple 3 transplant · 4 Tropics 4 
topsoil 3 transport 9 troubled 2 
torch 8 transportation 8 troublesome 2 
tor e 4 Transvaal 2 trough 4 
torment 3 trapeze 2 trousers 5 
tormentor 2 trap 3 Trout 6 
tornado 5 trappers 2 Troy 2 
torpedo 2 trapping 2 truant 2 
torrent 6 trash 3 truce 4 
torrid 2 travel 7 trudge 6 
tortilla 7 traveler 2 true 6 
tortoise 4 traverse 2 truly 4 
torture 4 tray 7 trumpet 5 
toss 6 treacherous 5 trunk 6 
total 4 tread 4 trust 8 
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trustfully 2 twitch 6 undress 2 
trustworthy 2 two-wh:~eled 2 uneasy 9 
truth 9 type 10 unend i ng 2 
Tsar 2 typewriter 4 uneven 7 
Tsetse fly 2 typttoon 3 unexpected 9 
tube 10 typhoid 3 unexplored 2 
tuberculosis 3 Typhus 2 unfair 6 
tuck 3 typical 3 unfamiliar 4 
tucked 6 tyrant 3 unfinish 4 
tuft 3 Tyre _ 2 unfit 2 
tug 9 unfold 3 
tugboat 3 Uganda 2 unf or tuna te 4 
Tulip 3 ugly 2 unfriendly 6 
tumble 10 umbrella 3 unhappy 2 
tumbling 2 umpire 3 unharmed 4 
tumult 3 unable 8 unhealthy 2 
Tuna 2 unaecustom 3 unified 2 
TundCI!'a 5 unanimously 2 uniform 9 
tune 8 unarmed 2 uninvite 3 
Tungsten 6 unattended 2 Union 5 
tunic 3 unaware 4 Union of South Africa 2 
Tunisia 2 unbearable 3 unison 3 
tunnel 8 unbelievably 5 unit 12 
turban 4 unbroken 4 unite 7 
turbines 5 unbuckle 2 United Nations 3 
turbulent 2 unburn 2 United States 8 
Turk 3 uncanny 2 unity 2 
Turkey 3 uncertain 8 universe 8 
Turkish 2 uncertainty 3 university 7 
turmoil 2 unchanged 2 unjust 3 
turn 2 uncivilized 3 unkind 5 
turnip 5 Uncle Sam 2 unknown 10 
turnpike 3 uncomfortable 10 unless . 10 
turnstile 2 unconcerned 2 unlike 4 
Turpentine 4 unconscious 6 unload 7 
turtle 2 uncover 7 unlock 3 
tusks 5 uncut 2 unloose 2 
twang 2 undecided 2 unluckily 3 
tweezers 2 underbrush 3 unmistakable 3 
twelfth 2 under bush 2 unmoving 3 
t wenty-five 7 underfoot 2 unnatural 2 
twenty-one 2 underground 7 unnecessary 3 
twice ~ undergrowth 4 unnumbered 2 
twigs 10 underline 3 unpack 4 
twilight 9 underneath 8 unpainted 2 
twine 3 underside 3 unpatriotic 2 
twined 2 understand 12 unpleasant 8 
twinge 2 understood 6 unplowed 3 
twinkle 7 undertake 4 unpopular 2 
twins 3 undigested 2 unreal 2 
twirl 4 undone 2 unroll 3 
twist 15 undoubtedly 2 unsaddle 2 
- -- unse-en 4 
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unselfish 3 vaccination 3 vibrate 5 
unspoiled 2 vaccine 3 vibration 6 
unspoken 2 vacuum 4 viceroy 2 
unsuspecting 3 vain 3 vicinity 3 
untame 2 vague 6 vicious 3 
untidy 4 vain 5 victim 4 
untie 5 vale 2 victor 4 
untouch 4 Valencia 2 victor_ious 6 
untouchables 2 valiant 4 victory 9 
unused 3 valley 12 view 9 
unusual 10 Valley Forge 2 vigorous 5 
unwashed 2 valuable 14. Viking 2 
unwieldy 2 value 11 village 11 
unwilling . 7 valve 7 villain 3 
unwise 3 Van Dyck, Anthony 2 vine 8 
unwound 2 vanish 7 vinegar 6 
unwrap 2 vapor 7 vineyard 6 
unwritten 2 Vaquero 2 violent 7 
updraft 3 variety 7 violets 3 
upgrade 2 various 11 violin 5 
uphill 5 varmint 2 Virginia 4 
upland 2 vary 3 virtues 3 
uplift 2 vase 4 virus 5 
upper 5 vase line 2 vise 2 
upright 9 vassal 2 visible 7 
uprising 3 vast 10 vision 4 
uproar 4 vat 3 Vistula River 2 
uproot 4 Vatican City 2 vital 2 
upset 5 vault 3 vitamins 5 
upside 3 vegetation 5 vivid 5 
upstairs 4 vehicles 4 vizier 2 
upstream 8 veils 4 vocal 4 
up-to-date 2 vein 3 voice 2 
upturn 2 velvet 9 volcanoes 14 
upward 11 vendor 2 volley 2 
Uranium 5 Venezuela 3 volume 5 
Uranus . 2 vengeance 2 volunteer 8 
urge ll Venice 2 vote 9 
ur gent 4 venison 4 VOW 6 
U&Clble 2 ventilate 2 vowel 2 
useful 7 venture 8 voyage 11 
useless 6 Venus 3 vulture 2 
usual 15 veranda 3 
usually 10 Vermont 3 waddle 4 
Utah 2 verse 5 wade 8 
utensils 2 version 2 wafer 3 
utter 7 vessels 14 wage 6 -
vest 3 Wagner, Richard 2 
vacant 4 vestry 2 wagon 4 
vacate 2 veteran 4 waif 2 
vacation 9 veto 3 wail 6 
vaccinated 2 vex 2 waist 7 
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waitress 2 wealth 10 whisker 3 
wake 4 weal thy 5 whisper 10 
Wales 2 weapon 8 whistle 12 
Wall Great 2 wearily 2 'whit 2 
wallow 6 weariness 3 whitewash 3 
wallpaper 3 weary 13 whither 2 
walnut 5 weasel 3 whittle 6 
walrus 3 weather 7 whiz 6 
wampum 2 weather-beaten 2 whoa 2 
wand 2 weave 11 whoever 2 
wander 13 weaver 3 wholehearted 2 
wanderer 4 web 5 wholesaler 2 
wane 4 wedding 7 wholly 2 
warble 2 wedge 9 whoop 5 
ward 3 wee 2 whoopee 2 
warehouse 6 weed 6 whooping cough 2 
wares 4 weeps 3 wick 2 
warfare 2 weigh 4 wicked 6 
warlike 6 weight 12 wide 5 
warm 6 weird 4 wide-eyed 2 
warmest 2 welcome 2 widespread 3 
warmth 2 welfare 2 widow 4 
warn 13 well-built 3 width 4 
warning 5 well-known 4 wife 3 
warps 2 wells 3 wiggle 7 
warrior 9 wept 3 wigwam 2 
warpath 3 west 3 wild 5 
warship 5 western 3 wildcat 5 
wary 5 Western Hemisphere 2 wilderness 10 
Washington, George 6 westward 8 wild-horse 2 
washington, D.c. 3 whack 2 willing 2 
wasp 2 whale 9 willow 6 
waste 17 whalebone 3 wilt 2 
wasteful 4 wharf 7 wily 2 
waste!and 4 whatever 2 wince 4 
watchman 3 whatsoever 4 wind-blown 2 
water 2 wheat 7 winding 4 
waterfall 9 wheel 4 windmill 9 
watermelon 2 wheel barrow 5 windowpane 2 
water pdlwer 2 wheeze 4 windpipe 3 
waterproof 2 whence 2 wind sweep 2 
watershed 2 whenever 5 wine 4 
watertight 3 wherever 4 wink 7 
waterway 5 whether 12 wipe 10 
waver 6 whew 2 wire 2 
wa~es 4 whimper 3 wireless 4 
waving 2 whine 7 wiry 3 
waylaid 2 whip 6 Wisconsin 4 
wax 12 whirl 12 wisdom 6 
weak 12 whirlpool 3 wise 4 
weaken 3 whirlwind 2 wisp 4 
weakness 5 whisk 2 wistful 5 
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Wisteria 3 wriggly 3 
wit 5 Wright, Wilbur 
witch 4 and Orville 4 
withdrawn 6 wrinkle 10 
withdrew 3 wrist 7 
within 9 write 5 
without 2 wrought-iron 2 
withstand 4 wrung 2 
witness 5 Wyoming 3 
wizard 2 
wobble 5 X !rays 2 
wobbly 2 xylophone 2 
woe 2 
wolf 4 yacht 4 
wonder 9 yam 3 
wonderful 4 Yangtze Kiang 3 
wondrous 2 yank 3 
wood box 2 Yankee 4 
woodchuck 3 yap 3 
woodcutter 2 yard 2 
wooden 3 yawn 5 
woodland 3 yearling 3 
woodpecker 3 yearly 2 
woodshed 2 yearn 2 
woodsmen 3 yeast 4 
wool 6 yell 8 
workmen 5 Yellow River 2 
workshop 8 yelp 8 
workout 2 yet 3 
world 8 yield 9 
worms 4 yoke 5 
worn 6 yolk 3 
worn-out 2 yonder 6 
worry 5 yore 2 
worse 7 young 3 
worst 5 youngster 5 
worth 7 youth 5 
worthless 3 Yugoslavia 2 
wound 11 Yuk6n 2 
wove 5 
wrangler 3 Zanzabar 2 
wrap 8 zebra 4 
wrath 4 zero 11 
wreath 7 Zeus 2 
wreck 9 zigzag 6 
wreckage 3 zinc 8 
wrench 3 zip 5 
Wren , Sir zipper 3 
Christopher 2 zone 6 
wrestle 6 zoo 5 
wretch 7 zoom 3 
wriggling 5 
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